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£1 d i s c u r s o d e l P a p a 
: o 
gn l a a l o c u c i ó n p r o n u n c i a d a por P í o X I 
en el Cons i s to r io secreto v u e l v e n a r e s -
plandecer las ideas cap i ta les del P a p a 
respecto a las re lac iones en t r e l a R e l i -
gión y l a p o l í t i c a y a l a f o r m a c i ó n de 
la j u v e n t u d . 
Desde luego l a d i s t i n c i ó n que el P o n -
tífice establece e n t r e e l c a m p o r e l i g i o s o 
v el p o l í t i c o n o es n u e v a . R e i t e r a d a m e n t e 
fué expues t a p o r sus antecesores , en t re 
l0S cuales L e ó n X I I I e n su E n c í c l i c a a 
¡os c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s p r e c i s ó y a c l a r ó 
aún m á s ^esa c u e s t i ó n . A s í como es u n 
error i d e n t i f i c a r l a R e l i g i ó n con l a p o l í -
tica, d e c í a L e ó n X T I I q u e t a m b i é n lo es 
el querer s e p a r a r l a p o l í t i c a y l a R e l i -
gión. 
pero en P í o X I se a d v i e r t e l a ex i s t en -
cia de dos m o d a l i d a d e s especiales e n las 
ideas que e x p o n e a l e s t ud i a r las re lac io-
nes de l a R e l i g i ó n y l a p o l í t i c a . U n a de 
esas m o d a l i d a d e s c a r a c t e r í s t i c a s del pen-
sami.ento del P o n t í f i c e es l a c o n d e n a c i ó n 
¿.e ios excesos del n a c i o n a l i s m o , d o c t r i n a 
que da a l a p a t r i a u n v a l o r abso lu to , 
por lo que todos los e lementos 1 i n t e g r a n -
tes d& l a p a t r i a q u e d a n s u b o r d i n a d o s a 
la p a t r i a m i s m a . Ese n a c i o n a l i s m o ab-
soluto cons ide ra s i m p l e m e n t e l a R e l i g i ó n 
como u n o de los fac tores que c o n t r i b u -
yen a f o r m a r l a p e r s o n a l i d a d h i s t ó r i c a de 
un pueblo y , p o r cons igu ien te , an tepone 
la p o l í t i c a a l a R e l i g i ó n , y se s i r v e de 
és ta p a r a los f ines p o l í t i c o s . L a segunda 
modal idad que p r e s e n t a n l a s ideas del 
Papa es l a p r e o c u p a c i ó n que le p roduce 
el d a ñ o que e x p e r i m e n t a da j u v e n t u d en 
su f o r m a c i ó n m o r a l y r e l i g i o s a cuando 
se la l anza p r e m a t u r a m e n t e a l a p o l í t i c a . 
Y este es el p e l i g r o que v e Su S a n t i d a d 
en las n o r m a s y en los m é t o d o s de l a 
((Action F r a n g a i s e » . 
En genera l . P í o X I n o es p a r t i d a r i o 
de que l l eguen los j ó v e n e s a la v i d a po-
lítica antes de que h a y a n comple t ado su 
f o r m a c i ó n . N o os que se p r e t e n d a apar -
tar a los c a t ó l i c o s de la p o l í t i c a . L o s 
Pont í f i ces h a n r e c o m e n d a d o s i e m p r e l a 
i n t e r v e n c i ó n de los c a t ó l i c o s , t a n t o en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n c o m u n a l c o m o en l a ges-
tión del Es tado . Y , s i n duda , e l ap laza r 
el ingreso de los j ó v e n e s en l a a c t u a c i ó n 
pol í t ica f a v o r e c e r á , n o s ó l o a los j ó v e n e s , 
sino t a m b i é n a l a m i s m a p o l í t i c a , por-
que i r í a n a é s t a con u n a m a y o r f o r m a -
ción e s p i r i t u a l , c o n m á s cauda l de expe-
riencia de la v i d a y con u n a m a y o r ga-
r a n t í a de p e r s e v e r a n c i a en las v i r t u d e s . 
Es de todos los d í a s el es t rago in te lec-
tual y m o r a l q u e la p o l í t i c a , que es c a m -
po de l o c h a y de encon t r ados in tereses , 
verdadero c a m p o de c o n f u s i ó n , p r o d u c e 
en j ó v e n e s exce l en temen te dotados que 
se l a n z a r o n a esa l u c h a antes de t i e m p o . 
. Pero si P í o X I s e ñ a l a los pe l i g ro s de 
esa a c t u a c i ó n p r e m a t u r a , ins i s t e m u c h o , 
en ctnmbio. en qnc f=e f o r m e n los j ó v e n e s 
catól icos en* las ob ras de a c c i ó n c a t ó l i c a , 
en las cuales, s i n los pe l i g ro s que ofrece 
la a c c i ó n p o l í t i c a , pueden a d q u i r i r s e l a 
experiencia y los h á b i t o s de i n t e r v e n c i ó n 
. en la v i d a p ú b l i c a y en las ob ras de u t i -
lidad c o m ú n . 
Cierto que l a a c c i ó n c a t ó l i c a , a l u n i f i c a r 
el c r i t e r i o s o b r é las cues t ionas f u n d a m e n -
tales, p r e p a r a r í a g r a n d e m e n t e l a u n i ó n 
en el campo p o l í t i c o , y que las ideas 
tantas veces r epe t idas por" los P o n t í f i c e s 
y por P í o X I de que se coloque en p r i -
mer t é r m i n o lo que es p r i n c i p a l , s e r í a n 
una r e a l i d a d en l a a c t u a c i ó n p o l í t i c a de 
los c a t ó l i c o s . ¡ C o n q u é a d m i r a b l e t i n o 
señala el P o n t í f i c e a los c a t ó l i c o s debe-
res tan sagrados como los que se encie-
La escuadrilla "Atlántida" 
llega a Monrovia 
La noticia no ha sido aún confirmada 
oficialmente 
E n l a D i r e c c i ó n gene ra l de Marcraeces y 
Coionias estaban i n f o r m a d o s ayer .por con-
ducto de l a , D i r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a de 
que ayer m i s m o pensaban s a l i r los aviado-
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res de K o n a k r y pa ra M o n r o v i a y que pen-
saben p e m o c t a i ' en esie ú l t i m o p u n t o dos 
o tres fechas. 
P o r l a noche no h a b í a nuevas not ic ias 
en el expresado cen t ro o f i c i a l , pero, se-
g ú n teLegramas de Prensa ex t r an j e r a , nues-
tros aviadores l l e g a r o n ayer m i s m o a ú l -
t i m a h o r a de l a tarde a M o n r o v i a . 
E v a c u a c i ó n d e C o b l e n z a 
e l a ñ o p r ó x i m o 
Dentro de dos o tres años quedará 
libre toda Renania 
E x p l o s i ó n d e u n a m o t o r a 
e n 
Resultan tres muertos; una mujer 
herida gravísima y cerca de cin-
cuenta contusos 
—o— 
M A H O N , 21.—Esta m a ñ a n a , poco antes de 
las siete, a l hacer su sa l ida l a l a n c h a de 
t r anspones m i l i t a r e s que presta servic io 
entre esta c iudad y l a for ta leza de Isa-
bel I I h izo e x p l o s i ó n e l m o t o r de gaso-
l i n a . 
A q u é l l a fué t a n enorme que l a l a n c h a se 
a b r i ó en dos mi tades , vo lando l a cubier-
ta i ncend iada y h u n d i é n d o s e r á p i d a m e n t e 
el resto de l a e m b a r c a c i ó n , que t e n í a a 
bordo m á s de 50 personas. 
Sobre e l m a r quedaron flotando los res-^ 
tos de l a e m b a r c a c i ó n , d e b a t i é n d o s e los t r i -
pu lan tes con las olas p a r a salvarse. 
R á p i d a m e n t e acud ie ron muchos pa r t i cu -
lares con botes de l a base n a v a l , el tor-
pedero n ú m e r o 6 y dos veleros surtos en 
el puer to , que p roced ie ron a l sa lvamento 
de los n á u f r a g o s , muchos de los cuales 
s e n t í a n y a s í n t o m a s de asf ixia , pues l a con-
f u s i ó n de los p r i me r os momentos h izo m á s 
d i f í c i l el sa lvamento . • 
V í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n m u r i e r o n el se-
gundo m e c á n i c o , Pedro Sintes Se r r a ; el 
m a r i n e r o Juan Sanz, que iba a contraer 
m a t r i m o n i o el jueves p r ó x i m o , y ' e l mozo 
de In t endenc ia B a r t o l o m é Col l Qu in tana , 
y s u f r i ó her idas graves M a r í a Guasch, es-
posa d e l an te r ior . A d e m á s resu l t a ron he-
r idos casi todos los ocupantes de l a l a n -
cha, en su m a y o r par te leves, presentan-
do contusiones y quemaduras . Los her idos 
m á s del icados fue ron asist idos en l a en-
f e r m e r í a de l a base n a v a l . 
Se e log ia el c o m p o r t a m i e n t o de todos los 
que acudie ron al sa lvamento , especialmen-
te de los mar ine ros de l torpedero n ú m e -
ro 6, de l a base n a v a l y de los veleros. 
A l l u g a r del suceso acud ie ron en los p r i -
meros momentos el genera l gobernador , don 
Al fonso A l c a y n a ; el delegado del Gobier-
no, el alcalde, las au tor idades de M a r i n a 
y los jefes de l a base n a v a l y de In t en -
dencia, a s í como numeroso p ú b l i c o que 
p r e s e n c i ó las faenas de los buzos p a r a ex-
t raer el c a d á v e r del m e c á n i c o , que q u e d ó 
en e l fondo de l m a r . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á el en t ie r ro de las 
v í c t i m a s . 
LONDRES, 2 1 . — S e g ú n los p e r i ó d i c o s l a 
o p i n i ó n genera l en los c í r c u l o s a l iados es 
que l a e v a c u a c i ó n de Renan ia p o d r í a efec-
tuarse en dos etapas, a saber: l a de l a 
zona de Coblenza d u r a n t e el ve rano o los 
ú l t i m o s meses de 1927, y l a de l a zona 
de M a g u n c i a u n a ñ o o dos d e s p u é s . 
U N A T A Q U E A L A S. D E N . 
M I L A N , 21.—Él P o p ó l o d ' I t a l i a , exami -
nando l a l abo r r ea l i zada en Ginebra por 
el Consejo de l a Sociedad de Naciones, es-
cr ibe : 
«El balance de l a semana es favorable a 
E l e m b a j a d o r r u s o n o 
v o l v e r á a P a r í s 
P A R I S , 21.—El embajador de los soviets 
en esta cap i t a l , R a k o w s k i , que ac tua lmen-
te se encuentra en uso de l icencia , no vo l -
v e r á , s e g ú n se asegura, a ocupar su cargo. 
P A R A R E M E D I A R E L P A R O 
P A R I S , 21—En el Consejo de m i n i s t r o s 
que se ha celebrado esta m a ñ a n a , los m i -
nis t ros del T raba jo y de Obras p ú b l i c a s 
h a n dado cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de las 
disposiciones adoptadas p a r a asegurar even-
tua lmente e l t rabajo de l a mano de obra 
A l e m a n i a , pero nada ha lagador pa ra l a I francesa. Se hace notar , a este p r o p ó s i t o . 
Sociedad de Naciones. E n efecto, las cin-1 que la crisis- del t ráCajO no e-S'," ÍU mucho 
co grandes potencias europeas h a n a b s o r - ¡ menos, t a n apremian te como la h a n quer i -
b ido por completo l a a c t i v i d a d del Conse- I do p i n t a r a lgunos p e r i ó d i c o s , 
j o duran te l a semana. Los 50 Estados res- E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s ha d i c h o : 
« T e n e m o s u n vasto p r o g r a m a de Obras p ú -tantes m i e m b r o s de l a Sociedad se p r e g u n -
t a r á n si l a L i g a e s t á ú n i c a m e n t e a l ser-
v i c i o de las cinco grandes potencias. S i 
esto c o n t i n ú a Ginebra se c o n v e r t i r á en el 
b l icas que r e a l i z a r : carreteras, l í n e a s fé-
rreas, c o n s t r u c c i ó n de puentes, de canales, 
e t c é t e r a . T a m b i é n nuest ros arsenales po-
Club de las grandes potencias c o n t i n e n - ¡ d r á n a d m i t i r , en caso necesario, obreros 
t a l e s .» m a n u a l e s . » 
e u n a c r i s i s 
L a cr i s i s p o l í t i c a dec la rada el d í a 17 
de l ac tua l es u n a c o n t e c i m i e n t o l amen-
rran en estas p a l a b r a s : ( ( M a t r i m o n i o c r i s - | tab le , p o r q u e , , en p r i m e r t é r m i n o , la c r i -
tiano, f a m i l i a y e d u c a c i ó n » ! Y no es m e - i sis era a b s o l u t a m e n t e i n ú t i l , y en segundo 
nos i m p o r t a n t e o t ro p r i n c i p i o que res- l u g a r , p o r q u e ha ocas ionado una d i s m i -
plandece en l a a l o c u c i ó n del Papa . N o s 
referimos a l a p o y o a l a a u t o r i d a d cons-
tituida, esa c u a l fuere, p a r a que los ca-
tólicos no c o n t r i b u y a n , n i i n d i r e c t a m e n t e , 
n u c i ó n de la a u t o r i d a d de l r é g i m e n par-
l a m e n t a r i o . 
Es sabido que el G o b i e r n o ac tua l no 
t e n í a m a y o r í a . I n t e g r a d o p o r los p a r t i d o s 
• la ob ra de los enemigos del o r d e n so- cen t r i s t a , d e m ó c r a t a y p o p u l a r , en l a . o p o -
• 1 i ^ 1 ^ rv-.< -̂.rí-.« .'1 r-VI rtT»<-» 1/-VC Cí-\_ cial. 
Y en t re las obras de a c c i ó n c a t ó l i c a , 
e! P a p a s ien te p r e d i l e c c i ó n b ien v i s i b l e 
por la J u v e n t u d C a t ó l i c a . L o que p i ensa 
Pío X I dé esta i n s t i t u c i ó n e s t á elocuente-
mente expresado en el s i gu i en t e p á r r a f o 
de Osservatore R o m a n o , esc r i to el 16 
de d i c i e m b r e con r e f e r e n c i a a l ú l t i m o 
Congreso de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a I t a l i a -
É l . ce lebrado en R o m a : 
• D e s p u é s de l a Asamblea genera l de l a 
Sociedad de l a Juven tud C a t ó l i c a I t a l i a -
na, el Santo Padre , s igu iendo paso a paso 
los ó r d e n e s de l d í a propuestos y d i scu t i -
P | , quiso admi rab lemen te r e sumi r los y 
esclarecerlos. E l Congreso v e n í a a hal larse . 
Por lo t an to , en el A u l a Cons i s to r ia l , bajo' 
I m l í r e s i d o n c i a del V i c a r i o de Cristo sen-
tado en L! t rono donde refulge l a promesa 
"tistjia y l a majestad del Reino esperado, 
y Se cerraba en una s í n t e s i s que l l evaba 
fl sello de l a p a l a b r a KÍndefect ible». 
Necesar io es, pues, que e n todas par -
te, y 011 E s p a ñ a como en la que m á s , 
Procuremos los c a t ó l i c o s segu i r los sabios 
consejos del P o n t í f i c e , n o s i e m p r e b i en 
hendidos. L a s p reocupac iones p o l í t i c a s 
son l e g í t i m a s ; son u n deber . A s í , en t re 
Esotros , ¿ q u i é n n e g a r á que debe const i -
W k ) u n a p r e o c u p a c i ó n de todos los que 
^squen el b ien de E s p a ñ a el de p rocu -
r.aT" e! ha l l azgo de n u e v a s f ó r m u l a s p o l í -
'icas de c a r á c t e r c o n s t i t u c i o n a l ? M a s ,no 
^do h a de Nser p o l í t i c a . Espec ia lmen te , en 
c|ertas edades y en c ie r tos cen t ros con-
q u e c e r r a r l a p u e r t a a la p o l í t i c a p a r a 
cultivar con m á s i n t e n s i d a d el en tendi -
^ n t o y e l c o r a z ó n do los f u t u r o s c i u -
dadanos, po rque s ó l o h o m b r e s nuevos pue-
Y 
^ hacer, l a I g l e s i a m a r c h a a la cabeza 
^ ' a a c c i ó n . P í o X I , en frase de Osserua-
0re. Romano, v ive la A c c i ó n C a t ó l i c a y le 
l ' ca su m e j o r a c t i v i d a d . E n E s p a ñ a el 
r ea l i za r a l g ú n d í a u n a p o l í t i c a nueva , 
como i m p o r t a , no t a n l o f i losofa r co-
dedi 
^ d e n a l P r i m a d o , el Ep i scopado entero . 
^ J ü n d a n el e j emplo del P o n l í f i c e . . S ó l r 
que los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . , f ¡u f 
trio ^ cosas PUGf1en presentarse co 
la arnoí;le'os^ p iensen s i en este pun to ^ h 
ellos ^ c a l ó l i c a responden a lo que de 
v a , ex igen las c i r c u n s t a n c i a s a c t ú a l e ; 
i S ^ 0 ^ 6 l€s Pi(ie ' a I g l e s i a . 
s i c i ó n estaban en m a y o r n ú m e r o los so-
cia l is tas , comun i s t a s y nac iona l i s tas . Pero 
los socia l is tas h a b í a n p r o m e t i d o de jar en 
paz a l G o b i e r n o de los t res pa r t i dos , y 
a s í lo h a b í a n hecho desde que é s t e se 
c o n s t i t u y ó el 17 de m a y o . L o s p a r t i d a r i o s 
de una u n i ó n de los e lementos de o r d e n 
se es forzaban p o r a t r a e r a los socia l is tas 
a una c o a l i c i ó n g r a n d e que h u b i e r a con-
so l idado la s i t u a c i ó n de l G o b i e r n o de 
M a r x ; pero los jefes de l p a r t i d o p o p u l a r 
a l e m á n , v e í a n con desagrado esa g r a n 
c o a l i c i ó n , e i n c l i n á b a n s e , p o r lo con t r a -
r i o , a; una c o a l i c i ó n con los nac iona l i s t a s , 
.que hubiese e m p u j a d o a los socia l is tas 
no s ó l o a una o p o s i c i ó n ac t iva , s ino t a m -
b i é n a una u n i ó n con los comunis tas . E l 
je fe del p a r t i d o p o p u l a r , el d o c t o r Scholz , 
p r o n u n c i ó en K o e n i g s b e r g u n d i s cu r so , 
en el cua l expuso la r e p u g n a n c i a de los 
popu la re s a una c o a l i c i ó n con los socia-
listas, p r ec i s amen te en e l m o m e n t o en 
que p a r e c í a a u n p o s i b l e l l e g a r a una i n -
t e l i genc i a de los social is tas mode rados 
con el G o b i e r n o . 
Los social is tas se i r r i t a r o n en u n g r a d o 
e x t r a o r d i n a r i o ; su P rensa se d e s b o r d ó 
en d i a t r i b a s v io len tas c o n t r a los p o p u l a -
res y los nac iona l i s t as , e i n i c i ó a d e m á s 
una c a m p a ñ a con t ra - e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a , e l s e ñ o r Gessler, p i d i e n d o su sus-
t i t u c i ó n . L a i r r i t a c i ó n de los socia l is tas 
les h izo o l v i d a r las reg las de la m á s . e l e -
men ta l p r u d e n c i a . E x p r e s i ó n de t a l esta-
do de e s p í r i t u fué el d i s cu r so d e l socia-
l i s t a Sche idemann , que en p l e n o Pa r l a -
mento a c u s ó al m i n i s t r o de la G u e r r a de 
haber sopor t ado i l e g í t i m a s p res iones de 
la R e i c h s w e h r y de jado que se i n f i l t r e n 
en el E j é r c i t o e lementos nac iona l i s t as , 
que , no contentos con m a q u i n a c i o n e s par -
t id i s t a s en el seno de la R e i c h s w e h r , que-
r í a n p r e p a r a r una g u e r r a con la ayuda 
Rus ia , h a b i e n d o ya r e c i b i d o de los so-
v ie t s fondos para o r g a n i z a r y r ea l i za r u n a 
a g r e s i ó n c o n t r a los enemigos de A l e m a -
n ia . 
L o m á s cu r io so de l caso es que las 
acusac iones n o se r e f i e r e n a m a n e j o s 
rea l izados en l a a c t u a l i d a d , s ino en los 
a ñ o s 1922 y 1923, cuando , con W i r t h y 
con R a t h e n a u , los soc ia l i s t as se h a l l a b a n 
en e l Gob ie rno , c o m p a r t i e n d o , pues, con 
los d e m á s m i n i s t r o s l a r e s p o n s a b i l i d a d 
de esa c o n j u r a n a c i o n a l i s t a - b o l c h e v i q u e , 
¡ l a cosa lo m á s r a r a del m u n d o ! Con des-
p rec io de todas las n o r m a s de m o d e r a c i ó n 
y de p r u d e n c i a a c o s t u m b r a d a s en casos 
de esta í n d o l e , y con o l v i d o de la reper-
c u s i ó n del acto en l a P r e n s a f r ancesa y 
en l a i ng l e sa y a u n en los Gobiernos 
a l iados , el jefe soc i a l i s t a ha i n f e r i d o g r a -
v e d a ñ o a los in te reses m á s sagrados 
Mensaje del Episcopado de 
Francia al de Méjico 
o-
1.700.000 firmas a favor de la l i-
bertad religiosa en Méjico 
100.000 peregrinos al Santuario de 
Guadalupe 
—o— 
T r a d u c i m o s de L a C r o i x el s iguiente do-
cumento : 
«A LOS ARZOBISPOS V OBISPOS DE MÉJICO 
LOS CARDENALES, ARZOBISPOS Y OBISPOS DE 
FRANCIA. 
S e ñ o r e s : 
E n e l momento en que l a F r a n c i a c a t ó -
l i c a g lo r i f i c a los m á r t i r e s de l a Revolu-
c i ó n , recientemente beatificados por Su 
San t idad el Papa P í o X I , se d i r i g e nues-
t ro pensamiento , con u n a s i m p a t í a m á s 
emocionada, hac ia nuestros hermanos de 
Méj ico , ac tualmente sometidos a las mi s -
mas pruebas' que a fines del siglo X V I I I 
ensangrentaron nuestro p a í s . 
E l Soberano P o n t í f i c e acaba de denun-
ciar a l mundo , u n a vez m á s , los exce-
sos y las atrocidades de l a p e r s e c u c i ó n de 
l a que sois las nobles v í c t i m a s . 
U n a l e g i s l a c i ó n t i r á n i c a op r ime a l Cle-
ro y a los c a t ó l i c o s de Mé j i co : conocemos 
la resis tencia v igorosa que opone a ex i -
gencias i m p í a s l a fe re l ig iosa y l a f i de l i -
dad a l a Santa Igles ia , que son el honor 
de vues t ra que r ida y noble Pa t r i a . 
Del d r a m a que se e s t á consumando en 
vuestro le jano p a í s , muchas peripecias se 
nos escapan; pero conocemos lo bastante 
pa ra a d m i r a r e l h e r o í s m o re l ig ioso de ios 
Obispos, de los sacerdotes y de los c a t ó -
l icos mej icanos . 
Todos un idos en l a m i s m a a d h e s i ó n a 
vues t ra fe y l a m i s m a obediencia a l a 
Santa Sede o f r e c é i s a l un iverso entero el 
m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o de u n a resis tencia 
t r a n q u i l a , pero inquebran tab le , a medidas 
violentas que r enuevan las peores é p o c a s 
de las persecuciones. 
¡Conf i ad , empero! E n todo el m u n d o 
c a t ó l i c o , ante las pet iciones del Papa, }a 
o r a c i ó n es fervorosa en favor v u e s t r o : os 
a y u d a a proseguir l a l u c h a y os alcan-
z a r á l a v i c t o r i a . 
¡ Q u e Dios os sostenga en el hermoso 
combate que l i b r á i s po r E l y que m u y 
pron to el t r i u n f o de su j u s t a causa haga 
b r i l l a r de nuevo, sobre l a va lerosa Ig les ia 
de M é j i c o , d í a s de paz y de p r o s p e r i d a d ! 
Este es el voto a r d e n t í s i m o de los Car-
denales, Arzobispos y Obispos de F r a n -
cia, que os ruegan a c e p t é i s , s e ñ o r e s (pa ra 
vos y p a r a todos los Arzobispos y Obis-
pos de M é j i c o ) , con l a segur idad de sus 
oraciones, el homenaje de su v i v a s i m -
p a t í a , de su f r a t e r n a l a d m i r a c i ó n y de 
su re l ig ioso r e s p e t o . » 
A q u í s iguen las firmas de los c inco 
Cardenales, de los 20 Arzobispos y de los 
Obispos franceses. 
Reforma constitucional 
M E J I C O , 21.—Se ha presentado por 53 
•ciudadanos, en p leno e je rc ic io de sus de-
rechos, ante las C á m a r a s de l a U n i ó n , u n a 
nueva p e t i c i ó n de r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l , 
n favor de l a l i b e r t a d re l ig iosa . 
Cons tan temen te a u m e n t a n las firmas 
para esa r e f o r m a . Has ta ahora han sido 
depositadas 1.700.000 en las S e c r e t a r í a s de 
la C á m a r a Baja y de l Senado. 
SE A C T I V A L A N A C I O N A L I Z A C I O N D E 
L O S B I E N E S D E L A I G L E S I A 
N U E V A Y O R K , 21.—El G o b i e r n o de Ca-
lles' h a dado ó r d e n e s concretas a l p r o c u -
rador gene ra l de l a r e p ú b l i c a pa ra que se 
l leve a cabo r á p i d a m e n t e l a nac iona l i za -
c i ó n de los bienes del Clero. Hasta ahora 
hay 130 locales de los denominados anejos 
de los templos que h a n sido entregados a 
los M u n i c i p i o s p a r a que establezcan escue-
las y cent ros de recreo. E n el m i s m o caso 
se e n c u e n t r a n muchas fincas r ú s t i c a s , que 
han sido consideradas como bienes ecle-
s i á s t i c o s po rque con cargo a sus p roduc tos 
so s o s t e n í a s asilos, o r f e l i na tos y otras obras 
de beneficencia. 
E n a lgunas local idades se h a l legado a 
la i n c a u t a c i ó n de las fincas s i m p l e m e n t e 
porque se sospecha que per tenecen al C le ro . 
La fiesta de Guadalupe 
Notic ias de N ü e v a Y o r k dan cuenta de 
l a m á s grande de las fest ividades r e l i g i o -
sas de M é j i c o , l a p e r e g r i n a c i ó n a l Santua-
r io de l a V i r g e n de Guadalupe, celebrada en 
toda l a r e p ú b l i c a , a pesar de l a f a l t a de 
sacerdotes en las iglesias. E l San tuar io , 
que se h a l l a a dos mi l l a s de d i s tanc ia de 
la c i u d a d de Mé j i co , fué v is i tado ¡por u n a 
m u c h e d u m b r e inmensa, en l a que p r e d o m i -
naban los campesinos y en l a que t am-
b i é n figuraban un considerable n ú m e r o 
de personas de las clases m á s elevadas. 
Duran te todo el d í a , desde antes de ama-
necer hasta y a b ien ent rada l a noche, u n a 
incesante p r o c e s i ó n desf i ló po r delante de l 
santuar io cantando h i m n o s de peregr inos 
y v i to reando con entusiasmo a Cristo Rey 
y a l Papa. Los trenes i ban abarrotados. 
Se ca lcu la en m á s de 100.000 los peregr i -
nos que v i s i t a r o n e l San tua r io y la m u í -
U n a c i u d a d d e s t r u i d a e n 
e l E c u a d o r 
Está en erupción el volcán Cumbal y se 
han sentido varios terremotos 
! O 
LONDRES, 21. — T e l e g r a f í a n de Qu i to 
(gcuador) que el v o l c á n C u m b a l ha entra-
do en e r u p c i ó n , o b s e r v á n d o s e s i m u l t á n e a -
mente fuertes temblores de t i e r ra , c u y a 
m a y o r in t ens idad se reg i s t ra en u n a zona 
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de A l e m a n i a , e x p o n i é n d o l a a los recelos 
de sus a n t i g u o s e n e m i g o s y de jando po- i t i t u d , ' que rodeaba a és t e era "tan gi-ande, 
n e r en d u d a l a p o l í t i c a pac i f i s ta de W i r t h , • que no p u d o realizarse la t r a d i c i o n a l eos-
de M a r x y de S t r e s s c m a n n . A los socia- h i m b r e de acercarse de rod i l l a s los fieles 
l i s t a s m á s r e f l ex ivos d i s g u s t ó e l d i scu r so al San tua r io . 
de: S c h e i d e m a n n , pe ro v a no es pos ib le .Las autoridat ies adop ta ron ex t r ao rd ina -
b o r r a r el hecho n i l a i m p r e s i ó n por él ^ g^Soí^'nfS preve"ir desórdc-
nes. Soldados y p o l i c í a s aco rdonaron las p r o d u c i d a . E n t a n m a l a d i s p o s i c i ó n de e s p í r i t u f u e r o n los p a r t i d o s a l a v o t a c i ó n 
de c o n f i a n z a a l G o b i e r n o , que fué de r ro -
tado p o r 249 vo tos c o n t r a 171, L o s nacio-
n a l i s t a s y los r ac i s t a s v o t a r o n con los 
soc ia l i s tas con t r a el Gobie rno , a legando 
l a neces idad de l l ega r a u n a s o l u c i ó n c la-
r a que h i c i e r a i n e v i t a b l e la c a í d a del Go-
b i e r n o . 
L o s p o p u l a r e s v u e l v e n a h o r a a sus an-
t i guos des ign ios de f o r m a c i ó n de u n Go-
b i e r n o b u r g u é s , en g u e r r a a b i e r t a con los 
a l turas y p r a c t i c a r n registr s en las per-
sonas y en los v e h í c u l o s po r s i ocu l taban 
armas. 
Persecución religiosa en Panamá 
NUEVA YORK, 21 (Servicio exc lus ivo de 
Prensa Aaociada).—El Congreso de l a re-
p ú b l i c a de P a n a m á .está d iscut iendo estos 
d í a s unas leyes sobre l a Igles ia , parecidas 
a las p romulgadas en Mé j i co , c r e y é n d o s e 
con cier to fundamento que existe un p l a n 
sectario de grandes proporciones en los 
p a í s e s de C e n t r o a m é r i c a , d i r i g i d o p o r e l 
s i tuada a noventa y cinco m i l l a s de l a ca-
p i t a l . 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a ha sal ido 
pa ra l a r e g i ó n s in ies t rada con abundantes 
v í v e r e s , medicamentos , t iendas de campa-
ñ a y otros socorros. 
* * * 
G U A Y A Q U I L (Ecuador) , 21 .—Según infor -
mes recibidos de l a f ron te ra de Colombia , 
u n te r remoto h a destruido l a c i u d a d de 
Carlosama. E l v o l c á n Cumba l e s t á en ple-
n a e r u p c i ó n . T a m b i é n se h a n sent ido fuer-
tes sacudidas s í s m i c a s en T u l c á n . Has ta 
ahora no h a y no t ic ias de haber ocu r r i do 
desgracias personales. 
No hay bastantes aviones 
en Inglaterra 
Muchos ingleses quieren pasar Jas 
Pascuas en Francia y Alemania 
—u— 
R U G B Y , 21.—La n o t a sa l iente de estas 
Navidades es el a f á n de pasar las vaca-
ciones a o r i l l a s de l m a r . Es ta t endenc ia se 
v e n í a no t ando desde la . pos tguer ra , pero 
n u n c a en l a f o r m a que e l a ñ o ac tua l . Las 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s se h a n v i s t o o b l i -
gadas a a u m e n t a r eno rmemen te el ser-
v i c i o . 
S i n embargo, e l medio de c o m u n i c a c i ó n 
m á s agobiado con las p r ó x i m a s fiestas es 
l a A v i a c i ó n , no só lo po rque muchas perso-
nas acomodadas q u i e r e n pasar sus vacac io-
nes en el con t i nen t e , especiabnente en 
P a r í s y en a lgunas poblaciones alemanas, 
sino t a m b i é n p o r q u e muchos regalos de 
de. N a v i d a d se e n v í a n ahora por e l a i re . 
H o y se ha anunc i ado y a que todos los 
aviones de que d i sponen las C o m p a ñ í a s es-
t á n en se rv ic io , y aun as í no puede a ten-
derse l a c a n t i d a d enorme de paquetes que 
se han deposi tado en las oficinas de las 
C o m p a ñ í a s en los dos o tres d í a s pasados. 
L A V U E L T A A L A T L A N T I C O 
P A R I S , 21.—Creemos saber que dos av ia-
dores m i l i t a r e s franceses t i e n e n e l p ro -
p ó s i t o de rea l i za r d u r a n t e ' la p r i m a v e r a 
p r ó x i m a el s igu ien te f o r m i d a b l e r e c o r r i d o : 
P a r í s - D a k a r , Dakar -Buenos Ai re s , Buenos 
A i r e s - P a n a m á , P a n a m á - N u e v a Y o r k , N u e v a 
Y o r k - P a r í s . 
E l apara to Potez-28, que se ha e x h i b i d o 
en l a rec ie te E x p o s i c i ó n de A e r o n á u t i c a , 
s e r á el empleado pa ra este colosal v u e l o . 
E L N U E V O V I A J E D E D E P I N E D O 
R O M A , 21.—El v u e l o de D e P inedo alre-
dedor de l m u n d o e m p e z a r á en los p r i m e -
ros d í a s de enero. 
Recepción en la Embajada 
española en el Vaticano 
Asisten nueve Cardenales 
—o— 
ROMA, 21—El embajador de E s p a ñ a , mar-
q u é s de Magaz, .y su esposa, h a n ofrecido 
una r e c e p c i ó n en el s a l ó n de l a Embajada , 
a l a que as i s t i e ron los Cardenales V a n n u -
t e l l i , M e r r y del V a l , Gasparr i , V a n Rossum, 
Ragonesi , Cerret i , Capotosti , M o r í y Ehr le , 
lodo el Cuerpo d i p l o m á t i c o , m o n s e ñ o r Cac-
eta D o m i n i o n i , m o n s e ñ o r Pizzardo, monse-
ñ o r Canal i , muchos Prelados y Pa t r i c ios y 
numerosos miembros de la co lon ia espa-
ñ o l a . — D o / X m o . 
N D ICE - R E S U M E N 
-—«o»—• 
Cinematógrafos y teatros 
De sociedad, por «El Abate P a r i a » . 
Noticias 
Una advertencia a l Gobierno meji-
cano, por Manuel G r a ñ a Pág. 
Concha Espina, por José Bolea Pág. 
Motivos del campo, por Jenaro Xa-
vier Vallejos 
E l secreto de Miguy (fol let ín) , por 










soc ia l i s tas . E l p a r t i d o c e n t r i s t a no quie- 'Presidente mej icano Calles. 
cidos de que l a A c c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o -
la se e n c u e n t r a en el1 p r i n c i p i o de u n a 
éüa de f l o r e c i m i e n t o , y que no f a l l a r á a 
los Pre lados p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a n i el c o n c u r s o e c o n ó m i -
co, n i 
lo tes . Ror esto m i s m o nos parece qu 
•umplc EL DEBATE con su p r o p i a m i s i ó n 
p e r i o d í s t i c a a l s e r v i r de ó r g a n o de c o m u -
n i c a c i ó n en t r e el P o n t í f i c e , el C a r d e n a l 
P r i m a d o y los P re l ados y sus lectores, 
1 f i n de que • cuando l l egue l a h o r a de 
l a c o o p e r a c i ó n c o n c r e t a todos se ha l l en 
H a causado g r a t í s i m a i m p r e s i ó n l a Pas-
toral colectivna que f i r m a el Episcopado 
nor teamer icano sobre l a c u e s t i ó n r e l i g i o -
sa en Mé j i co , en l a . que se defiende v i -
brantemente l a l i b e r t a d de los c a t ó l i c o s , y 
se expone ante l a conc ienc ia u n i v e r s a l ' e l 
verdadero aspecto de tan i m p o r t a n t í s i m o 
ó n C a t ó l i c a n i el c o n c u r s o e c o n ó m i - 1 — - « . ^ . m u . ^ ensenanzi 
ni el pe r sona l de los c a t ó l i c o s espa- las Alecciones de Sa jorna son mu? 
s. P o r esto m i s m o nos parece que cnen,os- pn í o d o caso ,n s i l i u i c i ó 
e s t amos f i r m e m e n t e conven- dispuestos a c u m p l i r ' c ó n s u deber 
r e acep ta r ta l s o l u c i ó n , por dos m o t i v o s 
p r i n c i p a l e s : po r no ser i d ó n e o s los nac io-
na l i s t a s p a r a p r o s e g u i r l a p o l í t i c a de re -
c o n c i l i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ; p o r las conse-
cuencias , h a r t o ser ias , que s in duda h a 
de a c a r r e a r u n a e l i m i n a c i ó n de los socia- , 
l i s t a s , e m p u j á n d o l o s a una- u n i ó n con los ¡ asunto, 
c o m u n i s t a s , u n i ó n a u n m á s f ác i l por la 
s i t u a c i ó n a n g u s t i o s a de una g r a n pa r te 
d e l pueblo a l e m á n . L a s e n s e ñ a n z a s de 
m u y elo-
ó n del 
n u e v o G o b i e r n o s e r á en va r i o s aspectos 
m á s difícil que la de l Cob ie rno de r ro t a -
do. Los e g o í s m o s p a r t i d i s t a s v n n n n m 
r r e a r ofrn%ez g r a i d e s d e s d t c M s " a l p S ^ S ^ - ^ ^ 
Los cantoneses no han 
tomado Ychang 
LONDRES, 2 1 . - L a Agencia Uculer dice 
que, s e g ú n iGlegranias por d í a recibidos 
b l o a lema: 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Colon ia , 17 de d i c i embre . . 
es.ian concentrando en la 
v&gion do Ichang, con objeto de defender 
esta p o b l c a o n cont ra las tropas del Gobier-
no de C a n t ó n , que suben en la ac tua l idad 
por el va l le de Y a n g Se. 
—«On— 
P R O V I N C t A S . — L a D i p u t a c i ó n d© Zarago-
za pide la cruz de Beneficencia para una 
religiosa.—Consejo do guerra por tenencia 
de explosivos en Ba rce lona .—Júb i lo en Co-
r u ñ a por el fe r rocarr i l de Santiago.—El pre-
sidente del Consejo v i s i tó ayer V i t o r i a y 
Estella; hoy l legará a Pamplona (pág. 4). 
EXTRANJERO.—Se dice que la segunda 
zona de Renania se rá evacuada el año pró-
ximo.—Aumentan los combates en Nicara-
gua, diciéndose que t r i u n f a n los rebeldes 
La e rupc ión del Cumbal ha destruido una 
ciudad en el Ecuador.—El embajador ruso 
no vo lverá a P a r í s (páginas 1 y 3). 
^-«0»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda Kspaña, buen (iempo, poco establo. 
La temperatura m á x i m a del lunes fué 8é 
'-0 grados on Sevilla y la m í n i m a do ayer 
ha sido de tres grados bajo cero' en A v i l a , 
Cuenca y Teruel . En Madr id la m á x i m a 
del lunes fué de 10,1 y la m í n i m a de ayer 
ha sido de 0,5. 
S u e l d o s y d e r e c h o s 
P o r L u i s J O R D A N A 
L a r e f o r m a consistente en sus t i tu i r ¡por 
haberes fijos las remuneraciones seghn 
a rance l que actualmente perciben los se-
cretarios, aux i l i a r e s y subalternos do l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia o b t e n d r á , segu-
ramente , u n a excelente acogida en l a op i -
n i ó n general . A ñ o s hace que se ven ia ha-
b lando de ella, s in que los intereses afec-
tados y las dif icul tades que l leva consigo 
u n cambio que es m á s hondo de lo que a 
p r i m e r a vis ta parece, permit iesen su rea-
l i z a c i ó n . Tampoco ahora se t rata de u n 
hecho consumado, si bien confia el min i s -
t ro en que l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a del p a í s 
p e r m i t i r á e l c u m p l i m i e n t o de su p r o p ó s i t o 
du ran te el p lazo m á x i m o que marca, hasta 
e l 1 de enero d© 1928, confianza que parece 
fundada. 
Como sucede en l a indus t r ia , la re t r ibu-
c ión del t rabajo de los servidores p ú b l i c o s 
puede adoptar dos formas, s e g ú n se pa-
gue p o r u n i d a d de t iempo o de obra rea-
l i z a d a ; a j o r n a l , o a destajo. Cuando el 
j o r n a l no se fija por d í a para perc ib i r lo 
co t id i ana o semanalmente , sino que se 
fija p o r a ñ o para p e r c i b i r l o mensualmente, 
se l l a m a sueldo. 
Muchas veces he hecho notar que apenas 
existe p r o b l e m a del t rabajo en el r é g i m e n 
ac tual de sa la r iado que no se haya pre-
sentado mucho antes entre los. funcionar ios 
p ú b l i c o s . L a r a z ó n es m u y sencil la . L a 
p r o d u c c i ó n , du ran te siglos, ha estado or-
gan izada de m a n e r a que el t rabajo po r 
cuenta ajena era excepcional mient ras que, 
desde que se cons t i tuye el Estado, moder-
no, l a clase de los que le s i rven mediante 
una r e m u n e r a c i ó n ha ido aumentando y 
en e l la h a n ido surg iendo todas las cues-
tiones que, m á s tarde, aparecen en l a m á s 
numerosa de los asalariados de l a indus-
t r i a . 
L a r e t r i b u c i ó n po r arancel , que es l a del 
t rabajo a destajo, suele ser l a p r i m e r a i m -
plan tada , s iempre que se pres ta a e l lo l a 
clase de labor , porque se presenta como 
u n a e c u a c i ó n senc i l la y j u s t a : s e g ú n el 
esfuerzo, a s í l a paga. A d e m á s , parece au-
n a r el i n t e r é s del pa t rono y del t rabajador , 
beneficiados ambos con que l a p r o d u c c i ó n 
aumente. Pa ra el Estado, la r e t r i b u c i ó n de 
sus func iona r io s mediante derechos, que 
pagan los que necesitan sus servicios , t ie-
ne o t r a venta ja cons iderable : l a de no 
recargar s u presupuesto, p e r m i t i é n d o t e l a 
o r g a n i z a c i ó n de servicios s in coste n i n -
guno aparente, puesto que el m a t e r i a l co-
rre a cargo del f u n c i o n a r i o . Y presenta 
t a m b i é n o t ra no ta de j u s t i c i a : l a de qu© 
no paga e l coste de l servicio m á s que e l 
que l o u t i l i z a , en vez -de suf ragar lo , me-
diante' el impuesto , todos los c iudadanos . 
P o r estos mot ivos , y , en muchos--casos, 
porque los oficios p ú b l i c o s creados en l a 
Edad M e d i a t e n í a n u n intenso c a r á c t e r pa-
t r i m o n i a l , en todas las funciones que con-
sisten en l a e j e c u c i ó n de actos d is t in tos a 
p e t i c i ó n de p a r t i c u l a r e s o en su i n t e r é s 1 
d i rec to , t r i u n f a el s istema del pago por, 
u n i d a d de obra. L a i n t e r v e n c i ó n de i ; : au-
t o r i d a d se ejerce fijándola t a r i f a c aran-
cel con a r reg lo a l a cua l han de satisfa-
cerse esos derechos. 
Hace t i empo que en lo- -pr ivado y en lo 
p ú b l i c o el pago p o r u n i d a d de t i empo sus-
t i t u y e a l pago por u n i d a d de obra , b ien 
qfue las causas sean m u y d i s t in t a s en uno 
y en o t ro ter reno. E n l a industria," el des-
f a j o envilece los precios , empeora l a ca l i -
dad del p roduc to y fuerza a l obrero a t ra-
bajar m á s de lo que su o rgan i smo resiste. 
En el servic io p ú b l i c o , los defectos del sis-
tema son otros. 
Es, ante todo, que lak r e t r i b u c i ó n por 
a rance l crea u n a c a t e g o r í a de f u n c i o n a r i o s 
interesados en c o m p l i c a r el serv ic io , i n -
sertando en su, p r e s t a c i ó n e l m a y o r n ú m e -
ro de actos susceptibles de g r a v a m e n , y 
en encarecerlo, ins tando a l l eg i s lador a 
elevar l a c u a n t í a de los derechos. Como l a 
t é c n i c a y especial conocimiento de u n ser-
v ic io suele r e s id i r en los que lo pres tan , 
las ocasiones de1 hacer u n a y o t r a cosa 
suelen ser tantas como reformas sufre l a 
r e g u l a c i ó n de l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a 
de q ü e se t ra ta . A h o r a bien"; desde el mo-
mento en que se reconoce que los serv i -
cios p ú b l i c o s deben s impl i f icarse cuanto ' 
quepa, s in pe r ju i c io de su finalidad p r o p i a 
y ser accesibles a todos los habi tantes del 
p a í s , cosa impos ib l e si no son g ra tu i tos , 
el i n t e r é s de los f u n c i o n a r i o s choca con el 
de la co lec t iv idad . 
E n u n servic io como el de l a a d m i n i s t r a -
c ión de j u s t i c i a , de u t i l i z a c i ó n f r e c u e n t í s i -
m a e indispensable , el s istema de aBancel 
conduce fa ta lmente a desigualdades enor-
mes entre func iona r io s de l a m i s m a clase. 
Los que ejercen sus funciones en l oca l i da -
des r icas o m u y populosas t ienen ingresos 
superiores en m u c h o a los m á s altos suel-
dos que l a A d m i n i s t r a c i ó n paga a quienes 
l a d i r i g e n . En cambio , aquellos otros que 
d e s e m p e ñ a n sus cargos en t e r r i t o r i o s po-
bres o en comarcas de p o b l a c i ó n escasa se 
h a n de n u t r i r con l a esperanza de l l ega r 
u n d í a a sentarse a l f e s t ín de los p r i v i l e -
giados. Cuando, como sucede ahora, los 
func ionar ios r e t r i bu idos con a rance l son 
aux i l i a r e s de otros que lo son med ian te 
sueldos modestos, l a des igualdad , sobre 
iniciua, es p e r t u r b a d o r a de l a j e r a r q u í a , y 
hasta pe l ig rosa p a r a el pres t ig io soc ia l de 
l a i n s t i t u c i ó n . 
H a y otros aspectos no menos i m p o r t a n -
tes. E n las capitales m á s populosas el n ú -
mero de f u n c i o n a r i o s m u y reduc ido esn 
r e l a c i ó n a l de actos que han do realizaV 
o au to r i za r . Esto les l l eva a tener a sus 
ó r d e n e s a u n persona l numeroso, l i g a d o a 
ellos po r u n a r e l a c i ó n con t rac tua l p r i v a d a , 
pero que, do hecho, rea l iza funciones p ú -
blicas. Este persona] carece de las ven-
tajas de los empleados p ú b l i c o s , y él Es-
tado n o puede ex ig i r l e s tampoco las con-
diciones de a p t i t u d y responsabi l idad que 
pide a los que l o son. Cosa a n á l o g a ocu-
rre con l a i n s t a l a c i ó n de las oficinas, que 
corre l ó g i c a m e n t e a cargo del func iona-
rio r e t r i b u i d o por a rance l y que, po r e l lo , 
suele ser d e í l c i e n t í s i m a , y causa de moles-
tias pa ra el p ú b l i c o y de d e s c r é d i t o p a r a 
l a f u n c i ó n . 
B i enven ido sea. pues, el anunc io de l a 
r e f o r m a de ese s is tema en u n a de las ca-
t e g o r í a s de func iona r io s en que se a p l i c a 
y que debe, p rontamente , ¡ e x t e n d e r s e a 
otras atines. L a r e f o r m a ha de h e r i r in te-
reses y ; po r t an to , es de a labar que no 
se consume s in o í r l e s y , dentro de lo po-
sible, a tenuar el d a ñ o . La a m p l i t u d del 
cues t ionar io que ha de encauzar los t ra-
bajos de l a C o m i s i ó n n o m b r a d a es i n d i c i o 
s n í l c i e n t e de que no se t ra ta , como*en l a 
a n é c d o t a de C a r l y l c , de p regun ta r a los 
gal los con q u é sislSa prefieren ser guisados. 
Creemos que l a o c a s i ó n presento debe 
aprovecharse pa ra i r a una r e fo rma pro-
funda de l p roced imien to j u d i c i a l , que aha-
rau? y s i m p l i f i q u e l a j t i s l i c i a . pues s i , como 
sugiere u n a de las preguntas del cuestio-
na r io , se h a de m a n t e n é r i'a ac tua l per-
c e p c i ó n de costas y derechos formando un 
{ C o n t i n ú a a i f i n a l de la p r i m e r a c o l u m n a 
de segunda p lana . ) 
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El Descanso dominical de 
la Prensa 
E l Gobierno desea mantenerlo a 
toda costa 
—o— 
E l C o m i t é de periodistas v i s i t ó ayer a l 
tmia i s t ro de Traba jo pa ra r a t i í i c a r l e ver-
fcaloiente las aspiraciones de periodistas y 
fempresas en r e l a c i ó n con el descanso do-
taiinical, aspiraciones contenidas y a en el 
•documento que le en t regaron hace unos 
(d ías , y en que so a l l r m a el deseo de que 
I&Q mantenga el stalu. quo. 
i E l m i n i s t r o e x p r e s ó a los comis ionados 
l i a , - r e so luc ión del Gobierno de no p r o d u c i r 
^a l te rac ión en el r é g i m e n de descanso, que 
'es u n compromiso in t e rnac iona l , y que a 
toda costa desea mantenei1. 
A ñ a d i ó que consideraba in jus t i f i cada l a 
•alarma p r o d u c i d a d í a s pasados, y a que no 
se h a publ icado a ú n el reglamento , el cua l , 
«siendo, como es, una d i s p o s i c i ó n de ca-
i r ác t e r general , no ent ra en v i g o r hasta pa-
sados veinte dias de su p u b l i c a c i ó n . 
Este p lazo es s u í l c i e u t e , a j u i c i o del Co-
m i t é de per iodis tas , y asi se lo h i c i e r o n 
cons ta r a l m i n i s t r o , p a r a cons t i t u i r l a agru-
p a c i ó n p rofes iona l que h a de l l e v a r su re-
p r e s e n t a c i ó n al C o m i t é p a r i t a r i o de Pren-
sa, que, en de f in i t i va , s e r á quien tenga 
que resolver las dudas o d ivergencias que 
p u d i e r a n su rg i r en l a a p l i c a c i ó n de l a l ey 
del Descanso d o m i n i c a l . 
Circuito turista de Credos 
Concurso de «tennis» del Athletic 
Club. Las p r ó x i m a s pruebas de la 
Federación.Española en Alpinismo 
—o— 
T U R I S M O 
L a Comisa r i a Regia d e l T u r i s m o se p ro-
pome i n i c i a r u n interesiante c i r c u i t o .alre^ 
dedor d/e i a siieirra de Gredos, arraincando 
<ie M a d r i d , de xm lado p o r A v i l a y del 
oitro p o r Ta l ave ra , p a r a dar v u e l t a a h o r a 
p o r 'el pue r to del P ico y Arenas de San 
Pedro, y m á s adelante, cuando se comple-
t e n a lgunos trozos de carretera, p o r Can-
deleda, l a V é r a de Plasencia, T o m a v a c a s 
y «1 Barco die A v i l a , pud iendo desde a l l í 
combina r se -otras excurs iones a las s ierras 
de B é j a r y de F ranc i a , y dando a s í f á c i l 
'acceso a comarcas interesantes como el 
monas te r io de Yuste, cast i l los de Valde-
c o r n e j a y M o m b e l t r á n ; m u r a l l a s y r iqueza 
r n o n u m e n t a l de A v i l a , T a l a v e r a de l a Rei -
n a , Bareo de A v i l a y de Arenas de San 
Pedro. 
CONCUBSO D E «SKIS» 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o 
o r g a n i z a p a r a l a t emporada de 1926-27 los 
siguientes concursos ; 
D í a 6 de marzo .—CABRERA DE R E L E -
.VOS ( in te rc lubs) . 
D í a 15 ó 19.—CAMPEONATO D E E S P A Ñ A . 
D í a 20.—CAMPEONATO N A C I O N A L D E 
S A L T O S . 
L A W T E N N I S 
Resultados del concurso organizado por 
el A th l e t i c C l u b : 
P a r t i d o i n d i v i d u a l ( h a n d i c a p ) B E R -
N A B E C H A V A R R I , y 2, A. L l a n o Ponte. 
P a r t i d o doble.—\, E. C H A V A R R I - L L A N O 
P O N T E , y 2, B . C h a v a r r i - G o n z á l e z del V a l l e . 
P a r t i d o m i x t o (handicap).—!, S E Ñ O R I T A 
J. C H A V A R R I - B . C H A V A R R I , y 2, s e ñ o r i t a 
J. Gomar-J. M u ñ o z . 
P a r t i d o i n d i v i d u a l ( s e ñ o r a s ) . — 1 , JOSEFI-
NA GOMAR, y 2, Carmen A l a r í n . 
P a r t i d o i n d i v i d u a l ( s e ñ o r a s , handicap).— 
1, TERESA LIENCRES, y 2, E m m a Math ia s . 
A U T O V O M I L I S M O 
BARCELONA, 21.—El C o m i t é o rgan izador 
de l a q u i n t a E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l del 
a u t o m ó v i l , del c ic lo y deportes de Barce-
l o n a , s e ñ a l a d a p a r a el mes de a b r i l p r ó -
x i m o , ab r igaba el p r o p ó s i t o de poder ex-
h i b i r p ú b l i c a m e n t e duran te los d í a s 15 a l 
31 de l ac tua l los 155 carteles anunciado-
res del re fe r ido cer tamen que se h a n re-
c ib ido , pero hab iendo sufr ido u n l i ge ro re-
t raso las obras que se r ea l i zan en el sa-
l ó n que a d icho ñ n y efecto ha sido gene-
rosamente ofrecido a l ci tado C o m i t é po r el 
Real C í r c u l o A r t í s t i c o , se ve forzosamente 
en la . o b l i g a c i ó n de aplazar , aunque por 
m u y breves d í a s , l a aper tura de l a Ex-
p o s i c i ó n de carteles. 
E l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n de a u t o m ó -
vi les , cons t i tu ido en Jurado p a r a l a dis-
t r i b u c i ó n de los siete p remios que s e r á n 
otorgados a mejores carteles, asesorado por 
conocidos y reputados ar t is tas , se r e u n i r á 
uno de estos d í a s con objeto, de e m i t i r 
su f a l l o . 
r ^ O T í C T A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado gene-
mi.—Buen tiempo en E s p a ñ a . 
—o— 
F R 1 G G ! O H C E R E O S S M O ^ T I C U -
L A R Y T O D A C L A S E D E D O L O R E S . 
—o— 
E N F A V O R D E CUBA.—Los señores Gar-
cía K o h l y . Pichardo, Francos Rodr íguez , mar-
q-nes de V e l i l l a del Ebro, Conde de Cedillo, 
F e r n á n d e z Rodr íguez , Navarro, Gamoneda (don 
José M a r í a ) y Acevedo, por i n i c i a t i v a de la 
«Rev i s t a Hispanoamericana de Ciencias, Le-
tras y Ar tes» , organizan una Expos ic ión de 
obras de pintores y escultores españoles a be-
neficio de los damnificados de Cuba. 
—(i— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M . 44. 
—o— 
.De g'usto que me causa, 
y o m e a t o r t o l o , 
• c u á n d o l l evo a m i boca 
L i c o r de l Po lo . 
—o- • i 
U n c i c l i s t a m u e r t o e n 
u n c h o q u e 
o 
Apuñalado por su ex novia. Un de-
sertor hiere a una mujer. Lesiona-
do en un vuelco 
—o— 
E n e,l paseo á& coches del Re t i ro Rafae l 
Alvaxez Santofi, de catorce a ñ o s , d o m i c i -
l i a d o en Leal tad , 20, que i b a en b ic ic le ta , 
fué a estuellaise con t r a e l a u t o m ó v i l que 
c o n d u c í a don J o a q u í n Cardenal , c a u s á n d o -
se lesiones que l o ip iodu jc ron l a muer te . 
Se cae de u n a camioneta .—Eii l a cal le de 
Píalos do Mo^ue r se c a y ó de u n a camione-
ta M a n u e l Espasandin Seoane, de diez y 
ocho a ñ o s , con d o m i c i l i o en Mancebos, 7, 
y s u f r i ó g i r a v í s i m a s lesionies. 
Lesionado en ú n vue lco .—En l a c í u r r e t e r a 
de Perales de T a j o f l a violcó La camione ta 
que c o n d u c í a su puoipiietario, J c s é R o d r í -
gruez Enciso, die t r e i n t a y dos a ñ o s , con do-
m i c i l i o len EscoriiaJ, 14, ed cua l s u f r i ó en 
el aocideaite lesiiaaes de c a r á c t e r .gravo. 
V i c t i m a de u n choque.—En el H o s p i t a l ha 
ta l lec ido Doroteo M i n g o Cfut iérrez , de v e i n -
tisiete a ñ o s , que an l a (noche del s á b a d o 
ú l t i m o r e s u l t ó l e s ionado en un choque en-
tre u n t r a n v í a y u n a c a m i o n o t a en l a ca-
l lo de Santa Engrac ia , frente a l a de San ta 
Fe l ic iana . 
H e r i d a po r u n desertor.—Fxi l a caUe de 
l a Magda lena A n g e l Ro lando M u ñ o z , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , desextor de l a Escuela Cen-
t r a l de T i r o , . a g r e d i ó a C o n c a p c i ó n R a m í -
rez M u ñ o z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , d o m i c i l i a d a 
en A m p a r o , 53, i p r o d u c i ó n d o l e lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. E n e l suceso in t e rv i e -
ne e l Juzgado m i l i t a r . 
R a t e r í a s . — E n los Cuatro Caminos l e ro-
ba ron u n a earteira c o n 200 pesetas a J u l i a 
A l z a Rodr iguez . 
— E n u n t r a n v í a le sus t ra jeron l a ca r t e ra 
con 225 pesetas al i n d u s t r i a l don E d u v i g i o 
P é r e z Agua , de c incuen ta y nueve a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en Santa Isabel , 41. 
Su ex n o v i a le hiere.—En la calle de 
Atocha B a l b i n a ' Ledesma de l a Paz, que 
cuen t a . diez y nueve a ñ o s , s i rve en el 2 
de ¡paseo de Santa M a r í a de l a Cabeza, 
h i r i ó dfi p r o n ó s t i c o reservado a E n r i q u e 
V á z q u e z Gamo, de diez y ocho, hab i t an t e 
en l a carretera de Valenc ia , 7. 
E l muchacho t u v o relaciones con l a ch i -
ca y d e s p u é s c a m b i ó de o f i n i o n , v o l v i é n -
do la l a espalda. B a l b i n a e n c o n t r ó m u y feo 
e l iproceder del ga l anc i l l o y en cuanto ayer 
le e c h ó l a v i s t a e n c i m a le c a u s ó va r ias 
her idas con u n raspador. 
¡ V a y a una g r a c i a ] — E n l a C o m i s a r í a de 
l a Inc lusa se p r e s e n t ó ayo r Francisco Me-
n é n d e z , que v i v o en Embajadores , 66, ma-
nifes tando que por l a m a ñ a n a a d q u i r i ó 
un v i g é s i m o del n ú m e r o 13.614, quei l e ofre-
c ió u n a muje r . D e s p u é s se e n t e r ó p o r los 
p e r i ó d i c o s de que el v i g é s i m o c o m p r a d o 
p o r é l era el ex t r av iado p o r un s e ñ o r y 
en su consecuencia h izo ent rega del v i g é -
s imo en c u e s t i ó n a l comisa r io . 
V i g é s i m o que no l lega .—Bon Samuel Ota-
b u y Berna ldo .envió en p r i m e r o de n o v i e m -
bre a don Manluel Rub io P é r e z , que reside 
en Izna l loz (Gramada), un v i g é s i m o de l n ú -
mero 7.906, y ahora le escriben d ic iendo 
que no le h a n rec ib ido . 
E l s e ñ o r Otabuy h a denunc iado el caso. 
Atrope l los .—En l a p laza de San I ldefonso 
l a camione ta 20.870 M . , conduc ida p o r A d o l -
fo R o d r í g u e z M e r é , a lcanzo a M a r c e l i n o 
Rabaga M a r t í n , de cuaren ta y un a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en Novic iado, 5, c a u s á n d o l e le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Francisco M a r t í n e z , de cuarenta y nue-
ve a ñ o s , que v ive en A l c a l á , 108, fué atro-
pel lado en esta m i s m a calle por el auto 
que gtuiaba su p rop i e t a r i o , don Nicasio S á n -
chez Moncayo , de v e i n t i s é i s años ' , y re-
s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Ladrones n a r c o t i z a n t e s . — Q u i n t í n Poncia-
no M á r q u e z , de c incuenta a ñ o s , vec ino de 
San Vicente de A l c á n t a r a , se s e n t ó ayer 
en u n banco de l paseo de Rosales, y a l 
poco ra to se le co locaron a l l ado dos su-
jetos. De repente é s t o s le pus i e ron u n t r a -
po impregnado con u n n a r c ó t i c o , adorme-
c i é n d o l e . 
A l recobrar el conoc imien to Q u i n t í n v i ó 





t O S «STOCKS» D E A Z U C A R Según el 
«Wal l Street J o u r n a l » , los «stocks» mundia-
les de a z ú c a r se han reducido desde marzo 
pasado de seis millones de toneladas a 2.4C3.616 
toneladas. 
Parece que la causa p r inc ipa l de dicha dis-
m i n u c i ó n no es p t r a que el creciente consumo 
del producto. 
T a m b i é n hace notar el citado per iódico que 
miontras las tar ifas norteamericanas fijan el 
precio del a z ú c a r en dos centavos y medio por 
l i b r a , los azucareros cubanos ño podrán pro-
.doclr con provecho, mientras los productores 
de Puerto Rico pueden realizar apreciablcs 
ganancias. 
t ondo repar t ido , de presente o de fu tu ro 
X ^ ^ ^ J ^ ™ ™ 0 5 de l a a d m i n i s t r é 
cfón do . l u s t r a , casi todos los males del 
ac tua l sistema s u b s i s t i r á n intactos v l a re-
f o r m a i n t eg ra l , qne t an necesaria ¿ s aue-
dara npl azada mcLelmidamente. 
D E S O C I E D A D 
San G r e g o r i o 
E l 24 s e r á el santo del s e ñ o r C h á v a r r i 
y Romero . 
Fiestas 
E n var ias a r i s t o c r á t i c a s casas de Barce-
l o n a se h a n celebrado diferentes ñ e s t a s en 
honor de l a be l la s e ñ o r i t a Isabel de Bor-
b ó n y d'Ast, h i j a del duque de San ta Ele-
n a y de su p r i m e r a esposa, d o ñ a Marga -
r i t a d 'Ast y Cas t e l l v í . 
De l a r g o 
Por vez p r i m e r a h a vestido l a s ' g a l a s de 
m u j e r l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a M a r i s o l A l -
varez de Est rada y M a r t í n de O l i v a , h i j a 
de l a marquesa v i u d a de Camarines . 
M e j o r í a 
Mejorado de l a enfermedad que estos 
d í a s le r e tuvo en cama ha pod ido y a sa l i r 
a l a cal le don M a n u e l S e ñ a n t e , d i r ec to r de 
EL Siglo F u t u r o . 
M u c h o nos complace esta m e j o r í a del 
s e ñ o r S e ñ a n t e , a l que deseamos u n p r o n -
to y to t a l res tablecimiento . 
Via je ros 
H a n sal ido: , p a r a Barcelona, d o n J o s é 
R a m ó n B o b a d i l l a y J i m é n e z ; p a r a B i l b a o , 
l a marquesa de T r i a n o ; p a r a Sevi l la , don 
M a n u e l Diosdado ; p a r a B i á r r i t z , los con-
des de O ' B r i e n ; p a r a P a l m a del R í o , los 
s e ñ o r e s de Heeren y los condes de Casa 
Ponce de L e ó n ; pa ra Santander, el conde 
de Mans i l l a , y p a r a Lausanne (Suiza) , el a l -
calde de M a d r i d , conde de Va l l e l l ano , don-
de se encuentra su be l la esposa, que s e r á 
en breve operada. Le a c o m p a ñ a su he rma-
n a p o l í t i c a , l a condesa de A g u i l a r de Ines-
t r i l l a s . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
P a r í s don T o m á s . I b a r r a y f a m i l i a ; de T r u -
j i l l o , l a condesa de l a E n c i n a ; de Las Are-
nas, d o n M a n u e l de T a r a m o n a ; de San 
S e b a s t i á n , don R o m á n L i z a r i t u r r y ; de" Pa-
r í s , l a s e ñ o r i t a P i l a r Alvarez C a l d e r ó n , y 
de Sevi l la , l a s e ñ o r a de G a r c í a Barzana-
l l ana . 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con éx i to sa t is factor io le h a s ido prac-
t icada u n a a l a d i s t i n g u i d a consorte del 
d i rec tor genera l de Sanidad , don Franc is -
co M u r i l l o . 
Deseamos e l p r o n t o y completo restable-
c imien to de la paciente . 
Tras lado de restos 
Los de l a marquesa de N a v a r r é s y de 
su esposo, el conde de Bure ta , h a n Sido 
i n h u m a d o s en l a c r i p t a de l a cap i l l a que 
m a n d a r o n cons t ru i r en Bure ta (Zaragoza) . 
A n i v e r s a r i o 
E l 24 se c u m p l i r á el p r i m e r o del f a l l ec i -
mien to de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Teresa 
Santa Cruz y G a r c í a del Mazo de G a r c í a 
del Mazo, que t a n apreciada fué p o r sus 
acrisoladas v i r t udes y ca r i t a t i vos sent i-
mientos . 
Desde hoy hasta el 28 se a p l i c a r á n su-
fragios en diferentes templos de esta Corte 
por el a lma de l a d i fun ta , a cuyo v i u d o , 
don J o s é G a r c í a del Mazo ; h i j o , don J o s é , 
y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a r enovamos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro sent imiento . 
E l A b a t e F A R I A 
La madre, antes abofada 
por la debilidad, mira satisfecha a su 
hijo sano y robusto, merced al recons-
tituyente conocido por jarabe de 
H I P O f O S F l t O $ 
Muy necesario a las mujeres 
que crian porque vigoriza los 
nervios, suprime los mareos, 
abre el apetito y enriquece la 
secreción láctea en pro-
vecho de sus hijos. 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco que no 
Heve en la etiqueta exterior HIPO-
FOSFITOS S A L U D impreso con 
tinta roja. 
U n é x i t o 
1926 ha s ido^para Dodgc Brothers el año 
de los grandes triunfos. 
Desde Enero hasta la fecha, ias ventas 
han superado considerablemente las de 
años anteriores por un margen muy 
significativo. 
£>us coches han alcanzado el grado máxi-
mo de perfección mecánica debido a las 
importantes mejoras introducidas en los 
mismos durante los últimos meses. 
El público inteligente del mundo entero, 
les ha otorgado su más absoluta confian-
za a la que se han hecho acreedores por 
su calidad insuperable. 
Turismo tipo cte. 
Sedan . . . . 




Los fletes y gastos Kdesde el puerto 
más próximo al punto de destino 
te-cargan aparte. 
Exposición y venta en Madrid: 
A U T O T R A C C I Ó N . S. A. . MARTÍNEZ CAMPOS. 4-9 - MADRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A I , 
A U T D M • V I L E - 5 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
E n los ataques m á s rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., r ecur r i r al Uro-
m i l y mejorar r á p i d a m e n t e . . . , es 
l a evidencia de. vir tudes cura t i -
vas prodigiosas. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o l r a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
no resisten a este pr iv i leg io de 
l a t e r a p é u t i c a moderna. 
Inf inidad de médicos eminentes 
de Europa y A m é r i c a lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Ped id l e s o p i n i ó n del 
TJromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el v a l o r c u r a t i v o de 
los remedios. 
¡ S E N O R A S ! 
« E L T I G R E » C A V A A L T A , 6 
Deseosos de dar a conocer su n u e v a casa, 
M a y o r , 67, y p laza de San M i g u e l , 1, han 
puesto a l a v e n t a r i q u í s i m a s e i nme jo ra -
bles pieles, de c a l i d a d super ior y colore? 
novedad, a 1,85 pesetas. 
" E L T I G R E " 
M a y o r , 67, y plaza de San M i g u e l , 1 
Casa especial en abr igos, echarpes 3̂  renards 
Muebles de lu jo y econCml-
cos. Cos tan i l l a Angeles , 15, 
DE M A N Z A N A S . P U R G A N T E I D E A L 
P A Ü A N I Ñ O S Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en Eepaña , San Sebas t i án . Prasco, 3 pts. 
M E I S J I A 
ESA VENDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
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LACASAMAS AMTIGUA EIMPORTAFITE DE ESPAH/ 
PUITE 
P A L N I L 
JIMLNEZ 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
P A S T I L L A S de l D r . A N D R E U 
Con su uso desaparecen las g r i e t a s y se 
ob t i ene urta p i e l tersa y fina. D e v e n t a en 
p e r f u m e r í a s y fa rmacias . 
s T e ñ o r X s 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
P R E C I A D O S , 10, E N T R E S U E L O , ofrece 
u n g r a n s u r t i d o en p ie les soieltas, r ena rds 
y echarpes. A b r i g o s desde 225 pesetas. 
Alcázar: "125 kilómetros* 
Farsa de buen h u m o r d e n o m i n a n I06 se-
ñ o r e s Qu in te ro su p r o d u c c i ó n en los carte-
les y lo repi ten luego en una apos t i l l a 
n u a l po r boca de uno de los personajes, 
que hab l a de l a i n t r a n s c é n d e n c i a de l i n t é n -
to, del exclus ivo p r o p ó s i t o do hacer pasar 
u n ra to de buen h u m o r a l p ú b l i c o y sol i -
c i tando su benevolencia. 
No hac i a f a l t a t a n t o ; u n espectador que 
conozca l a mane ra de hacer de estos au-
tores h a b r í a notado Inmed ia t amen te que 
no h a b í a n puesto u n g r a n e m p e ñ o en su 
o b r a ; toda e l la e s t á hecha de u n modo 
despreocupado, l i b r e y hasta g o r d o ; les 
ha servido de p u n t o de p a r t i d a e l h u m a n o 
e m p e ñ o de aprovechar u n sobrante de k i -
l o m é t r i c o y no se h a n detenido n iucho a 
pensar n i en el desarrol lo n i en lugares 
de a c c i ó n , n i en i nc iden t e s ; cuadros p i n t a -
dos y a p o r los m i s m o s au tores ; t ipos no 
tan hechos n i t a n definidos como suelen, 
a c c i ó n bastante -menos m o v i d a y c u i d a d a ; 
queda, s i n embargo , u n d i á l o g o n a t u r a l i s i -
mo , terso y a n i m a d o , g r ac i a a l a que l a 
d e s p r e o c u p a c i ó n da m á s espontaneidad y 
u n acertado esbozo de t ipos, que cont ra-
rresta l a l e n t i t u d de los tres actos, u n poco 
estirados y u n poco rel lenos. 
I rene A l b a , Ca rmen J i m é n e z , B o n a f é , 
R o d r í g u e z de L e ó n , todos los i n t é r p r e t e s , 
en fin, t r a b a j a r o n con arte y con fe, sal-
vando con acierto el pe l ig ro de l a l e n t i -
tud . 
A lgunos espectadores, impacientes , mos-
t r a r o n n e r v i o s i d a d hac i a e l final de l a co-
media , pero los aplausos se i m p u s i e r o n . 
L a obra g u s t ó , en general , y los autores 
fueron l l amados a escena en los tres ac-
tos. . ' 
Latina: UE1 dominador" 
No sabemos c u á n t o t i empo hace que los 
autores portugueses V a l e r i o de Rajanto y 
M a r i o Duar t e h a n escrito su d r a m a E l do-
m i n a d o r . Por su fondo y po r su f o r m a 
j u z g a r í a m o s que se r emon ta a hace ve in -
t i t an tos a ñ o s , cuando Berns te ln d o m i n a b a 
a los p ú b l i c o s con sus crudos, t e r r ib les y 
convencionales confl ic tos financiero-amoro-
sos, t a n crudos, t a n r á p i d o s y t a n exal ta-
dos, t a n recargados de tonos fuertes y en-
teros que l a i m p r e s i ó n de sobrecogimiento 
que causaban acal laba en el p ú b l i c o el es-
p í r i t u de c r í t i c a y las facultades a n a l í t i c a s . 
U n asunto de Be rns t e in nos ofrecen los 
autores portugueses, pero v is to y sent ido 
de mane ra m á s inocente, m á s i n g e n u a y 
r d i s r o m á n t i c a . I n f l u i d o s po r e l modelo , 
pero menos á g i l e s , h a n dado en el esco-
l l o de l a pu reza de los t i p o s ; dos he rma-
nos en comple ta o p o s i c i ó n : uno ambic io -
so que quiere enriquecerse po r todos los 
medios , a costa de todas las i n f a m i a s p a r a 
i m p o n e r su v o l u n t a d , y el que p o r des-
p rec i a r r iquezas , inf luencias y d o m i n i o s es 
e l verdadero dominado r . 
A lgunos felices atisbos no e s t á n expl ica-
dos c l a r a m e n t e ; se a d i v i n a e l p r o p ó s i t o de 
los autores, pero no d a n a l p ú b l i c o los 
necesarios antecedentes; el t a m b i o de l a 
h e r o í n a , su p r o p ó s i t o de entregarse a l h o m -
bre que odia , de q u i e n sabe sus miser ias , 
sus espantosas maquinac iones , no e s t á b i en 
de te rminado n i jus t i f icado por u n rap to de 
despecho. L a m o r a l e j a final del d r ama , l a 
c o n c l u s i ó n de que s ó l o l a muer te es ve rdad , 
es t a n sabida, t an v u l g a r , que h a y despro-
p o r c i ó n entre e l l a y los elementos acumula-
dos p a r a deduc i r l a . 
No peca de i n m o r a l l a idea de todo el 
d r a m a ; da en l a i n m o r a l i d a d , s í , l a mane-
r a escabrosa, fuerte y d u r a de a lgunas 
escenas, de muchas frases y del su ic id io 
-Anal . . 
E l d i á l o g o , u n poco g rand i locuen te y afec-
tado, no carece de nobleza y de p r o f u n d i -
dad , h a y h o n d a e m o c i ó n en muchos mo-
mentos y ve rdad , no i n m e d i a t a , pero huma-
na , en v a r i a s s i tuaciones . 
L a t r a d u c c i ó n do los s e ñ o r e s B o r r á s y 
V a l e n t í n de Pedro, cu idada , l i m p i a y co-
rrecta . 
M o r a n o e n c o n t r ó en su t ipo vasto campo 
p a r a desa r ro l l a r su juego d r a m á t i c o ; le se-
c u n d a r o n perfec tamente A m p a r o Vi l legas , 
P u y o l , Ont iveros y C a ñ i z a r e s . 
E l é x i t o fué entusiasta y dec id ido , y el 
s e ñ o r Duar te , que a s i s t í a a l a representa-
c i ó n , fué l l a m a d o repet idamente a escena 
entre grandes ovaciones. 
Jo rge D E L A C U E V A 
Las películas nuevas 
«L4 PRINCESA T R V - L A - L A * , 
en el Rea l Cinema. 
Las p e l í c u l a s c ó m i c a s a lemanas g u a r d a n 
en esta mues t ra de l g é n e r o las y a conoci-
das c a r a c t e r í s t i c a s . Cuidadosa s e l e c c i ó n de 
i n t é r p r e t e s , f o t o g r a f í a de p r i m e r orden. . . y 
h u m o r i s m o de ú l t i m a c a t e g o r í a . L a P r i n -
cesa Tru - i a - i a es u n a de esas mezcolanzas 
de v o d e v i l desenfadado y opere t i smo s in 
sustancia, en las que todo se f í a a l a au-
sencia de s i n d é r e s i s y en las que, pasado 
e l t i e m p o reg lamentar io—cuat ro , c inco, seis 
partes—los adaptadores o inven tores re-
suelven que los i n t é r p r e t e s recobren el sen-
t i d o c o m ú n , h a c i é n d o l e s pasar antes po r 
los senderos de l o grotesco, de l o escabro-
so y de cuanto pueda d i v e r t i r a u n a masa, 
m á s numerosa acaso, pero menos aficiona-
da o acos tumbrada a seleccionar sus mo-
t ivos de esparc imiento . 
E n el m i s m o p r o g r a m a v o l v i m o s a ver 
con gusto l a excelente y celebrada produc-
c i ó n E l P i r a t a Negro. 
E l p ú b l i c o p a r e c í a v a r i a r de c o n d i c i ó n 
y a u n de n i v e l de cu l tu ra . . . 
«LA F I E R A D E L M A R " 
T E A T R O D E LA PRINCESA 
No se e logia s in r a z ó n esta p e l í c u l a , en 
l a que h a n pedido los confeccionadores a 
l a t e r r i b l e fuerza d i n á m i c a , m a t e r i a l y es-
p i r i t u a l , de l mar , en c a l m a o en to rmen ta , 
u n escenario aprop iado p a r a u n asunto 
—amor, env id i a , celos—de evidente in te-
r é s m e l o d r a m á t i c o , l levado en u n desarro-
l l o y en unos inc identes hasta l o t e r r o r í -
fico. Q u i z á este exceso sea el defecto—si 
se nos pe rmi t e e l t ruco construct ivo—de 
l a p e l í c u l a ; pero, esto salvado, y t a m b i é n 
l a o b s e r v a c i ó n de que cuando l o s escena-
r ios fingidos y los na tura les v a n m u y u n i -
dos entre s í , h a y que c u i d a r a q u é l l o s de 
modo que é s t o s no los anu len a r t í s t i c a m e n -
te, s ó l o elogios, s i n mentales reservas, pue-
de merecer este m e l o d r a m a , emocionante en 
sus pasajes m á s agudamente p a t é t i c o s , de 
innegab le p i c a r d í a t é c n i c a y en el que no 
sufre m e n g u a n a d a de lo f u n d a m e n t a l que 
nos i m p o r t a sobre todo, 
Jhon B a r r i m o r e , p ro tagon i s t a de L a f ie ra 
del m a r , es u n actor de p r i m e r a ca l idad , 
d u e ñ o del gesto, que a d i v i n a m o s sobrio en 
su a c t u a c i ó n , sa lvo cuando l a d i r e c c i ó n y 
per ipecias de l caso 1c fuerza, como a q u í a 
l a h i p é r b o l e . E l resto del repar to es acep-
table . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l viernes , d í a de Nochebuena, a l a , 
de l a tarde, . L o s sobrinos del Í?n¡5;-30 
G r a n t » , y a las I O - o «Vi - ^ ^ t a u ' 
sevi l lano) : . o0' <<El huesP*d ^ 
S á b a d o y d o m i n g o tres grandes fim • 
nes: a las 3,45. «Los sobrinos d e t 
G r a n t » , y a las 6,30 y 10 ^ «Fl K P1*31» 
d e l s e v i l l a n o » . y ,30, <íEI huesped 
E l d í a 28 por la ta rde : i.o. sorprenrU 
te estreno de la opere ta sin l i b r o del ^ 
lebre maes t ro vienes Leo F u l l , 
« L O S E X T R E M E Ñ O S SE C O M E N » 
2.0, « E l h u é s p e d del s e v i l l a n o » , con i 
p r e s e n t a c i ó n de l a d i v a c o r e o g r á f i c a T ni 
net R o d r i g o f f , que l l ega de Laga r t e ra " 
Para todas estas funciones se admita " 
encargos en c o n t a d u r í a . 
m e m a U o y a 
¡ G R A N E X I T O ! 
a ¿111 
por L O U I S W I L S O N 
p o r S I D N E Y C H A P L T N 
( h e r m a n o de C h a r l o t ) 
o 
i i 
a m e r i c a n a ^ 
Grac iosa y e n t r e t e n i d a como ninguna 
posee esta p e l í c u l a u n de r roche de bellas 
muchachas , de des lumbradores modelos>de 
a t a v í o s femeninos , en finísimas escenas en 
color . 
« L a V e n u s a m e r i c a n a » es, en fin, l a más 
g rand iosa s u p e r p r o d u c c i ó n de l a tempo-
rada. 
« L a V e n u s a m e r i c a n a » se presenta e l jue 
ves en C I N E M A A R G U E L L E S . 
A R O L 
Todas las noches e l é x i t o c u m b r e « E l 
h u é s p e d del s e v i l l a n o » . 
M a ñ a n a jueves, segunda tarde de « m o d a » , 
con «El h u é s p e d de l s e v i l l a n o » . 
E n todas las representac iones de « E l 
h u é s p e d del s e v i l l a n o » d i r i g e l a b r i l l a n t e 
o rques t a el maes t ro Gaier rero . 
M a ñ a n a por l a noche se p r e s e n t a r á en 
l a Za rzue l a el i n s i g n e tenor M i g u e l Elétífcj 
con « L a F a v o r i t a » , que c a n t a de u n a í m í ^ í 
ñ e r a i ncomparab l e . F l e t a v i e n e ahora-del 
L iceo de Barcelona, donde los t r iunfos ,han | : 
coronado su a c t u a c i ó n . C a n t a r á con B l © ^ 
« L a F a v o r i t a » l a no t ab l e c o n t r a l t o Nénaa 
J u á r e z . 
Por l a t a rde el a p l a u d i d o tenor RedtcP 
L a f u e n t e v o l v e r á a can tar « S a n s ó n y Da-r 
l i la» , ob ra en la que d e b u t a r á l a excelente 
c o n t r a l t o A n t o n i e t a de Souza. Con éstos ' 
t o m a r á n pa r t e los pres t ig iosos ar t is tas Pê "' 
l i p é R o m i t o , J u l i o V i t t o r i o y Ja ime Fer ré ! 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY 
CONCEDIA ( P r í n c i p e , U).—10,15, Los extrt : 
moños ae tocan. 
F O U T A I . B A (Margar i ta X i r g u ) (P i y Mar-
gall , 6).—6 (miércoles a r i s t o c r á t i c o ) . Las de 
Abel.—10,15, L a mariposa que. voló sobre el, 
mar (estreno). 
L A S A ' (Corredera Baja, 17).—6, Poca cosa* 
es un hombre, y Celia Gámeü.—10,30, Cobar-
d í a s , y Celia Gámez. 
E S L A V A (pasadizo de San Qinés).-—6 y 10,30, 
E l n iño desconocido. 
R E I N A V I C T O R I A (carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,15 y 10,15, Lo quo ellas quiereu.. 
ISÍFANTA I S A B E L (Uurqui l lo , 14.).—6,30 y, 
10,30, i Mecacbis, qué guapo soy! 
C E N T R O (Atocha, 12).—10,30, E l últime.' 
mono. 
L A T I N A (plaza de l a Cebada, 2).—6,30, Asi 
es... (si a s í os parece).—10,30, E l dominador.? 
A L K A Z A E í'Alcalá, ¿2).—6, Doña Tufitos. 'Jl 
10,30, 125 kilómotrots. • -: 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,80,. 
C h a r l e s t ó n . 
A P O L O (Alcalá , 49).—Tarde, a las 6,80. Las 
mujeres son a s í (gran éxi to de risa).—Noche, 
a las 10,30, el mayor éxi to del maestro Gue-
r re ro : E l huésped del Sevillano ( t r iunfo gran-
de de cantantes y de orquesta).—El próximo 
viernes, por la tarde. Los sobrinos del ca-
t á n Grant . 
P U E N C A R R A L (Puencanal , 14,5) .—10,15, La 
H i s t o r i a de E s p a ñ a , , y despedida de Salud 
Euiz . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, La pastorev 
la.—10, E l dictador. 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S . — 5 , concier-
to por la Orquesta F i l a r m ó n i c a , con arreglo 
a l siguiente programa: Coral variado de fe 
cantata 140 (Bach) ; Concorto grosso en re me-
ñor , para instrumentos de arco (Handel) ; Sin-
fonía del Nuevo Mundo (Dvorack) ; Atarde-
cer andaluz (Paredes); Alborada del gracio-
j so (Ravel ) ; Danzas del P r í n c i p e Igor (Boro-
! d i n ) . 
C I R C O D E P R I C E . — A bis 10,15, variada ftm-
'. ción por la gran c o m p a ñ í a de, circo. Según-
| da ac tuác ión del f ak i r «Scarha-Bey». Deseen-
( certantes experiencias completamente inéditas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . pr imer partido, 
¡ a remonte, E c b á n i z (A.) y E c b á n i z (J.) contra 
i Salsamendi y E r r e z á b a l ; secundo, a pala, Qa-
i l l a r t a I I I y Ochoa contra Zubeldia y N a r r u X 
R O Y A L T Y . — 5 , 3 0 tarde y 10,15 noche. E l ha. 
r é n revuelto (cómica) ; éx i to grandioso: Mon-
te Cario (por Lew Cody) ; E l gato Fé l ix , doc-
tor (dibujos); De carbonero a gran señor (poj 
M a r í a Prevost y M a t t Moore). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6 y 10A& 
Timoteo, domador (muñecos animados); Re-
galo de boda (comedia, siete par tes) ; y Pilaj 
Guerra, según la admirable novela de Gui-
l lermo D í a z Caneja, admirablemente interpreta 
i da por Juan do O r d u ñ a (Boy) y M a r í a Antonie-
ta Monter rca l . Se despachan localidades er 
c o n t a d u r í a todos los d ías laborables, de civ.ee 
a ocho, sin aumento de precio. 
A R G U E L L E S . - 5 , 3 0 y 10, Revista P a t h ó ; Sed. 
de oro; De los Cuarenta para arr iba. . . ¡ Yo 
m a t é ! (por Sessué HayakaTva y Huguot te Do^i 
flos).—Jueves, L a Venus americana. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L P O N S O . -
5,30 tarde y 10,15 noche. Revista P a t h ó ^ E 
p i r a t a negro; L a princesi ta de Tru-La^-La. 
C I N E M A BILBAO.—5,30 ta rde y 10 »<> 
che. N o t i c i a r i o Fox; Guerra de ratones-; ™ 
Barba Azu l americano; E l Pa t io de los ^ 
ranjos (gran é x i t o ) . 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, Don Timoteo, 00^ 
mador; Una boda de contrabando (por J inuM' 
Adams) ; Regalo de boda (por Bet ty Compsol 
y Baymont G r i f f y t ) ; De carbonero a grar 
señor (por Mar ie Prevost y M . Moore). , 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15!^ 
E l santuario del amor perdido; Amor coív 
sustos; Not ic ia r io Fox; Guerra a los ratones f 
E l B a r t a Azu l americano (Louis Wilson).^ 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — C o m p a ñ í a cómico i 
d r a m á t i c a . Burgos. 
v é * 
( E l anuncio do las obras en cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación . ) 
8 . 7 0 0 p e s e t a s d e m u l t a s 
a i n d u s t r i a l e s 
E l gobernador c i v i l c o m o r e su l t adoJ t e 
las inspecciones ver i f icadas p a r a e l c u m p l i -
m i e n t o de la d i s p o s i c i ó n que p r o h i b e en-^ 
t r a r en l a e s t a c i ó n del N o r t e l a leche so-
b r a n t e de la ven t a del d í a an t e r i o r para 
m e z c l a r l a con l a que l l e g a p roceden te c » 
los pueblos de l a sierra, ha i m p u e s t o a 
versos i n d u s t r i a l e s m u l l a s po r v a l o r a » 
2.000 pesetas. ' . . ¿É 
A s i m i s m o de l 9 a l 20 d e l c o m e n t e 
impues to po r ven t a de c a r b ó n 7 ^ V ^ f T 
f a l t o de peso y de ca rne a m a y o r p r e c » . 
m o l l a s p o r i m p o r t e de 6.700 pesetas. 
. P R I D — A ñ o X V I ^ N Ú * ! 5.440 
(3) 
RDércoles 22 d e d i d e m b r e ^ m 
i v e r t e n c i a s 
F e d e r a c i ó n O b r e r a de V i e n a y su 
i f r i e r e la F e d e r a c i ó n O b r e r a de IO.S 
K o s ' U n i d o . s han aprec iada de c i ^ l i n -
r í o d o e! a=i.eclo de la per-ecucion re-
r -a de M é j i c o en de r ivac iones que 
P0* iener con los e lementos t r aba jado-
M f ^icnlra> lo3 o b r e r o s bolchevizantes 
» j v v . i i ' ü c a a u s t r í a c a a p l a u d e n los 
« ¿ ¿ m i e n t o s del G o b i e r n o m e j i c a n o , y 
Lia amenazan con ellos, a los c a t ó l i c o s 
Pesei,-la gi 'an F e d e r a c i ó n de Lrabaja-
1" n ó r l c a m e r i e a n o s a d v i e r t e n a la Fe-
Lción do M é j i c o , p o r m e d i o de una 
EL, Car!a d i r i g i d a al m i n i s t r o del T r a -
% de la r e p ú b l i c a h e r m a n a , « q u e es 
íj¿i50 poner hn ai d e p l o r a b l e estado de 
«si q u i e r e n conse rva r sus buenas 
acs con los o b r e r o s n o r t a m e r i c a -
Ésta ac íve r "enc í a de la poderosa Fedc-
0¡K:Aincr¡can. i de l T r a b a j o p r o v i e n e 
narte de los desastrosos efectos que la 
¡fifsecució.i r e l i g i o s a e s t á p r o d u c i e n d o so-
L'la v ida e c o n ó m i c a y el b ienes ta r de 
- c!a-es obre ras de M é j i c o . L a s ign i f i cu -
•a caria que nd-der C r e e n , p re s iden te de 
F e d e r a c i ó n , d i r i g e al s e ñ o r M o r o -
| mi ihs t ro me j i cano , i nvoca o t r o s p r i c i -
•D¡'os iuás elevados que la s i m p l e p e r t u r -
Lcióu ccorunnica, y puede s e r v i r de p r o -
ecfcosa l e c c i ó n a nues t ros o b r e r o s de l a 
rasa del Pueblo , m á s i n c l i n a d o s a la i n -
lerancia de los vieneses ( ¡ue a la d i g -
jdad de los no r t eamer i canos . 
La F e d e r a c i ó n do é s t o s m a n í ¡ e n e como 
liidainental el p r i n c i p i o de la l i b e r t a d 
leligiosa; «a cada uno de sus m i e m b r o s 
l l c p c r m i l e , s in poner o b s t á c u l o de n i n -
g é n e r o , p r a c t i c a r su r e l i g i ó n de 
Ucunrdo con los d ic lados de su coneicn-
, £)e a h í que t odo i n t e n t o de c o a r l a r 
¡bre e j e rc ic io de la p r o p i a r e l i g i ó n 
(jicucnira o p o s i c i ó n d e c i d i d a p o r p j r ' e 
i la F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o , 
pío obstanle las d c s m c n l i d a s oficiales y 
las s i m p a t í a s manif ies tas de lü F e d e r a c i ó n 
Lejicana para con los p royec to s y medidas 
Gobierno , m í s l c r Oreen dec lara que 
hechos de la p e r s e c u c i ó n han a la rma-
do profundamente a m u c h o s m i e m b r o s 
la F e d e r a c i ó n N o r t e a m e r i c a n a , la cua l 
luchado denodadamente p a r a asegurar 
Idos beneficios y bend ic iones de la l i b e r -
ad r e l i g i o s a . » Los o b r e r o s n o r l e a m e r i c a -
Kis no pueden c o m p r e n d e r las causas y 
azones «de la p o l í t i c a » r e l i g i o s a que si-
¡ne el G o b i e r n o de M é j i c o ; m u c h o s es-
ín convencidos de que es « u n a t rope l lo 
le la l i b e r t a d r e l i g i o s a » y de que el Go-
¿lierno m e j i c a n o « e s t á p e r s i g u i e n d o a los 
atólicos y p r e t ende « a p l a s t a r y d e s t r u i r » 
i r e l ig ión c a t ó l i c a en su p a í s . 
Esto, en cuan to a los p r i n c i p i o s y a la 
jerificación del l a m e n t a b l e estado de co-
is en que ha s u m i d o a los o b r e r o s m e j i -
nos la p o l í t i c a a n f i r e l i g i o s a de l G o b i e r -
i». Consecuencia de esto s e r á e l r o m p i -
aento de las buenas re lac iones en t re las 
Ks ent idades ob re r a s de M é j i c o y de los 
atados U n i d o s . 
Gomo m í s t e r Green escr ibe a l m i n i s t r o 
;l Traba jo de M é j i c o en n o m b r e de su po-
btv=ia. ¥ed&rac iÓn , le a d v i e r t e acón Loda 
a n q u e z a » que «es p rec i so t ene r p r u d e n -
y j u i c i o ; p r a c t i c a r la t o l e r a n c i a y 
sar lenguaje t e m p l a d o para m a n t e n e r 
s relaciones amis tosas e n t r e las dos Fe-
tociones.s 
La « F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o » 
lanifiesta po r boca de su p res iden te . 
iXos abstenemos e sc rupu losamen te de r o -
ir en l o m á s m í n i m o la s o b e r a n í a de la 
íción me j i cana en sus asun tos d o m é s t i -
|s.» « H e m o s p r o c u r a d o s i e m p r e mante -
er las re laciones p a c í f i c a s en t r e ella y los 
«lados U n i d o s ; n u e s t r o i n t e r é s es p u r a -
mente e c o n ó m i c o e i n d u s t r i a l . » Pe ro por 
i mismo m í s t e r Green mani f i es ta su o p i -
ión firmísima de « q u e los a l tos intereses 
fe los t raba jadores de M é j i c o y de los Es-
ídos U n i d o s e x i g e n que se b u s q u e u n a 
olución al con f l i c to r e l i g i o s o . » L a base 
|ara este a r r e g l o cree v e r l a en el recono-
imiento de los derechos de la I g l e s i a y 
el Estado y en la buena v o l u n t a d de am-
os. « E s t e d e p l o r a b l e es tado de cosas 
o debe c o n t i n u a r . Í 
Habla c l a ro el je fe del o b r e r i s m o yan-Ú 
VISADO POR LA CENSURA 
,No h u b i e r a s ido m i l veces m e j o r , m u -
fo más d i g n o y h o n o r a b l e , h a b e r o í d o 
'Cilmente l a voz de l Papa, p r i m e r a au to-
iad de la t i e r r a , antes q u é verse o b l i -
go a s o p o r t a r las i m p e r t i n e n c i a s , p o r 
«gracia h a r t o j u s t i f i c a d a s ; las amena-
^ aunque veladas, a r r o g a n t e s de u n 
ristw Green? Y D i o s q u i e r a que no 
m á s que pa labras . . . 
M a n u e l G R A S A 
bmenaje a un estudiante 
católico español 
^presidente de la C. Española 
Radiante de honor de NimeLa 
AMSTERDAM, 20.—De regreso del Con-
'eso de los Estudiantes C a t ó l i c o s belgas, 
visiiado los centros escolares holande-
^el vicepresidente de la C o n f e d e r a c i ó n de 
Judiantes Ca tó l i cos de E s p a ñ a . Tan to en 
Lech como en A m s t c r d a m y L a H a y a , los 
l lares ca tó l icos holandeses le h a n aga-
llo con entusiasmo. En l a p r i m e r a de 
^as ciudades dió u n a . c o n f e r e n c i a y f u é 
fajado con un banquete, hab iendo ha-
r:0 l an ib i én a sus colegas de las otras 
daciones. 
i n t é r n e m e se le ha entregado d ip lo -
y medalla de estudiante u n i v e r s i t a r i o 
^onor de la U n i v e r s i d a d de Nimega , ha-
indo 
sid eScolare,s holandeses una g r a n cu-
ad por las Asociaciones e s p a ñ o l a s , a 
IIKV •han onviado m u l l i i u d de tar tas v 
de s i m p a t í a y a d h e s i ó n . 
con mo t ivo de sn v i s i t a s u s c i l á d o s e 
^ m é d i c o s del Mikado 
Pierden la^esperanza 
«¿e T^P' 2 I — D i c c n dc T o k i o a l a E x -
tio , ^ S r a p h C o m p a n y que aunque el 
Wraí SíUd del M i k a d o S1?ue siendo 
[Jr c, los m é d i c o s se n iegan a aban-
i c e S . COmPlelo las esperanzas de res-
tanollto?en1CÍa de la en fe rmedad del So-
P i t a ^ 05 neSocios e s t á n en l a m á s 
' trabail C,6n- E1 número de 
tónes ni <110nta de dIa en d ^ en 1 ¿J; es a larmantes . 
* « l d l a a4. OCaí0rÍa de l P a r l a m e n t o 
E S P A Ñ A - H U N G R I A EN V I G O 
-.w.:r,~ 
S i g u e n l o s c o m b a t e s e n M o t i V O S C l e l c a m p o 
N i c a r a g u a 
Parece que ganan terreno los liberales 
I n i c i a c i ó n d e l segundo t a n t o e s p a ñ o l . 
E r r a z q u i n es i n t e r c e p t a d o por W e i n h a r d t 
y F o g l I I I . E l b a l ó n escapa y l o r e m a t a 
G o i b u r u . — A l a de recha e l t e r ce r t a n t o , 
marcado por Ca rme lo . E n p r i m e r t é r -
m i n o F o g l I I , y en e l fondo Bors sany i 
y S a g i b a r b a . ( E 0 í 6 ' . Pacheco.) 
Noche cerrada. Ha l l o v i d o . E l m p o l r a -
do r e ñ e j a con b r i l l o tu rb io , l a luz de los fa-
roles. 
Seguimos l a calle de Goya hasta su f i n a l . 
F ren te a l a p laza de loros v i v e d o ñ a Con-
cha. 
Apenas si la rapidez con que j asamos 
p o r e l recibimi-emo nos deja r epa ra r en 
— ¿ E s t á contenta üc ir . c r i t i ca ' / 
—Generalmente, s í . 
—;,Csied t iene var ios p r e m i o s de l a Aca-
aemia? 
—Todos. E l p r e m i o F a.-.lenratb, se d io a 
n u ebra L a Esfinge m a r a g a t a ; el de Casti-
l lo de Ch i re l , a m i Tier ras de A q u i l ó n , y 
el (ie Esp¡nosa -Cor - l ¡na , a aquel m i p r i m e r 
EL PRESILE ITE EN BILBAO 
u n g r a n l ienzo, p in tado a l ó l eo , que cubre '. ensayo d r a m á t i c o E l Jayó7i . 
casi toda l a pared. I — Y d í g a m e , ¿ n o piensa usted resuci tar 
L a f i g u r a de l a i lus t re escr i to ra se recor- es;; o b r a r 
t a j u n t o a u n a p u e r t a v i d r i e r a que da | —En castel lano, s i n duda, no. Francisco 
a su despacho. \ Mignoine la- t r adu jo al i t a l i a n o , y s e g ú n no-
La, sala donde t rabaja , es recoleta, q u i - j l i c ias ha de estrenarse este i n v i e r n o en Ro-
z á u n poco severa. Oscuros muebles p a t i - i m a y en R í o Janeiro. 
nosos del Renac imien to e s p a ñ o l , nos d icen | Nosotros, que sent imos el m a l o g r o de 
de l a r a igambre de sus gustos. Numero- esta m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n , r e t i r ada de l a 
sas f o t o g r a f í a s de grandes escri tores, los escena a las tres representaciones de r u i -
m á s de ellos perdidos y a p a r a nuestras le- doso é x i t o p a r a l a au tora , s i b i en p a r a 
tras, nos h a b l a n de sus preferencias y del l a i n t é r p r e t e , que es u n a m a r a v i l l o s a i n -
c a r i ñ o que ,por ella s i n t i e r o n Amos Esca- genua, c o n s t i t u y ó u n fracaso de sus condi-
l a n t e , J o s é M a r í a de Pereda, el p l á s t i c o | ciones d r a m á t i c a s , lo l amen tamos , 
cantor de la M o n t a ñ a , y aque l n u n c a b ien Concha Esp ina s u p l i c a : 
ponderado don M a r c e l i n o M . P e l a y o , - g l o r i a ! — ¿ Q u i e r e usted que « o toquemos ese 
inmarces ib le de E s p a ñ a . | p u n t o ? 
—Tiene usted mucho t raba jo?—inte r ro - ¡ —Desde luego, s i a usted le molesta. Pe-
gamos. | r(> p e r m í t a m e u n a pregunta . Antes del es-
— N o ; ahora no. Me l i m i t o a c u m p l i r mis t reno ¿ t u v o usted mucho miedo? 
compromisos de c o l a b o r a c i ó n p e r i o d í s t i c a , i —No. N i n g u n o , absolutamente . Casi espe-
— :Le m o l e s t a r í a que cha r l emos u n .poco raba el é x i t o . Yo v e í a que m i obra era de-
de usted mi sma? ' i corosa- M a x N o r d á n , que estaba en Barce-
—No -Por q u é ? | l o n a y a s i s t i ó a l ú l t i m o ensayo, me d i j o : 
Nos "sentamos ante u n a - m e s i t a enana. , «Es de u n a grandeza g r i e g a . » 
- ¿ U s t e d c o m e n z ó c u l t i v a n d o l a p o e s í a ? i f l a su P r i m e r a t en ta t iva , ¿ s e r á l a 
-A los trece a ñ o s , c u á n d o apenas s a b í a 1 ü " 1 1 ^ ! 
—o— 
MANAGUA, 2 1 . - C o n t m ú a n las luchas en-
t re las fuerzas rebeldes y las gubernamen-
tales. Las p r imera s v a n ganando terreno 
cada d í a . . 
En la r e g i ó n de las Per las se reg i s t ran 
escaramuzas entre las t ropas conservado-
ras y las del Gobierno l i b e r a l ins taurado 
recientemente. 
MANAGUA (Nicaragua) , 2 1 . - L a s i t u a c i ó n 
es m u y t i r an te entre el Gobierno conser-
vador y el Gobierno l i b e r a l recientemente 
ins taurado. Se han reforzado las gua rn i -
ciones de todo el t e r r i t o r i o de esta r e p ú -
b l ica y se han enviado m á s tropas a L e ó n , 
c iudad su nada a unos 75 k i l ó m e t r o s de Ma-
nagua, pues es posible se produzca a l l í 
a l g ú n m o v i m i e r u o . 
E l genera l Chamorro ha marchado hoy a 
Europa con objeto de posesionarse de su 
nuevo cargo de m i n i s t r o cerca de los Go-
biernos de Gran B r e t a ñ a , E s p a ñ a , F r a n c i a 
e Ra l i a. 
U N C O M E N T A R I O M E J I C A N O 
M E J I C O , ¿ J . - O c ú p a s e E l D i a r i o de l a 
c u e s t i ó n p lanteada por l a r e v o l u c i ó n de 
Nicaragua , y d e s p u é s de jus t i f i ca r l a ac-
t i t u d de Mé l i co , dice que el verdadero pe-
l i g r o para los p a í s e s de l a A m e r i c a Cen-
t r a l es l a i n t e r v e n c i ó n de los Estados U n i -
dos. 
L a a b s ó r b e m e r e p ú b l i c a nor teamer icana 
p r o c u r a por todos los medios asegurarse 
u n a i n t e r v e n c i ó n m á s o menos persistente 
en los d é b i l e s p a í s e s , de l istmo, alegando 
pretextos no s iempre consistentes, como 
los del t emor a l a p ropaganda bolchevi -
que o l a necesidad de proteger a l a r e p ú -
b l i c a p a n a m e ñ a . 
Concluye dic iendo que h a y que estar 
a l e r t a v ponerse en s i t u a c i ó n de evi tar en 
cua lqu ie r momento l a p r e s i ó n excesiva y 
¡ den igran te de cua lqu ie r potencia ext ran-
1 j e ra . 
U N A I N T E R P E L A C I O N D E M O C R A T A 
' MEJICO, 21.—Publican los d ia r ios u n a 
i n f o r m a c i ó n de W á s h i n g t o n sobre el dis-
curso del senador d e m ó c r a t a m í s t e r Whee-
ler , qu ien ha in terpelado a l Gobierno so-
bre l a p o l í t i c a adoptada por el depar tamen-
í t o de Estado respecto de Nicaragua . 
A f i r m a m í s t e r Wheeler que las fuerzas 
navales nor teamer icanas h a n sido emplea-
das en f o r m a u l t r a j an t e con t ra los l ibe-
rales de aque l la r e p ú b l i c a . 
escr ibi r , p u b l i q u é unos versos en E l A t l á n -
t i co , de Santander . A lgunos a ñ o s m á s tar-
de, y a casada, p u b l i q u é en Sant iago de 
—Pienso que no. Pero nada prometo. 
Es y a tarde. H a pasado el t i empo r ap i -
d í s i m a m e n t e . 
Hemos de abrev ia r . F o r m u l a m o s las ú l -Chile donde me ha l laba , unas p o e s í a s pa-v-iiiic, uunuc MÍO , . ' r - * » * i cnn t i m a s preguntas , aunque muchas m á s p u -t n ó t i c a s . Las r ep rodu jo E l Correo L&pa- ¡ mTaml05 hhacel 
ñ0h de Duenos Ai res . Su d i r ec to r me d i jo : | s t r aduc ido m u c h o sus obras? 
«i Hi ja , m i * ! La. vida, es pa-o^a. E n v i a d i u e | - ( j , ^ . , , . , 
Y se levanta . No anda, so desliza po r so-
p r o s a » . Y me e n c a r g ó un s cartas i n f o r -
ma t ivas , que d e b e r í a e sc r ib i r desde Es-
p a ñ a , adonde le di je que i b a a t ras-
l ada rme . Me o f r e c i ó p o r cada una de 
el las c incuen ta pesetas. Las e s c r i b í . H u -
be de firmar c o n p s e u d ó n i m o s r . iascul i -
bre l a a l f o m b r a m u l l i d a . 
Es u n a m u j e r amable, bondadosa, t i e rna . 
Sobre l a mes i ta enana que nos separa 
v a dejando una , dos..., m u c h a s t raducc io-
nes de sus obras, e s p l é n d i d a m e n t e edita-
nos las que h a c í a n re ferenc ia a M a d r i d , das ^ manos ¡ - fin t a n ftnas como 
Bi lbao y otras poblaciones que no fueran se a d i v i n a n la3 manos m o n j i l e s . y a l t 0 . 
Conton/-iiMr • I n c rip p^tn i i i tTma. r.iiina.n n u -San tande ; las de es a ú l t i a c i u d a d fue 
r o n las ú n i c a s que firmé con m i nombre . 
No crea que me i m p o r t a b a m u c h o ocul -
t a rme . 
— ¿ E l g é n e r o epistolar , no ,es de su 
gusto ? 
—Me s i r v i ó p a r a comenzar . Y , no crea.. 
m a r sus l ib ros , son maternales . 
—Se me h a t r aduc ido m u c h o a l i n g l é s . 
S i n embargo, e l p ú b l i c o que se ha i d e n t i -
ficado m á s c o n m i g o h a sido el a l e m á n . 
— ¿ T i e n e usted u n g a l a r d ó n ex t raord ina-
r io? 
— L a banda de M a r í a L u i s a . He sido l a 
E l jefe de l G o b i e r n o (1) y los m i n i s -
t ros de l a G o b e r n a c i ó n (2) y F o m e n -
t o (3) en l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r á 
p i e d r a de las escuelas de G u e r n i c a 
(Foí . Amado. ) 
Una ciudad nueva en el 
Canal de Suez 
P O R T S A I D , 21.—Esta tarde se ha i n a u -
gurado, con g r a n so lemnidad , l a nueva 
c iudad de P o r t F u a d e r i g ida p o r l a Com-
p a ñ í a del Canal de Suez en l a o r i l l a a s i á -
t ica de este, cana l y frente a P o r t Said . 
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Suprimelas contribuciones territorial, industrial y de utilidades y el impues-
to de cédulas. Paríicipación de los contribuyentes en las Juntas evalua-
torias. Quedan exentas las rentas de trabajo inferiores a 3.G0O pesetas 
E E 
Obtuve algunos é x i t o s . Con m o t i v o de u n a (pr imcra que ]a h a .r,eCibi.do p o r m é r i t o s l i -
h u e l g a en Bi lbao , se d i jo que m i p e r i ó d i c o t.erarj0S Me ]ia á [ ó su majestad.a. l colocar 
era el mejor i n f o r m a d o . i a primCira p i e d r a del m o n u m e n t o que me 
— ¿ E s c r i b i ó mucho t i empo en E l Correa doflic,a Santander , e n e l j a r d í n que ha l i a -
E s p a ñ o l ? m.ado de Concha Espina. 
—Hasta que «e h izo republ icano . . . Pero Esta3 !pa]abraS) dichas modestamente , no 
entonces y a t r aba jaba en muchos p e n o d i - t i enen sombra de v a n i d a d , 
eos, 1 — ¿ Q u é sen t imien to d o m i n a en usted so-
— ¿ L e a y u d ó a usted d o n Marce l ino? brQ todog los d e m á s ? 
—Me a c o n s e j ó . Yo, a su entender, d e b í a _ Y o soy p ro fundamente c r i s t iana , 
ser novel i s ta . Le c r e í . A l poco t i empo v ió _ ¿ H a y 'en su v i d a a l g u n a t raged ia que 
l a l uz p ú b l i c a L a n i ñ a de L u z m e l a . L a s i - le h a y a descubierto el c o r a z ó n h u m a n o ? 
gure ron con é x i t o Desper tar p a r a m o r i r . c a l l a . U n s i lencio hero ico es e l suyo. 
A g u a de nieve. L a esfinge maraga t a . L a Tras su faz serena h a y u n g r a n su f r í -
rosa de los v ientos . E l m e t a l de los muer - mien to que sus labios no expresan ; t ras 
tos... sus ojos, que n o h i e r e n n i acar ic ian , e s t á 
-A c u á l de todas las mujeres que ha todo el cal lado do lo r de su v i d a . 
creado tienie m á s c a r i ñ o ? j Cuando hemos dejado su casa, y , nue-
A todas. Pero si he de p r e f e r i r a lgu- vamente en l a cal le , azota nuestro rostro 
e l v iento f r í o , vamos m e d i t a n d o : 
— E l dolor es e l g r a n maestro de l a v ida . 
No se puede escr ib i r con calor de h u m a -
n i d a d s in haber rec ib ido e l lento bau t i smo 
de] do lor . 
J o s é B O L E A 
C HAMPAM 
L U M E N 
BODEGA BILBMAS 
na, sea é s t a , Soledad Fontenebro . 
— ¿ E s usted m u y apasionada? 
—Yo creo que s í . 
- ¿ Y feliz? 
— ¿ C r e e usted que existe en e l m u n d o 
l a fe l ic idad? 
Hace esta con t r ap regun t a s i n amargura , 
s i n que se turbe l a serenidad de su ros-
t ro , que es q u i z á , en esto, u n -ostro de 
e s ñ n g e . 
— ¿ H a ganado mucho d inero? 
—Lo suficiente p a r a v i v i r . 
— ¿ S i e m p r e ? 
— A u n en m i s comienzos. Yo n u n c a he 
t rabajado sin cobrar. Salvo en los casos, 
c laro e s t á , en que se h a t ra tado de u n 
favor. No he ganado m á s po rque no me 
lo he propues to , po rque no he quer ido pros- l M o n S P ñ o r GuerinOni e n f e r i T I O 
t i t n i r m i p l u m a . E l Ar te p a r a m í os sa- ^ * u l l ^ c 
grado. Lo m i r o con respeto, con • enera-
c i ó n ; l o depuro. M i s l i b r o s e s t á n honra-
damente hechos. 
— ¿ Q u é piensa de las l l amadas ac tua l -
mente novelas de amor? 
— A m o r es l o ú n i c o que no se encuentra 
en ellas. 
—Siente usted e l paisaje. 
— M u y intensamente . 
— Y entre los diversos e s p e c t á c u l o s de l a 
na tura leza , ¿ c u á l le resul ta m á s gra to? 
— E l m a r . Su c o n t e m p l a c i ó n . Pero el m a r 
de l a o r i l l a , en su c o n j u n c i ó n con l a t ie-
r ra . . . E l m a r s in t i e r r a t iene t a l vez u n 
poco de n o s t a l g i a ; f a l t a el contraste. E l 
m a r me emociona m á s que nunca , cuando 
le con templo desde l a t i e r r a m í a , cuando 
de p ie en l a a l t u r a de los acant i lados veo 
re i r el agua espumajeando a l besar las ro-
E l a u d i t o r de l a N u n c i a t u r a , m o n s e ñ o r 
doc to r A n t o n i o G u e r i n o n i , se h a l l a enfer-
m o . L a d o l e n c i a que desde hace, d í a s le 
r e t e n í a en cama l l e g ó en estos d í a s pasa-
dos a ex t remos de t a l g ravedad , que los 
tres m é d i c o s que l e asis ten no o c u l t a r o n 
su-s serios temores. E l s á b a d o e l padre Sco-
l a r i , r e d e n t o r i s t a , l e a d m i n i s t r ó el V i á t i -
co, y e l d o m i n g o la E x t r e m a u n c i ó n . 
E Í N u n c i o , m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i , desde 
que se i n i c i ó la g ravedad t i e n e a l c o r r i e n -
te t e l e g r á f i c a m e n t e al Santo Padre y a l 
p á r r o c o de G o r n o ( I t a l i a ) — p u e b l o n a t a l 
de l s e ñ o r G u e r i n o n i — d e l curso de l a en-
fermedad. A u n o de estos despachos env ia -
dos a l V a t i c a n o c o n t e s t ó e l Cardena l Gas-
p a r r i con el s iguiente t e l e g r a m a : « S a n t o 
Padre e n v í a m u y de c o r a z ó n a l q u e r i d í s i -
cas, al aca r ic ia r las con m i m o , a l f i l t r a r se j m o enfe rmo l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a y pide 
p o r las grietas , a l mecer nuevamente las po r su c u r a c i ó n ; todos nosotros t a m b i é n 
verdes cabelleras, de las p lan tas mar inas . 
— E l pe l ig ro , ¿ l e atrae? 
—Casi no l o siento. Por eso no t iene 
pedimos f e r v i e n t e m e n t e por é l . — G a s p a r r i . » 
Son i n n u m e r a b l e s las personas que se i n -
teresan oor l a s a lud de l s e ñ o r G u e r i n o n i 
m é r i t o , a m i m o d o de ver, e l que en o c a - ¡ el R e y ha p r e g u n t a d o va r i a s veces, y no 
sienes l o h a y a buscado. He subido en ae- menos i n t e r é s m o s t r a r o n , po r e jemplo, la 
r ep lano y he descendido a las e n t r a ñ a s de 
las minas , donde h a b í a g r i s ú . 
—¿No temo l l e g a r a vieja? 
—NO. 
—¿Y m o r i r ? 
—Tampoco. 
—¿NI le p reocupa l a idea de verse o b l i -
gada a dejar m u e r t a la p l u m a ? 
Queda en s i lencio , vaga l a m i r a d a , h ie-
r á t i c a l a faz. A l cabo responde: 
—Le d i r é . En esto tengo grandes a í t e r -
r a t i v a s . Unas veces me parece impos ib le 
de ja r de e sc r ib i r ; otras, p ienso no escr ib i r 
r .uncq m á s . 
i n f a n t a d o ñ a Isabel, el Ob i spo de M a d r i d , 
rec tor del S e m i n a r i o , los r eden to r i s t a s de 
la Pon t i f i c i a , las Siervas de M a r í a , etc. 
E l N u n c i o , que profesa s i n g u l a r afecto a l 
paciente, se pasa g r a n p a r t e de l d í a al lado 
del lecho del s e ñ o r G u e r i n o n i . 
A y e r , s in desaparecer l a g ravedad , se i n i -
c ió u n a m e j o r í a , que p e r m i t e conceb i r a l -
guna esperanza. 
Deseamos l a salud—si a s í le conviene 
para e l s e ñ o r G u e r i n o n i , que d u r a n t e su 
enfermedad e s t á dando u n a l t o e jemplo de 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a y de edif icante pie-
dad. 
Ofrecemos h o y a los lectores u n extracto 
ue las p r inc ipa l e s disposiciones del pro-
yecto de r e f o r m a t r i b u t a r i a , pub l i cado en 
la Gaceta. 
A l c a n c e de l a ley . Q u i é -
nes son c o n t r i b u y e n t e s . 
Cuando entre en v i g o r como l ey el p ro-
yecto, q u e d a r á n abolidas l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l ( r ú s t i c a y u rbana) , l a i n d u s t r i a l 
y de comercio , la de u t i l idades , el impues-
to sobre el p roduc to b ru to de l a m i n e r í a , 
y e l de c é d u l a s personales. Q u e d a r á n asi-
m i s m o abolidos a l cumpl i r s e el p r i m e r o , 
el segundo y el tercer a ñ o de v igenc ia de 
l a ley el impues to de t ransportes po r las 
v í a s terrestres y f luvia les , e l de t ranspor-
tes por m a r y a l a sa l ida po r las fronte-
ras, y el de consumo de gas, e lec t r i c idad 
y ca rburo do calcio. 
E s t a r á n sujetas a l impues to todas las per-
sonas residentes en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , por 
l a t o t a l i d a d de sus rentas y ganancias . 
Las no residentes lo e s t á n ú n i c a m e n t e por 
las rentas y ganancias p roduc idas en t e r r i -
t o r i o e s p a ñ o l . Se c o n s i d e r a r á n residentes 
las personas na tura les o j u r í d i c a s d o m i -
c ia l iadas en e l re ino, y las natura les cuya 
pe rmanenc ia en és te , a l comenzar el a ñ o 
i m p o n i b l e , cuente, por l o menos, doce me-
ses. L a pe rmanenc ia no se i n t e r r u m p e n i 
l a c u a l i d a d de residente se pierde por u n a 
ausencia m e n o r de dpec meses. Quedan ex-
ceptuados los representantes extranjeros 
en E s p a ñ a , s iempre que conserven su na-
c i o n a l i d a d p rop ia , y a c o n d i c i ó n de rec i -
p roc idad . 
Rentas sujetas a t r i b u t a c i ó n 
Son ganancias , en genera l , todas las su-
mas dc d ine ro , a s í corno los bienes, dere-
chos, prestaciones y disfrutes cambiables 
por d inero que af luyen duran te u n a ñ o a l 
haber de una persona, y a con el c a r á c t e r 
de r e t r i b u c i ó n de trabajos o servicios, y a 
con el de devengos p e r i ó d i c o s , o como pro-
ducto (frutos, intereses, beneficios, p r i m a s , 
inc rementos o accesiones) de otros bienes 
p o s e í d o s o explotados po r el adquirente . 
Quedan excluidos del impuesto las adquis i -
ciones no comprendidas en la d e f i n i c i ó n 
an te r io r , y s e ñ a l a d a m e n t e las herencias, le-
gados, dotes o donaciones, los p remios de 
l a L o t e r í a Nac iona l y los capitales cobra-
dos p o r r a z ó n de contratos de seguros o 
como i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s personales. 
Toda renta o gananc i a e s t a r á comprten-
d i d a en u n a de estas c a t e g o r í a s : P r i m e r a , 
rentas de p r o p i e d a d i n m u e b l e ; segunda, 
rentas del cap i t a l m o b i l i a r i o ; tercera, be-
neficios de l a e x p l o t a c i ó n del sue lo ; cuar-
ta, b e n e ñ e i o s del comercio, do la indus-
t r i a y de los negocios, y q u i n t a , r e t r ibu-
ciones del t raba jo . 
E l impuesto sobre rentas y ganancias se 
e x i g i r á por medio de l iqu idac iones parcia-
les, u n a p a r a c a t e g o r í a dc rentas. Cuando 
se t ra te de personas naturales residentes 
en E s p a ñ a , las cuotas parciales se adicio-
n a r á n con u n a cuota c o m p l e m e n t a m . 
L a l ey de presupuestos fijará, tanto el 
t i p o p r o p o r c i o n a l del impuesto que ha de 
apl icarse cada a ñ o em las l iquidaciomes par-
cia les (el cua l no p o d r á exceder del 10 por 
100), como Los t ipos progresivos que deben 
r e g i r p a r a l a l i q u i d a c i ó n complementar ia . 
E l t i p o p r o p o r c i o n a l que se fije po r la ley 
p a r a las l iqu idac iones parciales, se aumeri-
f.ará en ocho d é c i m a s en la p r i m e r a , cate-
g o r í a , en c inco en l a segunda y en dos 
en l a tercera y cuar ta . 
Exenciones 
. Í a S r ® í r i ^ c i o n e s del t raba jo que no ex-
cedan de 2.500 pesetas anuales, o de 3.000. de m i n f e t r ^ 
s i se tratase do obreros o s i rv ientes , o bien 
de clases de t ropa y sus as imi lados , esta-
r á n exentas del impues to , a no ser que 
' c o n c u r r a n con ingresos de o t r a c a t e g o r í a 
has ta sumar u n a r e n t a personal de m á s 
de 4.000 pesetas. E n las r e t r ibuc iones del 
t raba jo que no excedan de 10.000 pesetas, 
se d e d u c i r á al fijar l a base i m p o n i b l e , u n 
50 po r 100 del i m p o r t e a n u a l de l a r e t r i b u -
c i ó n , como l i b r e de l a cuota p r o p o r c i o n a l . 
I g u a l d e d u c c i ó n se h a r á en toda ren ta que 
e s t é cons t i t u ida en m á s de sus cua t ro q u i n -
tas partes po r rentas de t rabajo . Pa ra deter-
m i n a r l a cuota c o m p l e m e n t a r i a se deduci-
r á n de l a base : 1.000 pesetas si el c o n t r i -
buyente es casado, y 500 p o r cada una de 
las h i j a s y de los h i jos no emancipados , 
mien t ras v i v a n en l a f a m i l i a , y no perc iban 
rentas superiores a esa cant idad . 
Declarac iones y pena l i dad 
T o d a persona ob l igada a l pago del i m -
puesto d e b e r á presentar a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , en los plazos que so ind ique , una de-
c l a r a c i ó n f i r m a d a d ¿ :.:s rema.-, que tenca 
Las Juntas l i q u i d a d o r a s del impuesto po-
d r á n ped i r declaraciones complementar ias 
y rect i f icar las a l f i jar las bases de t r i b u t a -
c i ó n , teniendo c i rcunstancias i n d i c i a r i a s , 
como a lqu i l e r de l a h a b i t a c i ó n , carruajes 
de l u jo , n ú m e r o de criados, e t c é t e r a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de l impues to c o r r e r á 
a cargo del m i n i s t r o de Hacienda, de l a 
Jun ta Centra l de l impues to directo , de las 
Direcciones generales de Rentas p ú b l i c a s y 
de Propiedades, de las Juntas p rov inc ia l e s 
del impuesto , de las Oficinas l i qu idadoras 
del m i s m o en las Delegaciones de Hacien-
da, de las Juntas de zona fiscal, de Las Ofi-
cinas l i qu idadoras de zona, de las Juntas 
munic ipa les del impuesto y de l a Inspec-
c i ó n de Hacienda. E n estos organismos ten-
d r á n r e p r e s e n t a c i ó n l a s asociaciones de 
cont r ibuyentes , colegios profes ionales , et-
c é t e r a . 
Las l iqu idac iones g i radas p o r los l i q u i -
dadores de zona, s e r á n reclamables en 
t é r m i n o de u n mes ante l a Jun ta de l a p ro -
p i a zona, con t r a cuyo acuerdo p o d r á re-
cur r i r se , en t é r m i n o de o t r o mes, ante 
l a Junta p r o v i n c i a l . L a r e s o l u c i ó n que é s t a 
adopte p o n d r á fin a l a v í a guberna t iva . 
L a f a l t a de d e c l a r a c i ó n s e r á cas t igada 
con m u i t a fija hasta 500 pesetas, s e g ú n los 
caisos, y con o t r a p r o p o r c i o n a l que no po-
d r á exceder del t r i p l e de las cuotas que 
se g i r en por el impuesto . 
L a - o m i s i ó n de ren tas se p e n a r á con 
m u l t a hasta e l t r i p l e de l a cuo t a corres-
pondiente a l a r e n t a o m i t i d a . Independien-
temente, do esta mu l t a , se i m p o n d r á arres-
to de uno a t r e i n t a d í a s toda a f i r m a c i ó n 
falsa o a m a ñ o de cuentas, documentos, 
contratos, e t c é t e r a , encaminados a d i s m l -
m i n u r l a base c o n t r i b u t i v a . Se c a s t i g a r á 
con m u l t a de 1.000 a 10.000 pesetas el hecho 
de l levar l ib ros de ventas o c o n t a b i l i d a d 
por dup l i cado y con dalos no co inc iden-
tes, a s í como resistencia in jus t i f icada a los 
agentes de l a A d m i n i s t r a c i ó n en e l ejerci-
cio de las facultades que esta ley les con-
fiera. A estos arrestos no se a p l i c a r á n los 
beneficios de l a condena conf i i c iona l . 
Como s a n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en casos de 
re inc idenc ia o m a l i c i a manif iesta , l a Junta 
Centra l p o d r á imponer mul tas equivalen-
tes al 25, al 50 o al m por 100 del capi-
ta l de l a r en ta o m i t i d a . L a mul ta , del lOf 
p o r 10O n o s e r á aiplicable s ino p r e v i a rio 
c l a r a c i ó n j u d i c i a l de que l a o m i s i ó n * 
E l apacible pano rama de 
tenido de s ú b i t o u n a s 
t r a n s f o r m a c i ó n . / ' . - / 
Cuando esta tarde vq iy iamos do los o l i -
vares, con los ú l í imQs / / , í ayos dQl sol. 
j ando por la cuesta dé San i í a b i l vcoma 
al r i o . me ha hecho- o b s e r v é el s e ñ o r AV 
Mayorazgo . . . . ^ 
- M i r e , don Jenaro, cóm© V m b i a el r í o 
por momentos . 
En efecto, aquel agua radiante y m u -
s ica l que al sol del m e d i t o lomaba d ^ A v / 
l ic iosas t ransparencias ú e ^ ^ C ' ^ ? ^ ^ e ^ ' / / 
tenebreciendo y engruesando, tomo si 
bajo l a superficie se p rec ipuara una co-
r r i en te de lodo. Ya a nuestros pies co-
r r í a opacamente verde, y un poco mas 
a r r i b a v é l a s e l e ven i r terrosa, tenebrosa 
y .••(ivuelta entre un sol iv iantado y á s p e -
ro r u m o r . E n l a ig les ia de Santa M a r í a 
las dulces campanas l l amaban a l a no-
vena de l a E x p e c t a c i ó n del Parto. V o l v í a n 
apresuradamente los hortelanos y . en l a 
angostura del puente de piedra, los b o m -
quitos, cargados a veces con unos des-
mesurados serones, d á b a n s e de pescozo-
nes los unos a los otros, pugnando por 
adelantarse y sa l i r . Entonces m á s de u n 
buen l ab rador se quedaba u n punto m i -
rando p a r a el r í o y meneaba la cabeza 
con d u d a : 
—Parece que se pone de r i ada . 
Hubo u n v ie jo s i n dientes, encorvado 
bajo su p a r d a a n g u a r i n a , que, apenas l le-
gando a l puente, se v o l v i ó p a r a los o t ro s : 
— ¡Cospe , d á b a m e l o el o l fa to ! jEsta s í 
que va de veras 1 
Y el Mayorazgo que le o í a me h a re-
petido con u n .poco de c a v i l a c i ó n : 
—Me parece que s í . E l caso es que en 
l a hue r t a de l a Nora no h a n acabado de 
l evan ta rme l a tap ia . 
Cuando s a l í a m o s del novena r io era no-
che oscura. Negros nubar rones ba i l aban 
bajo l a l u n a , en el a i re s o m b r í o y h ú m e d o 
las danzas m á s ver t ig inosas . No l l o v í a , 
pero u n a d e n s a ' h u m e d a d azotaba el ros-
t ro a l asomar en el p ó r t i c o y del vecino 
r í o l legaba u n fragoroso hervor . Unos ra-
paces que c o r r i e r o n a l puente v o l v í a n g r i -
tando : 
— i H a y r i a d a ! 
— ¡ E n t r a el agua en l a acequia! 
Y los feligreses se desparramaban por 
l a calle en t in ieblas , m u r m u r a n d o tr is tes 
presagios. 
— ¡ M a ñ a n a m i h u e r t a anegadal 
— ¡Y l a m í a , s e ñ o r T i n a j i c a ! Menos m a l 
que con estos f r ío s se me o c u r r i ó t raer-
me unos a lmudes de a lubias que t e n í a en 
l a c a b a ñ a . 
E n l a boca del puente, l a v i e j a s e ñ o r a 
Rosa g e m í a y l l o r a b a : 
— ¡Mi hue r t a , m i hac ienda ! ¡ M a ñ a n a a 
ped i r l i m o s n a ! 
Es ve rdad que l a s e ñ o r a Rosa era de 
u n n a t u r a l ex t remadamente t r á g i c o , de 
t a l mane ra que las vecinas l l a m á b a n l a l a 
s e ñ o r a Aspavientos . Pero a l a pobre m u -
je r no le fa l taba m o t i v o pa ra a larmarse . 
Por mornei;itos iba creciendo el n i v e l de l 
r i o y el estrepito de las aguas, y su huer-
ta, v í c t i m a s iempre p re fe r ida de los des-
manes de l a corr iente , era aquel la que 
u n poco m á s abajo del puente adelan-
taba r í o adentro en u n recodo de l a o r i l l a . 
Y a es noche avanzada, cuando de l a 
cen t ra l e l é c t r i c a , cuyos s ó t a n o s h a n de-
b ido de comenzar a anegarse, cor tan l a 
luz . M i casa se queda a oscuras. U n i -
caracnte l a l l a m a de l hoga r de r r ama u n a 
c l a r i dad t emblona a lo l a rgo del pas i l lo , 
y en el comedor b r i l l a l a r o j a l u m b r e d e l 
brasero. R e i n a n m a l é f i c o s en l a somhra 
de la escalera los ojos verdes del ga to . 
Salgo a l b a l c ó n . E l pueblo parece haber-
se- bor rado to ta lmente en las t in ieb las . N i 
una luz , n i u n pe r f i l , n i u n g r i t o , n i u n 
cantar . Pero en cambio el hervoroso t u -
m u l t o de las aguas lo h a i n v a d i d o todo . 
Y a no es s ó l o en l a parte del puente 
cont iguo a l a ig les ia , s ino debajo de m i 
b a l c ó n , en la calle y en los otros extremos 
del pueblo donde e l agua resuena to r -
mentosa y presente, como s i h u b i e r a i n -
vad ido cal lejas y plazoletas y asediara 
las casas. 
Dc vez en cuando siento pasar como r á -
fagas que m á s b i e n son vahadas de u n 
viento denso, s i lencioso y f a t í d i c o . E n l a 
negrura , no s é si cerca o lejos, b r i l l a u n 
ins tante l a lucec i l l a de l a l i n t e r n a del se-
reno. Y o t r a vez todo vuelve a quedar 
en sombra . 
Desdo el puente el e s p e c t á c u l o tiene que 
ser de u n a grandeza desusada. Es y a 
cerca de l a m e d i a noche. Salgo a t ientas 
de m i casa, s in a y u d a del f a r o l i l l o , que 
pud ie r a amenguar l a majes tad de estas 
te r r ib les t in ieb las , y apenas l legando a l 
puente me siento envuel to en el g r a n d i o -
so to rbe l l i no de l a tempestad. No l lueve , 
no h a y t ruenos n i r e l á m p a g o s ; n i s i -
quiera s i lba e l v i e n t o . Pero só lo este sal-
vaje í m p e t u de las aguas mon t ruosamen-
te desfiguradas, este r u g i d o que asciende 
de ellas en una e b u l l i c i ó n i n v i s i b l e me 
aturde los sentidos. De pie , adher ido a l 
p r e t i l , que es como u n a proa, siento pa-
sar el agua casi a ras de mis pies. H a n 
desaparecido los robustos machones Ro-
m á n i c o s que lo e levaban cien codos "so-
bre el n i v e l o r d i n a r i o . E l agua se los ha 
t ragando. Y ahora , l a m i e n d o jadeante e l 
reborde de p i ed ra de l a b a r a n d i l l a , ha 
hecho del puente u n n a v i o que p u g n a p o r 
asaltar. 
¡ O h ! , no es y a aque l l a amable y Cán-
d i d a cor r ien te de delgados cris tales que e l 
b lando labio de las ovejas rompe en l a s 
madrugadas de l a p r i m a v e r a en flor, y 
que u n a s imp le p i e d r e c i l l a hace c a m b i a r 
de curso. A h o r a es u n mons t ruo desme-
lenado, desorbi tado y r ab io so ; ' un mons-
t ruo m u l t i f o r m e todo fauces y gar ras p a r a 
b ramar , pa ra a r rancar , p a r a asolar. A ve-
ces es t a l su desesperado empuje que el 
puente de p i ed ra r e t i e m b l a bajo m i s pies 
y por un instante me parece que des-
p r e n d i é n d o s e de los p i l a res sumergidos va 
a emprender una m a r c h a desesperada en-
tre los r emol inos . N u n c a me h a dado el 
m a r l a s e n s a c i ó n del p á n i c o de las aguas 
como este r i o aldeano y casi a n ó n i m o . 
Le siento crecer. A d i v i n o su ansia de 
sal tar los dos pa lmos de p i e d r a del pre-
t i l y anegarme en su viscoso v ien t re s i n 
fondo. U n momento que asoma l a l u n a , 
b r i l l a n p r ó x i m a s , como ojos i n n u m e r a -
bles, las l í v i d a s espumas. 
De p r o n t o a m i s espaldas resuena u n 
son at ropel lado de cascos. L a l u n a a l u m -
bra el galope de u n cabal lo que pasa en-
loquecido con las orejas enhiestas. Reco-
nozco a l j i ne t e , que es un recadero de 
l a vec ina aldea. 
—¿A d ó n d e con ese arrebato, D a m i á n ? 
E l h o m b r e se desemboza y f rena con 
todos sus p u ñ o s . 
— ¡ D o n Jenaro! ¿ U s t e d a q u í ? 
Pero l a bes t ia despavor ida no obedece, 
y de u n i n d ó m i t o br inco traspone el 
puente. Las palabras del recadero vue lan 
obscuras entre el t rope l de los cascos so-
bre las piedras y el t r o p e l de las aguas. 
— ¡ C r e í ahogarme en el p o n t a r r ó n de 
L i é d e n a ! . . . 
Vue lvo a quedarme solo en medio de l 
puente. Crece e l r í o . Muchas huertas es-
t a f á n inundadas p a r a cuando amanezca;1 
por de p r o n t o l a de l a s e ñ o r a Rosa. Pero 
n i por ellas n ¡ por m í temo, n i p o r las 
haciendas n i por los labradores . ¡No te-
mas, s e ñ o r a Rosa! , porque a un paso 
dc m í , a q u í m i s m o , d e t r á s de ese m u r o 
enorme, que en vano azota el oleaje, la 
S S Í fiiÍ ?« « 6 í y no se Vir^n de R c > m a d o r , como una 4rda 
d i a aPrc>baci6n del Consejo dera madre, ve la po r todos. 
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M a ñ a n a C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s 
Regresan Martínez Anido y 
Calvo Sotelo 
—o— 
A p r i m e r a h o r a r e g r e s a r á n m a ñ a n a del 
Norte el presidente del Consejo y el m i -
nis t ro de Fomento . 
Por l a tarde h a b r á Consejo de m i n i s t r o s , 
que t e r m i n a r á antes que de costumbre, por-
que el Gobierno a s i s t i r á a l banquete de 
ga l a que se c e l e b r a r á en Palacio con mo-
t i v o del santo de l a re ina d o ñ a V i c t o r i a . 
E n l a r e u n i ó n probablemente se t r a t a r á 
de presupuestos. 
M a r t í n e z A n i d o en M a d r i d 
De regreso en M a d r i d , ayer se e n t r e v i s t ó 
con el s e ñ o r Yanguas y c o m u n i c ó te le fó-
nicamente con los d e m á s m i n i s t r o s el v i -
Depresidente del Consejo, genera l M a r t í n e z 
Anido . 
L a estancia en A n d a l u c í a de l m i n i s t r o 
de Hac ienda 
Requerido po r los in fo rmadores el s e ñ o r 
Calvo Sotelo, que r e g r e s ó ayer p o r l a ma-
ñ a n a de Sev i l l a y C ó r d o b a , ha expresado 
someramente l a i m p r e s i ó n que t rae de su 
r á p i d a e x c u r s i ó n por A n d a l u c í a . 
—Independientemente — nos d i j o — de . . . 
acogida que se me ha hecho, me honro 
en manifes tar que si no h u b i e r a nac ido en 
Gal ic ia , me g u s t a r í a ser sevi l lano. Y a ex-
p r e s é , por l o d e m á s , este m i s m o concepto 
la p r i m e r a vez que estuve en Sevi l l a . Aho-
ra pude conf i rmar que no solamente se 
es t á p roduc iendo en el • Sur de E s p a ñ a el 
tipo perfecto de l a c iudad , ensamble fel iz 
de u n moderno o rgan i smo urbano y u n a 
p l á s t i c a y a r q u i t e c t ó n i c a a c u m u l a c i ó n de 
mot ivos h i s t ó r i c o s , sino que en toda l a re-
g i ó n se i n i c i a u n resu rg imien to y orde-
n a c i ó n de todas las fuentes de l a produc-
s ión y el t raba jo que as ignan a A n d a l u c í a 
una m i s i ó n p r i m o r d i a l en las perspect ivas 
i e l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
E n oitxo ord/en de sent imiehtos vengo sa-
t i s f e c h í s i m o de los l inmcrccidos agasajos 
que se' me disp&nsaTOn en S e v i l l a y Cór-
doba, sobre todo po r l a a t e n c i ó n que los 
p ú b l i c o s de u n a y o t r a cap i t a l me diepen-
saron. E n e l teatro de San F e m a n d o , de 
Sevi l la , que t iene capac idad p a r a unas 
tres m i l ipeTsonas, h a b í a m á s de cinco m i l . 
Duran te siete cuar tos de hora , a pesar de 
las na tura les de l t ema y de que muchos 
oyentes c a n e c í a n de lasiento, l a concuirren-
oia no d i ó mues t ras de i n d i f e r e n c i a n i de 
fa t iga . Esto prueba , cuando menos, que l a 
o p i n i ó n a n d a l u z a no vive d i v o r c i a d a de 
los problemas e c o n ó m i c o s . 
I gno ro c u á n d o me s e r á posible c o n t i n u a r 
l a c a m p a ñ a d i v u l g a d o r a del contenido y 
f i n a l k j a d de l a r e f o r m a t r i b u t a r i a . Desde 
luego me s e r á dif íc i l ausentarme, de M a -
d r i d , y en este sentido he contestado a las 
inv i tac iones de Barce lona y J a é f i ' . ' T a m b i é n 
h a b í a sido requer ido por el C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l de esta Corte, s i b i e n aun 
no puedo f i j a r fecha p a r a atender e l reque-
r i m i e n t o . 
U n a respuesta de l s e ñ o r Y a n g u a s 
P a r a u n a encuesta sobre l a . i n f l u e n c i a 
del p r ó x i m o a ñ o en l a paz m u n d i a l , que 
en n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o del d í a 24 p u b l i -
c a r á el 'New Y o r l i H e r a l d T r i b u n c , en la 
que o p i n a r á n oalifiic-ados m i n i s t r o s de Ne-
gocios Ex t ran je ros de Europa , e l s e ñ o r . 
Yanguas M e s s í a , r equer ido p o r cable, h a 
contestado en estos o parecidos t é r m i n o s i 
«Los recientes acuerdos entre las .nacio-
nes que m á s di rectamente h a n su f r ido los 
efectos de l a c o n f l a g r a c i ó n europea y el 
ensanchamiento de las rolacicmes in te rna -
cionales, merced al cua l los pueblos ame-
r i canos hacen sen t i r cada , vez m á s su i n 
f l u j o p a c i f i s t á y d e m o c r á t i c o , p e r m i t e n es-
perar , en m i concepto, l a c o n s o l i d a c i ó n de 
la naz m u n d i a l . . 
Por lo que respecta a E s p a ñ a , m a n t e n d r á 
5u a d h e s i ó n a l e q u i l i b r i o con t i nen t a l a l a 
paz que p e r s i s t i r á con d i l i g e n c i a y f e rvo r 
en l a p o l í t i c a de acercamiento y confrater-
n i d a d con el nuevo c o n t i n e n t e . » 
De l m a r q u é s de V a l d e c i l l a pa ra Las Hurdes 
E l m a r q u é s de V a l d e c i l l a ha hecho u n 
nuevo dona t ivo de 200.000 pesetas p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de var ias escuelas en las Hur -
dea. 
R e f o r m a u r b a n a en M u r c i a 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n al m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n el alcalde de M u r c i a , acompa-
ñ a d o de u n a C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o , 
compuesta p o r los tres tenientes de alcalde 
y el secretario de l a C o r p o r a c i ó n , con ob-
jeto de I n v i t a r l e p a r á l a c o l o c a c i ó n de l a 
p r i m e r a p i ed ra del nuevo p l an de r e f o r m a 
u rbana de M u r c i a , cuyas obras comenza-
r á n en breve. 
E n e l m i n i s t e r i o do Es tado 
A y e r v i s i t a r o n al m i n i s t r o de Estado los 
m i n i s t r o s de J a p ó n , Suecia y P o l o n i a . 
H o y , a las siete de l a tarde, se r e u n i r á 
en el . m i n i s t e r i o de Estado l a p o n e n c i a 
de l a A s o c i a c i ó n de Francisco de V i t o r i a , 
encargada de redactar el anteproyecto de 
Convenio Iberoamer icano de Derecho p r i -
vado a é r e o . 
Se anunc ia u n a c i r c u l a r a los P ó s i t o s 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada po r l a 
Junta Cent ra l de A c c i ó n Social A g r a r i a , el 
voca l representante de los P ó s i t o s , don To-
m á s Marcos Escr ibano, p r e s e n t ó a l a Jun ta 
u n a p r o p o s i c i ó n sobre es tablecimiento de 
derecho de retracto en l a ven ta de propie -
dades a g r í c o l a s . F u é tomada en conside-
Un billete de lotería entre 
el Rey y el Gobierno 
o 
El número uno de la «cola» tiene nueve 
años de edad 
E s t á en su puesto desde, l a s ie te de l a 
m a ñ a n a de ayer 
—o— 
E l G o b i e r n o y su majes tad el R e y par-
t i c i p a n en u n m i s m o b i l l e t e correspon-
d ien te a l sorteo de hoy. 
Cinco m i l n ú m e r o s m á s 
Para e l sorteo de hoy se h a n puesto en 
c i r c u l a c i ó n 5.000 b i l l e t e s m á s que el a ñ o 
pasado. 
D e m a d r u g a d a quedaban y a pocos en M a -
d r i d a l a ven ta . 
L a « c o l a » en l a Casa 
de l a Moneda . 
A las siete de l a m a ñ a n a de ayer hubo 
u n hero ico m o r t a l que se c o n s t i t u y ó a l a 
p u e r t a de l a Casa de l á Moneda . N o hubo 
l u g a r a que d i s c u t i e r a l a p o s e s i ó n d e l n ú -
mero 1 de l a « c o l a » . A esa h o r a n o h a b í a 
a l l í m á s que u n «ba jo c e r o » m u y poco a t ra -
yente . 
E l «as» de los madrugadores posee la 
s i m p a t í a de su edad. Es casi u n a c r i a t u r a . 
S(! l l a m a E n r i q u e Costol la , y t i ene e l i n -
fe l i z ¡ n u e v e a ñ o s ! 
i E l h o m b r e c i t o piensa b a t i r e l « r e c o r d » 
de l a pac ienc ia . E l a ñ o pasado o c u p ó el 
segundo .puesto en la « c o l a » . A l l l egar a 
m a y o r c i t o no l e v a a conceder l a menor 
i m p o r t a n c i a a la serie de horas que se 
p ie í -den a l a p u e r t a de l a r e c a u d a c i ó n de 
c é d u l a s . H a y q u i e n ^ b p i n a que ahora se 
e s t á acos tumbrando p a r a entonces. 
E l n ú m e r o 2 per tenece a l a madre de 
E n r i q u e . Se l l a m a Socorro , y e l pasado a ñ o 
m o n o p o l i z ó el tercer puesto. 
Los n ú m e r o s 3 y 4 per tenecen , respec t i -
vamente , a E m i l i o C a s t a ñ e r M a r t í n , de 
v e i n t i o c h o a ñ o s , y A n g e l Casado M u r i e l , 
de t r e i n t a . 
No podemos da r otros n o m b r e s p a r a no 
i n s p i r a r envid ias en t re los t resc ientos y 
p ico de i n d i v i d u o s que f o r m a b a n l a «co la» 
a l a una de l a madrugada , en que h u b i -
mos de p resen ta r l a nuestros respetos. 
D e v i s i t a s « a g r a d a b l e s » , substanciosa-
men te hab lando , no hab lan r e c i b i d o n i n g u -
na t o d a v í a . Se esperaban va r ias , que l a n -
zaron el a n u n c i o desde l a tarde . 
E n cambio , « r o m á n t i c o s » c o n t e m p l a t i v o s 
se n o t a b a n muchos . 
El 32.984 es el "gordo" de 
la Argentina 
BUENOS A I R E S , 21.—El p r e m i o m a y o r 
de l a L o t e r í a de N a v i d a d h a cor respondido 
a l n ú m e r o 32.984. 
I m p o r t a d icho p r e m i o u n m i l l ó n de pe-
sos. 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
A. de Ayudantes de I n g e n i e r í a (C. Coello, 21). 
6,30 t . , don "Víctor Ruiz Albéniz , «La coloniza-
ción en Guinea» . 
\ . de Jurisprudencia.—7 t . , señor Redondo 
Sanz, « J u s t i c i a del retracto a favor de los 
cultivadores de las t i e r r a s » . 
A . C. de l a Mujor.— l t . . I n g l é s ; 5,30, Rel i -
g i ó n ; 7, Economía Social; 6 a 8, Corte; 8, 
Mecanograf ía . 
Caballofos del Pilar.—7 t . , conferencia doc-
t r i n a l por el P. Torres. 
Escuela de Puericultura.—6 t . , reparto de 
premios y juguetes a las madres y n iños asis-
tidos por este centro. 
IT. Iberoamericana • (Eocolctos, 10).—6,30 t . , 
d o ñ a E m i l i a Be rna l : «Sonetos de Anthero do 
Quen ta l» . 
Un ión Pa t r ió t ica .—7 t . , señor Heredia : «La 
enseñanza mercant i l en el ex t ran je ro» . 
r a c i ó n , y se a c o r d ó que pasa ra a u n a po-
nencia, a fin de que é s t a d e t e r m i n a r a s i 
d e b í a ser objeto de estudio especial o b i en 
d e b í a i n c l u i r s e en el estudio genera l pa ra 
l a r e f o r m a del r é g i m e n de l a p r o p i e d a d dé 
l a t i e r r a l aborab le y de los sistemas de 
a r r endamien to . 
Se a c o r d ó aprobar los conciertos hechos 
con los A y u n t a m i e n t o s de A r j o n i l l a , Gua-
dahor tuna , M o n t e f r í o , H u e t o r t á j a r , Salar, 
I l l o r a , A l b e d a n , S e r ó n , M o r a l e d a de Za l -
fu l l ena y Colomera , ex ig iendo las debidas 
g a r a n t í a s p a r a su c u m p l i m i e n t o . 
A s i m i s m o se ap roba ron a lgunos expedien-
tes de c o n d o n a c i ó n de an t iguas deudas y 
u n a c i r cu la r , referente a l pago del con t in -
gente, que el d i rec to r genera l de A c c i ó n 
Socia l A g r a r i a se propone d i r i g i r a los P ó -
sitos. 
I n t e r n a c i o n a l A n t i b o l c h e v i s t a 
E l p res iden te i n t e r i n o de l G o b i e r n o re-
c i b i ó l a v i s i t a de l represen tan te de la I n -
t e r n a c i o n a l A n t i b o l c h e v i s t a , s e ñ o r D e A n -
d r é s , que h izo en t rega a l gene ra l M a r t í -
nez A n i d o de l a M e m o r i a d i r i g i d a po r d i -
cha I n t e r n a c i o n a l a los Gob ie rnos . L a mi s -
m a ha sido c o m u n i c a d a a los d e m á s p a í s e s . 
Nuevos coroneles de A r t i l l e r í a 
FERROL, 21.—De M a d r i d l l e g ó el nuevo 
coronel de A r t i l l e r í a , don L u i s Lombar t e 
Serrano, dest inado a mafwlar el r eg imien to 
de Costa, n ú m e r o 2. I.c d i ó p o s e s i ó n el ger 
iicra.1 gobernador , don Francisco A r t i ñ a n o . 
E ! d e s c a n s o d o m i n i c a l 
o • 
Hoy se publica el reglamento 
—o— 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a i m real decre-
to aprobando el reg lamento p a r a l a a p l i -
c a c i ó n de l decreto-ley r e l a t i v o a l descanso 
d o m i n i c a l . 
Dicho reglamento , que es do u n a g r a n 
e x t e n s i ó n — c e r c a de seis p á g i n a s de l p e r i ó -
dico of ic ia l—, se h a l l a d i v i d i d o en seis ca-
p í t u l o s y tres a r t í c u l o s adic ionales , el cuar-
to de a q u é l l o s , d i s t r i b u i d o a su vez, en 11 
apartados, que comprenden las reglas es-
peciales, s e g ú n las clases de indus t r i a s y 
trabajos. 
D icha d i s p o s i c i ó n comprende, entro otros, 
los siguientes ex t r emos : 
Todos los almacenes, f á b r i c a s , talleres 
y establecimientos comerciales e i n d u s t r i a -
les comprendidos en l a p r o h i b i c i ó n d e l t ra-
bajo, que no se ha l l en expresamente texcep-
tuados del descanso, p e r m a n e c e r á n cerra-
dos duran te todo e l d í a de l d o m i n g o . 
E l personal que t raba ja en los e s p e c t á c u -
los p ú b l i c o s de todas clases t e n d r á dere-
cho a u n descanso de v e i n t i c u a t r o horas , 
o a dos descansos de doce horas seguidas 
por cada siet© d í a s na tu ra le f . 
E l personal empleado en casinos, c í r c u -
los, b i l l a res y d e m á s lugares de recreo 
t e n d r á derecho a u n descanso de ve in t i cua -
t ro horas seguidas p o r cada siete d í a s na-
turales. 
P o d r á n permanecer abier tos en d o m i n g o 
duran te el m i s m o tiemipo que en Jos de-
m á s d í a s de l a s emana : 
a) Las p a n a d e r í a s y despachos de p a n 
para l a ven t a de este a r t í c u l o , bol los , en-
saimadas y d e m á s productos s imilares . . 
b) Las p a s t e l e r í a s , c o n f i t e r í a s y reposte-
r í a s . 
c) Los despachos de leche, refrescos y 
h o r c h a t e r í a s . 
d) Los c a f é s , inc luso los e c o n ó m i c o s ; cer-
v e c e r í a s , bares, s i d r e r í a s y d e m á s estable-
c imientos a n á l o g o s . 
e) Los establecimientos dest inados exclu-
s ivamente a l a venta de gaso l ina y otros 
combust ibles l í q u i d o s , p a r a el 'repuesto de 
a u t o m ó v i l e s . 
Las tabernas habr fán de permanecer ce-
rradas todo el domingo . 
S in embargo, las Delegaciones p r o v i n c i a -
les de l Consejo de T r a b a j o p o d r á n auto-
r i z a r l a ape r tu r a de las tabernas en do-
m i n g o en n ú c l e o s de p o b l a c i ó n menores de 
10.000 almaSi por el n ú m e r o de horas que 
est imen opor tuno . 
L a p r o h i b i c i ó n del t raba jo en d o m i n g o a 
las Empresas y servicios p e r i o d í s t i c o s com-
prende Ik c o n f e c c i ó n , p u b l i c a c i ó n , repar-
to y ven ta de p e r i ó d i c o s . 
De c o n f o r m i d a d con t a l p r o h i b i c i ó n , los 
trabajos de r e d a c c i ó n y de talleres d e b e r á n 
i n t e r r u m p i r s e durante v e i n t i c u a t r o horas 
consecutivas, comprendidas en su m a y o r 
parte dentro del d o m i n g o , a p a r t i r de l a 
pa rada de m á q u i n a s de l a t i r a d a del s á b a -
do o d o m i n g o , s e g ú n que el p e r i ó d i c o sea 
de l a tarde o de l a m a ñ a n a . 
En t re las horas s e ñ a l a d a s p a r a el des-
canso de los t rabajos de r e d a c c i ó n y com-
p o s i c i ó n ' y en el presente p a r a el repar to 
h a b r á de med ia r s iempre u n espacio de 
t iempo que no s e r á i n f e r i o r a seis horas . 
Para ga r an t i z a r el descanso no -se cur-
s a r á n i n g ú n despacho de Prensa, t e l e g r á -
fico o t e l e f ó n i c o , n i se a u t o r i z a r á n confe-
rencias n i t ransmis iones con no t i c i a s des-
t inadas a l a p u b l i c i d a d , n i se c o n s e n t i r á 
l a p u b l i c a c i ó n de estas ú l t i m a s p o r med io 
do transparentes o fpizarras. 
Las in formaciones , como t rabajos que 
son de r e d a c c i ó n , e s t a r á n somet idas a las 
mi smas normas del a r t í c u l o an te r io r , y de 
las inf racciones de este precepto s e r á n res-
ponsables no s ó l o las Agencias que las fa -
c i l i t e n , sino los p e r i ó d i c o s que las inser-
ten. 
L a e x c e p c i ó n establecida respecto de las 
e x p e n d e d n i r í a s de tabacos se e n t e n d e r á con-
cedida exc lus ivamente p a r a í a ven ta de ta-
bacos, cer i l l as , pape l de f u m a r y objetos 
t imbrados , p o r las horas y e¡n las cond ic io -
nes que a c c m t m u a c i ó n se i n d i c a n : 
1. a E n las local idades donde h a y a dos o 
m á s e x p e n d e d u r í a s d e b e r á a b r i r p o r todo 
el domingo l a m i t a d de las que ex i s t an , 
o l a m i t a d m á s una , sí el n ú m e r o de las 
es tab l rec lda» fuese i m p a r , permanec iendo 
cerradas las d e m á s . 
2. a E n las local idades en que solamente 
h a y a u n a e x p e n d e d u r í a , d e b e r á é s t a per-
manecer ab ie r ta todos l.os domingos d u r a n -
te cuatro horas consecutivas. 
Las pe luquer ias p o d r á n permanecer abier-
tas hasta cuat ro horas como m á x i m u m , 
en l a m a ñ a n a del d o m i n g o , quedando en 
l i b e r t a d los dependientes y -aprendices de 
fa l t a r a l t raba jo en d icho d í a , av isando 
p rev iamente a l pa t rono . 
P ó s i t o d e P e s c a d o r e s e n F e r r o l 
- E B -
Júbilo en Coruña por la subasta del ferrocarril a Santiago. Agasajo a 
los marinos franceses en Cádiz. Cinco personas muertas en un acci-
dente de automovnen Potes (Santander) 
Un barco choca en el Hudson 
con un bloque de hielo 
NUEVA Y O R K . 21.—El fr ío i n t e n s í s i m o h a 
ocasionado h o y u n a g r a n c a t á s t r o f e en ple-
no centro de Nueva Y o r k . Setenta obreros 
cruzaban e l r í o a bo rdo de u n a embarca-
c ión , cuaudo é s t a c h o c ó c o n t r a u n bloque 
de h ie lo , .quo a r ras t raba i a co r r i en t e . E l bar-
qo se - . ab r ió p o r m i t a d y se fué r á p i d a m e n -
te" a p i q u e , s i n d a r t i empo a que se acu-
d ie ra en su a u x i l i o . T r e i n t a y tres obreros 
han perecido ahogarlos; entre las v i c t i m a s 
hay c inco Ltaliianos. dos e s p a ñ o l e s y u n 
f r a n c é s . 
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Consejo de guerra en Barcelona 
B A R C E I X W A . 21—Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó 
e l Consejo die g u e r r a con t r a los paisanos 
J o s é A m á n R e v i r a (a) EL F r a n c é s , y Ma-
n u e l Soler Cal i , acusados del de l i to de te-
nenc ia de explos ivos . 
S e g ú n el ñ s o a l . e l 19 de d ic i embre de 
1923 se on icon t ró e n e l d o m i c i l i o de A r n á n , 
en l a ca l le de Benavent , u n a caja proce-
dente de l a e s t a c i ó n de Marsach , que con-
t e n í a 147 paquetes con ma te r i a s explos i -
vas, va r i a s p i s to la s y electos p a r a l a fa-
b r i c a c i ó n de bambas. E l f i sca l p i d i ó p a r a 
A r n á n tres a ñ o s de p r i s i ó n con las acceso-
r ias , y p a r a Soler meitiró l a a c u s a c i ó n p o r 
no aparecer cargos c o n t r a é l . 
Las defensas de ambos procesados p id i e -
r o n p a r a é s t o s l a a b s o l u c i ó n . 
Un crimen 
BARCELONA, 21—Ayer m a ñ a n a fué ha l l a -
do en u n solar de l a calle de Lepante el 
c a d á v e r de J o s é Arandez M a l t ó n , de t r e in t a 
y nueve a ñ o s de edad, car re tero , n a t u r a l 
de Va lenc ia . 
E l juez c o m p r o b ó que h a b í a estado en 
u n a t abe rna d i spu tando con a lgunos com-
p a ñ e r o s de juego. Uno de é s t o s . J o s é S á n -
chez, que se fué a su c á s a he r ido , h a sido 
detenido. 
—Ha sido detenido, a d e m á s de J o s é 
S á n c h e z , que permanece en su d o m i c i l i o 
po r ha l la rse he r ido en l a cabeza, Rafael 
Asensio Rome:v. que in t e r rogado po r el 
juez, s e ñ o r Fuentes, h a declarado que d i -
cha noche e n t r ó en l a t abe rna de V i d a ' 
de l a calle de l a I n d u s t r i a , u n i é n d o s e . a l 
g rupo que estaba j u g a n d o a l d o m i n ó . E l 
S á n c h e z p r o n u n c i ó frases de m a l gusto 
porque A r a ñ e s no q u e r í a i n t e g r a r l a par-
t i d a y sa l i e ron desafiados el interfecto y 
S á n c h e z a l a calle, pero que él no h a b í a 
in t e rven ido en nada. 
L a G u a r d i a c i v i l ha detenido a cinco i n -
d iv iduos que f o r m a b a n el g r u p o ent re los 
que se cuen ta S á n c h e z , que h a negado to-
da p a r t i c i p a c i ó n en el c r i m e n . 
E l he r ido J o s é S á n c h e z , a l que se su-
pone autor de l a muer te do Arandez, h a 
quedado detenido en su d o m i c i l i o con guar-
dias de v i s ta . H a n sido puestos en l iber -
t ad a lgunos concurrentes a l a t abe rna en 
que se supone o c u r r i ó l a d i spu ta . 
D e c r e t ó el juez l a d e t e n c i ó n e i n c o m u -
n i c a c i ó n de A n t o n i o Robles, -cuf iado de 
J o s é S á n c h e z , que s e g ú n parece acompa-
ñ a b a a l mue r to antes de l a supuesta r i ó a . 
La Escuadra francesa en Cádiz 
C A D I Z , 21.—En el A y u n t a m i e n t o se cele-
b r ó l a c o m i d a de ga l a en h o n o r de los ma-
r inos franceses, asist iendo el embajador , su 
esposa, el agregado n a v a l , todos los conce-
ja les y otras personal idades, ent re ellas, el 
maestro Eal la . L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i -
ma . E l alcalde o f r e c i ó el banquete, b r i n d a n -
do por l a p rospe r idad de E s p a ñ a y F r a n -
cia, c u y a c o l a b o r a c i ó n c i v i l i z a d o r a en M a -
rruecos r e c o r d ó . E l emba jador c o n t e s t ó 
agradeciendo e l homenaje a los m a r i n o s 
franceses y d i jo que C á d i z era e l -pr imer 
puer to que v i s i t a b a esta Escuadra de mo-
dernos buques, que son l a ú l t i m a p a l a b r a 
de l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l en F r a n c i a . Lue-
go, en nombre de su Gobierno, impuso l a 
cruz de l a L e g i ó n de H o n o r a l alcalde, don 
A g u s t í n B l á z q u e z . 
E n el Gran Tea t ro se c e l e b r ó u n a f u n c i ó n 
de ga la con asistencia de los m a r i n o s y e l 
embajador . L a Escuadra i r á desde a q u í a 
Bres t 
Júbilo en Coruña por el ferrocarril 
a Santiago 
CORUÑA, 2 1 — A l conocerse l a n o t i c i a de 
l a subasta del f e r r o c a r r i l de C o r u ñ a a San-
t i ago , se o r g a n i z ó r á p i d a m e n t e u n a m a n i -
f e s t a c i ó n de fuerzas v i v a s que, pa r t i endo 
de l A y u n t a m i e n t o , se d i r i g i ó a l Gobierno 
c i v i l paira da r las grac ias p o r d i c h a dispo-
s i c i ó n . 
A l m i s m o t i e m p o sa l i e ron a recor rer l a 
p o b l a c i ó n c inco bandas de m ú s i c a , ejecu-
t á n d o s e alegres pasodobles. 
Todos los balcones aparecen engalana-
dos, y ent re e l vec inda r io r e i n a inmenso 
j ú b i l o . 
Pósito de pescadores en Ferrol 
F E R R O L , 21.—Se h a n r e u n i d o con el a l -
calde e l comandante de M a r i n a , otras 
personal idades y obreros m a r í t i m o s , acor-
dando o rgan iza r en F e r r o l u n P ó s i t o de 
Pescadores. S o l i c i t a r á n l a p r o t e c c i ó n del 
m i n i s t r o de M a r i n a . 
—Él P ó s i t o de Pescadores de Muga rdos 
h a r e p a r t i d o entre los n i ñ o s de su escuela 
ca r t i l l a s de l a Caja de A h o r r o s . 
Un automóvil despeñado 
S A N T A N D E R . 2 1 . — A l regresar a V e g a de 
L i é b a n a desde Potes u n a u t o m ó v i l de l ser-
v i c i o p ú b l i c o , p o r haber p e r d i d o l a d i r ec -
c i ó n se d e s p e ñ ó p o r u n p r e c i p i c i o , resu l -
t ando m u e r t o s todos sus ocupantes , que 
e r an los he rmanos Cayo y D o m i n g o C a m -
p i l l o , J o s é P e ñ a , A l f r e d o Robles e I n o c e n -
c io F e r n á n d e z . 
Los vec inos d e l pueb lo a c u d i e r o n en au- * 
x i l i o de las v í c t i m a s , e n c o n t r a n d o el coche 
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hecho as t i l las y sus ocupantes h o r r i b l e -
m e n t e destrozados. 
La cruz de Beneficencia para una 
religiosa 
ZARAGOZA, 21.—La D i p u t a c i ó n ha acor-
dado p e d i r a l Gobierno l a cruz de Bene-
ficencia p a r a l a re l ig iosa de Santa A n a 
madre Isabel L ó p e z , super io ra de l Hospi -
t a l P r o v i n c i a l , donde pres ta servic io m á s 
de t r e i n t a a ñ o s . 
—En Ateca se ha t r i b u t a d o u n homenaje 
a l gobernador c i v i l de Z a r a g o z a ; e l acto 
c o n s i s t i ó en l a entrega de u n á l b u m con 
firmas. 
—Ha tomado p o s e s i ó n de l a j e f a tu r a de 
Estado M a y o r de esta C a p i t a n í a genera l el 
genera l don Juan D í a z Carb ia . 
T a m b i é n se h a posesionado del cargo el 
nuevo pres idente de l a A u d i e n c i a , don M i -
guel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
—Ha regresado de M a d r i d el alcalde de 
est;¡ c iudad . 
—Hace pocos d í a s se ha dado l a n o t i c i a 
de haber sido m u e r t o el l a b r a d o r Rafael 
Alas t roe i po r u n auto, que se d i ó a la 
fuga. / 
Se c o m p r o b ó que el auto es de l a Socie-
dad E n e r g í a E l é c t r i c a de S a b i ñ a n i g o . E l 
c h ó f e r , Cayetano A r r a z , se p r e s e n t ó a l juez. 
P r i m o d e R i v e r a vis i tó 
a y e r ^ E s t e l l a 
Hoy llegará a Pamplona 
En Vitoria fué~¡^7ajado con un 
banquete 
—o— 
B I L B A O , 2 i . - E s t a m a ñ a n a a lac , 
quince m a r c h a r o n pa ra V i t o r i a M °CHO 
Batidas contra los huidos 
en Beni Ider 
Se han presentado varios secuaces 
del Cortito 
El Sultán regresó a Casablanca 
—o— 
P A R T E O F I C I A L . — S v i novedad . 
E L O B I S P O D E C A L L I P O L I 
E n l a c o n s a g r a c i ó n del Obispo de Ca l l í -
p o l i , que se c e l e b r a r á en l a rea l c a p i l l a 
el d o m i n g o 26, i n t e r v e n d r á como consa-
grante el Nunc io de Su S a n t i d a d y A r z -
obispo de Lepante , m o n s e ñ o r Tedeschin i , 
y como Obispos asistentes e l P a t r i a r c a de 
las I nd i a s y el Obispo de L u g o . 
A l acto a s i s t i r á el Gobierno. 
J O R D A N A , I N D I S P U E S T O 
E l d i rec to r genera l de Marruecos , conde 
de Jordana, se r e t i r ó ayer po r l a tarde de 
su despacho l ige ramente indispues to . 
F R E C U E N T E S B A T I D A S C O N T R A LOS 
B A N D O L E R O S 
T E T U A N , 21.—La orden gene ra l de l E j é r -
c i t o p u b l i c a el r e sumen d e l exped ien te p a r a 
conceder l a c r u z de San F e r n a n d o a l h o y 
c o m a n d a n t e de C a b a l l e r í a d o n J o a q u í n Ce-
b o l l i n o , po r su c o m p o r t a m i e n t o en e l 
a ñ o 1921 m a n d a n d o el t e rce r e s c u a d r ó n de 
Reg'ulares de M e l i l l a , que e s c o l t ó e l convoy 
de agua, v í v e r e s y m u n i c i o n e s dest inadas 
a l a p o s i c i ó n de I g u e r i b e n , donde l o g r ó 
e n t r a r tras r e ñ i d o combate . 
—Las co lumnas ja l i f ianas dan frecuentes 
ba t idas po r los lugares donde se esconden 
las pa r t idas de bandoleros , con objeto de 
apoderarse de l ganado de los aduares adic-
to?. A l mismo tiempo las fu 
m e h a l l a r e a l i z a n r econoc imien to s po r la 
comarca de l H a r r u b , l u g a r a p r o p ó s i t o pa ra 
r e f u g i o de los huidos . 
U n a emboscada c o n s i g u i ó en T a l a m b o t 
m a t a r a u n l a d r ó n , y o t r a en B e n i Ide r sor-
p r e n d i ó a unos bandoleros , c o n los que 
t r a b ó t i r o t eo , c a u s á n d o l e s dos m u e r t o s y 
pon iendo a los restantes en d i s p e r s i ó n . 
E n B e n i S icar l a ba rca a d i c t a so rp ren-
d i ó o t r a p a r t i d a , apresando a u n bando le -
ro cpn a r m a m e n t o y m u n i c i o n e s . 
Huelga de bailarinas en la 
ópera de Varsovia 
V A R S O V I A , 21.—Por haber negado el M u -
n i c i p i o l a g r a t i f i c a c i ó n de N a v i d a d , se h a n 
declarado en hue lga todas las ba i l a r i na s de 
l a Opera.—E. D. 
a precios muy e c o n ó n l i c o s . 
S o m b r e r e r í a . Colegia ta , 8. 
Despacho t é c n i c o de c o m p r a v e n t a 
y a d m i n i s t r a c i ó n de casas, hote-
v, les, solares y fincas r ú s t i c a s 
M COHtePeÑALV£fí.20FML.IZóA 
123 2 . 5 ¿ 8 . mNh£j ocAsmer 
denle y los m i n i s i m s de Fomento t Sresi' 
G o b e r n a c i ó n , a c o m p a ñ a d o s del c a n i t á ^ ^ 
n e r a l de l a r e g i ó n , b a r ó n de Casadava^6' 
y de l ayudante del m a r q u é s de p S 
teniente coronel A l m a g r o , yendo t o S -
el m i s m o «auto» . s eQ 
Fue ron despedidos por las autorirt^ 
c iv i les y mi l i t a r e s , re i terando al alcaiT 
s e ñ o r M o y u a , su agradecimiento ñor , ' 
atenciones tenidas con él y sus acoir, 
ñ a n t e s . D i j o que no p o d r í a o lv idar ia af 
tuosa acogida, p romel iondo volver a Ri" 
bao el 19 de marzo con mot ivo de la ¡n 
g u r a c i ó n del m o n u m e n t o a l Sagrado Cn 
z ó n de J e s ú s . ra-
L l e g a d a a "Vi to r i a 
V I T O R I A , 21.—A las nueve de la m,* 
na se t r a s l ada ron las autoridades a Vil] 
rea l , l í m i t e de Ja p r o v i n c i a para espera í 
al genera l P r i m o de Rivera y al mini ! 
t ro de Fomento . A las diez menos cuarui 
l l ega ron en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o s dt í^ 
c a p i t á n general de la r e g i ó n y de los go-
bernadores c i v i l y m i l i t a r . InraediatTl 
mente m a r c h a r o n al Ayuntamiento , (jon" 
de se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n , saludándole 
las autor idades locales, entidades, Soma^ 
tenes y U n i ó n P a t r i ó t i c a do la provincia" 
D e s p u é s v i s i t ó el hosp i t a l c i v i l de Santiâ  
go, e logiando sus reformas . Luego estuvo • 
en l a Sociedad de Semil la Azucarera, vien. 
do el l a b o r a t o r i o . D u r a n t e esta visita se' 
les o c u r r i ó ver la f á b r i c a ue l a Azucarera^ 
alavesa, qiue e s t á a c inco ki lómetros de 
l a cap i ta l , regresando a p r i m e r a hora M 
l a tarde. E l conde de Gualdahorce visitj 
mien t ras l a M e t a l ú r g i c a de Vitor ia . 
En el teatro P r i n c i p a l se ce leb ró un banl 
quete de 200 cubieHos, al que asistiéronla 
D i p u t a c i ó n y . el A y u i i u u n i e n í o en pleno 
representantes de las C á m a r a s de Comerclpi 
e I n d u s t r i a , de la Banca, Prensa, etcéte-
ra. E l alcalde o f r ec ió el agasajo, roganflól 
a l presidente l a pronta r e s o l u c i ó n del pro. 
b l ema del der r ibo de los cuarteles viejos. 
P r i m o de Rivera a g r a d e c i ó el horaenajéJ 
p romet iendo ac t iva r la s o l u c i ó n del asun-
to. A l u d i ó a l a ac tual s i t u a c i ó n polítical 
en tonos m u y opt imis tas , siendo muy; 
ap laud ido . 
Por l a tarde m a r c h a r o n en u n tractor de 
l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l vasconavarro hast^ 
Santa Cruz de Gaztelu y de a q u í a EsteUti 
en a u t o m ó v i l , siendo despedidos por las au-
tor idades. 
E l p res idente en N a v a r r a 
P A M P L O N A , 21.—Desde V i t o r i a a Santa 
Cruz de Campeso, ú l t i m o pueblo de la prw 
v i n c i a de A l a v a , el jefe de l Gobierno hizo; 
e l v ia je po r f e r r o c a r r i l ; le acompaílaiaá' 
el m i n i s t r o de Fomento , el c a p i t á n general! 
.de l a r e g i ó n , u n a C o m i s i ó n de l a Diputa 
c i ó n p r o v i n c i a l de A l a v a y o t r a de la w 
Nava r r a . 
E l gene ra l P r i m o de Rivera , en su desetf 
de l l egar ouanto autos a Estel la, no aoeptl 
e l l u n c h q ü e le o f r e c í a e l AyuntamtefiM 
de Santa Cruz de, Campeso. Desde í6tó: 
pueb lo h izo el viaje en -au tomóv i l . En Zú-
ñ i g a , p r i m e r pueblo do i a provincia de 
Navar ra , - h a b í 1 van -vio un aíttófco 
•le t r i u n f o . K n Alcerto s a l i ó una Co-
m i s i ó n de s e ñ o r a s a sa luda r al . roaJffiB 
de Estel la . E n todos los d e m á s pueblos m 
t r á n s i t o se l evan ta ron arcos de t r iunfo . ) 
A las cinco menos cuar to de l a varde 
l l e g ó e l presidente a Estel la . donde se le 
t r i b u t ó u n rntusiasta, r ec ib imien to ; un nu-j 
m e r o s í s i m o g e n t í o a c l a m ó a l presidente. 
E n la ig les ia de San Juan se can tó unai 
Salve. A c o n t i n u a c i ó n en el Ayuntamlenífl 
se c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n m u y brillante^ 
ante las aclamaciones del p ú b l i c o el jefa 
del Gobierno t u v o que sa l i r a un balcol 
y expresar l a s a t i s f a c c i ó n que le causaSa 
v i s i t a r este pueblo donde su t ío ganó el 
t í t u l o de m a r q u é s de Estella. 
E l presidente se d i r i g i ó d e s p u é s al dor 
m i c i l i o de u n a t í a del concejal de Ma-
d r i d , s e ñ o r B e r m e j i l l o , donde se hospedál 
a q u í p e r m a n e c i ó hasta las nueve de 1» 
noche despachando con su secretarlo. 
A esta ho ra fué obsequiado con u n ban" 
quete en el A y u n t a m i e n t o , a l que asistii 
r o n las au tor idade s y numerosas Cornil 
siones. 
Esta noche se celebra u n baile en si 
h o n o r en e l Casino e s p a ñ o l . 
M a ñ a n a , a las once y media , i r á el ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a a Pamplona; vi-
s i t a r á el pueblo de- A b á r z u z a , donde estánj 

































Suscripción en Italia paraj 
los mutilados de Africa 
R O M A , 20.—La Casa de E s p a ñ a en r ; , 
h a rec ib ido de l a Embajada en el QuÍf2 
carteles, cuadros a l e g ó r i c o s y abundan^ 
m a t e r i a l de p ropaganda de l a Junta de ^ 
COITOS p a r a el m u t i l a d o de Afr i ca . 
L a Casa de E s p a ñ a o r g a n i z a r á una 
c r i p c i ó n entre l a co lon i a e s p a ñ o l a y eiW»' 
r á m a t e r i a l de p r o p a g a n d a a sus correspoj 
sales en Florenc ia , G é n o v a , M i l á n , Nápjwe»» 
Pa l e rmo , Sanova, T r i c s t r e , T u r í n y Vene' 
c 'm.—Daffina. 
Folletín de EL DEBATE 84) 
FIERRE PERRAULT 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana e x p r e s ^ m e n i o hecha p a r a 
« E L D E 1 Í A 1 K » por E M I L I O C A I U t A S E Ü S A ^ 
p a r e c e r t c ; esa m e n t i r a , esa s u p e r c h e r í a , cuya fina-
l i d a d escapa a m i i n t e l i g e n c i a , l o confieso nob le 
y h u m i l d e m e n t e . 
—Tiene us ted una m e m o r i a demas iado flaca, i n -
fiel en d e m a s í a , c o r o n e l — r e p l i c ó ag res iva F l o r e s t i -
na , p r o n t a a m o n t a r en c ó l e r a . 
Pero , en seguida , l o g r ó domina r se . So d i j o que 
lo que buscaba R a ú l de Sania ran e ra conocer sus 
m á s í n t i m o s pensamientos . . . ¡ Q u é C á n d i d o era ej 
co rone l al c reer , al esperar que e l l a se le franquea-
se!.. . ¡ T o d o , a b s o l u l a m c n l e l o d o , anles que p r o -
p o r c i o n a r l e la í n t i m a a l e g r í a de c o n t e m p l a r l a ven-
c i d a ! . . . ¿ I b a a ser tari tonta que declaras, ' su de-
r ro t a? . . . ¡ O h , n o : ¡ q u é poco la c o n o c í a ! 
A d o p t a n d o , pues, el m i s m o tono quo él emplea-
ra, c o n t e s t ó F lo re s t i na : 
— F u é us ted , co rone l , qu i en en r e sumidas cuen-
tes me i n s p i r ó la idea, que no m e n e g a r á us ted 
que es m á s que generosa, c a r i t a t i v a , de re juvene-
cer a L í a . Recuerde us t ed s i le place. . . ¿ N o fué 
asted el R i m e r o que l e a s i j fnó . a u e l e ^ u p u s o una 
edad m u y i n f e r i o r a la que r e a l m e n t e t e n í a ? Y o 
c o n c e b í la idea de ca sa r lo s ; se m e m e t i ó en la 
cabeza, no s é p o r q u é , este c a p r i c h o , pensando que 
h a c í a , una buena ob ra , puesto que se gus taban us-
tedes. Y ahora me c reo a u t o r i z a d a pa ra hacer le 
u n a p r e g u n t a a la q u e espero que conteste us ted 
c o n toda s i n c e r i d a d : ¿ s e l e h a b r í a o c u r r i d o a us-
t e d hacer la su esposa, casarse con ella, s i lo h u -
b i e r a n d i c h o su edad? 
— D e s p u é s de c o n o c e r l a t a l y c o m o es; d e s p u é s 
de ap rec i a r sus v i r t u d e s , sus m é r i t o s , sus dotes 
personales , nada comunes , ¿ p o r q u é no? 
L a s e ñ o r i t a de M a r y l s r e p l i c ó c o n a c r i t u d : 
— Y a se ve que s í . P o r eso ha r o t o us t ed con ella. 
— Y o n o — r e c t i f i c ó el c o r o n e l — . Es ella la que ha 
r o t o c o n m i g o . T e s t i g o s hay que no m e d e j a r á n 
m e n t i r . 
F l ó r e s l i n a , m á s i r r i t a d a cada vez, d e j á n d o s e l le-
va r do su v a n i d a d h e r i d a , p r o r r u m p i ó en una car-
cajada b u r l o n a m e n t e s a r c á s t i c a , i n su l t an te y ;dcs-
j p r e c i a l i v n . 
i Pe ro S a m a r a n , que gus taba de las s i tuac iones 
.' c laras y que se s e n t í a I r a n q u i l i / . a d o de e s p í r i t u , 
j aho ra que p o d í p p e n e t r a r con toda c l a r i d a d los 
des ign ios de l a s e ñ o r i t a de M a r y l s , deseaba l i -
q u i d a r de una voz p a r a s i empre , en paz y en 
g r a c i a de D i o s , s i n es t r idenc ias n i rencores fu-
tu ros , la an t i gua cuen ta que t e n í a pend ien te con la 
so l te rona . ^ 
T r a s u n l a r g o s i l enc io , d u r a n t e e l cua l s iguie-
r o n c a m i n a n d o el u n o al lado de l o t r o , . , s i n osar 
m i r a r s e s i qu i e r a , e x c l a m ó el c o r o n e l : 
; — ¿ N o es una es tupidez inca l i f i cab le , a m i g a m í a , 
que nos e m p e ñ e m o s en r e ñ i r ? Pensemos en que 
vamos a c o n s t i t u i r u n a sola f a m i l i a en cuanto 
J u a n v Ma-vo-arita í\osí>n v firmetoos una oaz 
durade ra . ¿ Q u é le parece l a p r o p o s i c i ó n , m i i r r e -
d u c t i b l e enemiga . . . de o t r o t i e m p o ? ¿ L a acepta 
usted? 
— ¿ U n a sola f a m i l i a ? . . . ¡ T o m a , pues es v e r d a d , 
ahora que c a i g o ! í ' o r q u e los l i n d o s a r r ap iezos , 
que n o t a r d a r á n en v e n i r a este m u n d o p i c a r o , 
y que le o t o r g a r á n a us t ed el venerab le , aunque 
nada e n v i d i a l d c t í t u l o de abuelo , s e r á n sob r inos 
m í o s . . . N o se m e h a b í a o c u r r i d o pensar en se-
me jan t e c o s a — a ñ a d i ó g ravemen te la s e ñ o r i t a de 
M a r y l s , . s u b r a y a n d o m u c h o las pa lab ras y levan-
tando l a cabeza con c i e r to i n c o n f u n d i b l e o r g u l l o , 
cohio si so s i n t i e r a vengada p o r c o m p l e t o 'Se los 
desdenes y desatenciones de aque l c o r o n e l R a ú l 
de Samaran , en q u i e n u n t i e m p o s o ñ ó c o m o pos i -
b l e f u t u r o m a r i d o . 
Y con la m i s m a f r u i c i ó n go losa con que u n 
g l o t ó n o u n s iba r i t a , saborea su m a n j a r p r e d i l e c t o , 
r e p i t i ó : 
— ¡ A b u e l o ! . . . ¡ P o b r e S a m a r a n ! M e parece v e r 
la j u v e n t u d do us t ed que h u y e v o l a n d o con las 
alafe de esos q u e r u b i n e s , que h a r á n respetables 
las canas, nada p r e m a t u r a s , p o r c i e r l o , del b r avo 
jefe de l 52 r e g i m i e n t o de l í n e a . 
R a ú l de Samaran s o n r i ó filosóficamente, y ten-
d i é n d o l e la m a n o con s incero a d e m á n afectuoso, 
con f r anqueza de so ldado, ' le p r e g u n t ó : 
— ¿ O u i o r e us t ed que sellemos la paz como buenos 
amitros? 
F l o r e s t i n a d u d ó unos m o m e n t o s antes de res-
ponder . D e s p u é s , t o m a n d o su p a r t i d o , puso su 
e n í r n a n t a d a m a n o en la del c o r o n e l . 
— ¡ S e a como usted q u i e r e ! — d i j o sonr iente—. 
K n ú l i i m o caso, esta a l ianza no nos i m p e d i r á 
r o m p e r una lanza, cada uno en defensa d e sus 
id-eas^ rjxarwlo el caso -ilefi'ue. 
E l a l m u e r z o f u é u n poco embarazoso p a r a to -
dos, p o r q u e n i n g u n o de los comensales se h a b í a 
a c o s t u m b r a d o a ú n a l nuevo es tado de cosas, y la 
c o n v e r s a c i ó n , en vez do s u r g i r f ranca y a l e g r e , 
c o m o c a b í a esperar , b r o t a b a de l o s l ab ios p r e m i o -
samente , c o m o s i cada uno p u s i e r a e x q u i s i t o c u i -
dado en m e d i r lo q u e d e c í a . L a m i s m a M a r g a r i t a 
se m o s t r ó s i l enc iosa y reservada . E n cuan to a 
J u a n de T r e s c a u l t , sentado f r e n t e p o r f ren te de 
su p r i m a , l a s e ñ o r i t a de M a r y l s , g u a r d ó d u r a n t e 
toda l a c ó m i d a u n a i re m á s que c i r c u n s p e c t o , r í g i -
d a m e n t e a l t i v o . 
A m e d i a t a rde , el j o v e n , que para obedecer 
c o m p l a c i e n t e a su m a d r e y a su p r o m e t i d a , y u n 
poco t a m b i é n pa ra l i b r a r s e de l a d e s a z ó n que le 
p r o d u c í a la p resenc ia de F l o r e s t i n a , se h a b í a re-
t i r a d o a su h a b i t a c i ó n con ob j e to de d o r m i r la 
siesta, fué b r u s c a m e n t e despe r t ado p o r e l r u i d o 
q u o h i z o l a p u e r t a de la a l coba a l ser a b i e r t a 
p r e c i p i t a d a m e n t e p o r a l g u i e n . 
J u a n de T r e s c a u l t se i n c o r p o r ó en el l echo para 
v e r q u i é n e r a el que c o n tan ta p r i s a l legaba . 
Des t acando su elevada t a l l a en el marco di1 ¡a 
p u e r t a , p u d o c o n t e m p l a r con el n a t u r a l a s o m b r o , 
a l p a d r e D i d i e r , anhe lan te , sudoroso , l leno de po l -
vo. E l joven se puso de p ie de u n safi'0 y c o r r i ó 
a a b r a z a r a su a m i g o , g r i t a n d o como cuando le 
v i e r a l l ega r a l ho te l de L y ó n : 
— ¡ E l A p ó s t o l , el A p ó s t o l ! . . . 
P e r o en esta o c a s i ó n esto n o m b r e no v i b r a b a 
en sus lab ios c o m o u n A l l e l u i a . 
— ¡ V i v o ! ¡ C u r a d o ! ¡ G r a c i a s , Dios m í o ! — e x -
c l a m ó el m i s i o n e r o , de cuyo r o s t r o desaparecie-
r o n las s e ñ a l e s de a n g u s t i a p i n t a d a s hasta en ton-
ces en sus facciones . 
— S í . c u r a d o , r e s t a b l e c i d o o o r c o m n l e t o . m i 
b u e n a m i g o . . . ¡ Y c o m p l e t a m e n t e f e l i z í — c o n t ^ 
el o f i c i a l — . ¿ P e r o no has e n c o n t r a d o a nadie-
¿ N o t e han d i c h o nada? 
— S ó l o he p r e g u n t a d o al e n t r a r c u á l era el n | 
me ro de t u c u a r t o , q u o era lo q u e p o r el momen-
to me in te resaba saber. 
—Pero a h o r a q u e ca igo , é s t a n o es ho ra ^ 
gada de n i n g u n a d i l i g e n c i a . ¿ C ó m o has veni 
hasta a q u í ? 
— A caba l lo p o r estos caminos de cabras, 
u n g u í a . No t e n í a o t r o modo de hacer el caH"^ 
y m e in te resaba l l ega r cuan to antes , P01^116,.^ 
m í a p o r t i . V e n g o c a n s a d í s i m o , lo que se 
m o l i d o . E n l a ca r r e t e ra e n c o n t r ó a lgunos grup^ 
de Cazadores a l p i n o s , p e r o no m e a t r e v í a a p 1 
gun t a r i e s . . . ¿ 1 
— S i h a b í a m u e r t o ya el teniente I r e s c a u i i £V 
es eso?—le i n t e r r u m p i ó a l eg remente Juan—, i ^ 
b r e a m i g o m í o , cuantos malos ratos te he heC 
pasar, a u n q u e i n v o l u n t a r i a m e n t e ! . 
— ¿ T e n í a s a t u m a d r e a tu l ado , p o r l o m ^ b8 
— ¡ M i m a d r e ! ¡S i v ieras con q u é d ign idad 
p r o c e d i d o , con q u é nobleza , ganada del deseo 
v e i v i n d i c a r su b u e n n o m b r e ! . 
— ¿ E s (pie ha h a b i d o a l g u n a desavenencia 
t r e e l la y el c o r o n e l ? — p r e g u n t ó con t r i s t e a 
en-
íl m i s i o n e r o . 
N o . p r o t e s t ó J u a n s o n r i e n d o ; n inguna de» 
avenencia , n i n g ú n d i sgus to lia s u r g i d o (,,ltreD^j() 
bos. M i e n t r a s que el j o v e n , que se s e n t í a un 1^ _ 
fa t igado , l o m a b a a l i en tos pa ra da r c o r t n e n ^ 
su r e l a to , el p a d r e D i d i e r i n s i s t i ó , p r e g a » 
con c u r i o s i d a d : ^ 
— ¿ P e r o entonces , si no t e n í a s n-cecsidad 
t C o n t í o a a r l l 
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G y H 
B 
TNTERIOn 4 POR 1<JÜ.—Serie F (68,50). 
M h t . £ (68,50), 68.25; D ,68,50), 68.25; C 
, c^0 \ 68.20; B (68.50), 68.20; A (68,50). 
tóSO G y H (68.50). 68.20. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Seric 
,̂35. D (81.75), 82; C (81,80). 
781 90). 81.90; A (82,20), 82.20; 
83), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie ,07-75), 87,50; A (87,75), 87,50. 
1 < POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie F 
,91 75), 91,25; E (91,75)). 91,25; D (91,75), 
¿i25; C (91,75), 91,25; B (91,75), 91,25; Á 
:(91.75), 91,25. 
r 5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serle C 
1(91,60). 91.15; R (91,60). 91,15; A (91.60), 
m i 5 -
f DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (101.25). 
10125; B 101.25), 101,25; C (101,50). 101,25. 
í OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A 
•(102 05). 102,10; R (102,05), 102,05, enero, 
cuatro a ñ o s ; A (101,90), 101,90; R (101,90), 
101.9°. febrero, tres a ñ o s ; A (102,05), 102,05; 
B (101,90), 10I,S5, a b r i l , cua t ro a ñ o s , 1924; 
¿ A (101.70), 102; B (101,60), 101,80, nov iem-
jjre, cuatro años - , A (101,80. 101.80; B 
(101,60). lOl.CO, j u n i o , cinco a ñ o s ; A (102,20), 
IfksO; B (102,20), 102,20, a b r i l , 1926, c inco 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Madrid 
1868 (98.50), 98,50; Mejoras Urbanas, 1923 
(90,25)), 90,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
Transatlántica, 1926 (98,50), 98,50; Tán-
eer-pez, primera (99) , 100,10 ; segunda | 
(1001Ó). 100,10; tercera (100), 100,10. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hipo-, 
tecario, 5 por 100 (96.25), 96,20; 6 por 100 1 
(106,85), 106,85. 
EFECTOS PUBLICOS Y EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,70), 2,79; Marruecos 
(80,30), 80,30. 
CREDITO LOCAL (98,30), 98,50. 
ACCIONES.—Raneo Hipotecario (407), 407; 
fdem Espaflol de Crédito (199), 199; ídem 
Ceiural (78,50), 78,50; ídem Río de la Pla-
11, viejas (41). 41; nuevas (165), 165; Tt-
lefonica (99), 99; Duro Felguera: contado 
(56,25), 55; fin corriene, 55; fln próximo. 
-55,50; Tabacos (190,50), 190,50; Comercial 
• de Hierros (105), ICO; M. Z. A-: corítado 
(446.50), 449,50; fin corriente, 440; fin pro-
Bpnp, 451,25; Nortes. contado (484,50), 
484,50; fin próximo, 4Í:8, «Metro», (137), 
i íso; Tranvías, fin próximo, 88,50; Azuca-
reras preferentes: contado (97), 97; fln co-
rriente, 97,25; ordinarias: contado (32), 
r32; Explosivos (338), 339; Pompas Fúne-
bres (60), m 
OBLIGACIONES.—H. Chorro, C (97,50), 
99,50; H. Española, B (95), 95; D (95), 95; 
• Unión Eléctrica, 5 por 100 (93), 93,50 ; 6 por 
HOO (102), 102; Minas del Rif. R (93), 93; 
Transatlántica, 1920 (99,25), 99; Norte, pri-
•'mera (70,80), 71; segunda (69,75), 69,75; 
• jiuarta (68,40), 69; quinta (69,50). 69.50; As-
turias, primera (69). 68.75; Medina-Sala-
, manca (58). 65; Norte: 6 por 100 (101.60). 
¡ f P : Valencianas (98.40). 97,75; Alicante, 
primera (313,25). 313,75; H (97,80), 97,65; 
Ciudad Real (99.40). 99,60; Córdoba-Sevilla 
.{311), 308; Central Aragón (77), 77; Metro-
politano. 6 por 100 (101), 100,75; 5 1/2 por 
100 (91,25), 91,25; Tranvías. 6 por' 100 
.(101.75). 101.75; Tranvía Este, A (80), 80; 
Azucareras (72.50), 72,25; Peñarroya (96,85), 
-^6; Río Tinto (102), 102; Constructora Na-
-val, 1917. bonos (99.50). 97,50; 1921. bo-
pios (97,50), 97.50; Azucarera estampillada 
«95,50). 95,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (26,70), 
¡¿26,55; libras (31,85), 31,71; dólares (6,56), 
•8,55. 
BAKCIiLONA 
I Interior, 68.25; Exterior, 81,60; Amorti-
•̂ ablê , 5 por 100, 91,40; Norte, 484,75; Ali-
44».V5; Andaluces. V¿,t&; Orexise. 
30.15; Colonial, 78,50; francos, 26,50; li-
bras, 31,77; dólares, 6,54. 
BIXiBÁO 
Altos Hornos. 138; Explosivos. 338; Re-
sineras. 160; Robla. 465; Babcock, 310; 
Banco Central. 78.5C. 
2ÍUEVA VOBK 
Pesetas, 15,29; francos, 4.02; libras, 4,8506; 
írancos belgas, 13.91; ídem suizos, 19,335; 
Jiras, 4,4825; coronas danesas, 26,64; ídem 
jioruegas, 25,175. 
PARIS 
Pesetas, 380; libras, 120,60; dólares, 24,87; 
francos belgas, 345,50; ídem suizos, 480,75; 
liras, 111,75; coronas suecas, 664; ídem 
noruegas, 627; ídem danesas, 662; ídem 
fchecas, 73,65; florines, 994. 
LONDRES 
' Pesetas, 31,73; francos, 120,50; dólares, 
•1,8503; francos belgas, 34,882; Idem suizos, 
^ 25,085; liras, 108,31; coronas noruegas, 
|á9>28; ídem danesas, 18,21; florines, 12,13; 
pesos argentinos, 46,40. 
NOTAS IIírOKMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 444.900; Exterior, 43.300 ; 4 por 
100 Amortiz.able, 5.000 ; 5 por 100 Amortiza-
| | e , 1920, 241.000; ídem 1917, 50.000; Tesoro 
Enero, 80.500; febrero, 45.500; abril, 927.000; 
-•noviembre, 20.000; junio, 86.000; abril 1926, 
ij^.000; Deuda Ferroviaria, 115.000; obliga-
aciones municipales 1868, 600; Villa de Ma-
i | Í d , 1923, 19.000; Transatlántica, 1926, 
Í2.500; Tánger a Fez, primera y segunda, 
14-500; tercera, 14.000; cédulas del Banco 
rHipotecario, 5 por 100, 28.000; 6 por 100. 
m M O ; Crédito Local, 18.000; cédulas ar-
"-'geatinas, 15,000 pesos; Marruecos, 3.000; 
Banco Hipotecario, 5.000; Central, 4.000; 
Español de Crédito, 2.500; Telefónica Na-
Miional, 97.500: Felguera. 29.000; ídem fin 
Barriente, 25.000; ídem fln próximo, 25.000; 
psíabacos, 500; Alicantes, 61 acciones; ídem 
mn corriente, 100 acciones; ídem fln próxi-
^no, 150 acciones; en dobles, 425 acciones; 
^Metropolitano. 4.000; Nortes, 100 acciones; 
¿fclem fln próximo, 150 acciones; en dobles, 
925 acciones; Tranvías, fin próximo, 12.500; 
Azucareras preferentes, 15.000; ídem fln 
-i^rrienle, 62,500; Azucareras ordinarias, 
•̂OOO; Explosivos, 5,800; Pompas Fúñe-
les, 6.000; Comercial de Hierros, 3.500; 
Río de la Plata, antiguas, 10 acciones; 
huevas, 25 acciones: Cliorro. C, 5.000; Hi-
droeléctrica Española. H. 37.500; D, 32.500; 
p ú i ó n Eléctrica Madrileña. 5 por 100, 50.000; 
6 Por loo, 48.000; Minas del Rif. B, 25.000; 
|bonos de Construcción Naval, 1917, 1.000; 
fídem 1921, 3.500; Transatlántica, 1920, 3.500; 
None, primera. 5.000; segunda, 12.500; 
Cuarta, 21.500: quinta. .55.000; Asturias, pri-
mera, 3.500: Nones, G por 100, 3.000; Va-
lencianas, 15.500: M. Z. A., primera, 150 
ojliguiouos; H. 10.000; Ciudad Real, 
.39.000; Córdoba a Sevilla. 5 obligaciones; 
. «ntral do Aragón, 10.000: Medina del Cam-
P" a Salamanca, variable, 15.000; Metro-
politano, f. por ino. 3.500: 5.50 por 100. 
U,000; Tranvías. 17.500; Tranvías del Este. 
A. 1.500; Azucareras estampilladas, 51,000; 
Azucareras : bonos de Tesorería, estampi-
i!adf)Si 87.500; Pofiarrova, 5,000; Híotinto, 
25.000. 
* * 4f-
.MONEDA KXIRA,NJERA. — Francos: 25.000 a 
26,25; 50.000, a 26,40 ; 50.000, a 26,45; 75.000, 
a 26,50, y 125.000, 26,55. Cambio medio , 26.476. 
L i b r a s : 1.000, a 31,70; 1.000, a 31,76; 1.000, 
a 31,72, y 1.000, a 31,71. Cambio medio , 31,722. 
D ó l a r e s : 3.300, a 6,54; 2.500. a 6.545, y 2.500, 
a 6.55. Cambio medio , 6.544. 
* * « 
La Bolsa, en su sesión de ayer, presentó 
aspecto parecido al día anterior; es decir, 
que los valores de Estado se muestran flo-
jos y en baja, y las acciones pesadas, aun-
que sostenidas. Las divisas extranjeras se 
cotizan en beneflcio de la peseta, especial-
mente las libras, que se muestran en baja 
fuerte. 
E l Interior cede 25 céntimos en partida y 
de 20 a 30 en las restantes series; el Ex-
terior aumenta 15 céntimos; el 4 por 100 
amortizable desmerece un cuartillo; el 5 
por 100 antiguo bajá 50 céntimos, y el nue-
vo 45 en todas sus series publicadas. 
En el departamento de crédito repiten cam-
bios todos los Bancos negociados. 
E l grupo industrial cotiza en baja de 1,25 
las Felgueras; en alza de un entero la 
Comercial de Hierros y los Explosivos, y 
sin variación la Telefónica, Azucareras y 
Pompas Fúnebres. Respecto a los valores 
de tracción, aumentan una peseta los Ali-
cantes, no alteran su precio los Nortes y 
desmerecen siete unidades los Tranvías. 
De las divisas extranjeras pierden 15 cén-
timos los francos, 14 las libras y uno los 
dólares. 
9!- « » 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril a 101,90 
y 101,85, Crédito Local a 98,40 y 98,50, Fel-
gueras al contado a 54,75 y 55, obligacio-
nes Alicante primera hipoteca a 313,25, 
313,50 y 313,75; Azucareras preferentes a 
fln del corriente a 97 y 97,25 y Nortes a 
fln del próximo a 487,50 y 488. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
« i 
OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
En los sorteos verificados hoy ante el 
hotario de eáta Corte, áon José Criado y 
Fernandez Pacheco, resultaron amortizadas 
las siguientes: 
108 do la emisión de 1909, números 901 
a 910, 951 a 960, 1.471 a 1.480, 1.711 a 1.720. 
3.071 a 3.080, 3.131 a 3.138, 3.431 a 3.440, 
3.481 a 3.490, 3.521 a 3.530, 3.601 a 3.610 v 
3,971 a 3.980. 
158 de la emisión de 1913, números 21 
a 30, 141 a 150, 151 a 158, 271 a 280, 341 a 
350, 391 a 400, 541 a 550, 591 a 600, 631 a 
640; 751 a 760, 981 a 990, 1.411 a 1.420, 1.491 
a 1.500, 1.661 a 1.670, 1.721 a 1.730 y 1.991 a 
2.008. 
249 de la emisión de 1919, números 281 
a 289, 821 a 830, 1.611 a 1.620, 2.981 a 2.990, 
3.481 a 3.490, 3.821 a 3.830, 4.571 a 4.580, 
5.741 a 5.750, 6.301 a 6.310, 6.351 a 6.360, 
7.101 a 7.110, 7.121 a 7.130, 7.211 a 7.220, 
8.591 a 8.600, 8.6tl a 8.670, 8.681 a 8.690, 
8.771 a 8.780, 10.191 a 10.200, 11.051 a 11.060, 
11.281 a 11.290, 11.371 a 11.380, 12.691 a 12.700, 
12.031 a 12.040, 13.161 a 13.170 y 14.941 a 
14.950. 
Los poseedores de dichas Obligaciones 
podrán efectuar su cobro a partir del día 
2 de enero próximo en el Banco de Viz-
caya, en Madrid y Bilbao, y en las agen-
cias del Banco Español de Crédito, en Cór-
doba y Linares, previa deducción de los 
impuestos establecidos, o sea a razón de 
pesetas 492,72 líquidas por las de la emi-
sión de 1909, pesetas 491,57 por las de 1913, 
y pesetas 495,79 por las de 1919. 
Desdo igual fecha y en los mismos esta-
blecí miefl̂ qs se nagarán los intereses de 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Artículos para todos los deportes 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las que mejores 
resultados producen tomadas a donucilio, 
Vichy-Hopital (estómago). Vichy-Célestins 
(riñones). Vichy-Grande-Grilie (hígado). 
S U S C R I B A S E A 
L a S e m a n a C a t ó l i c a 
Revista semanal, fundada en 1882, y 
bendecida por cuatro Sumos Pontífices 
Por 6 pesetas al año recibirá todos los 
sábados de 1927 y los que faltan hasta pri-
mero de año un número de 32 páginas, 
siendo obsequiado además al final de cada 
año con el 
C a l e n d a r i o d e l a f a m i l i a 
para 1937, de 200 páginas, de muy amena 
lectura, verdadera groía de las familias 
cristianas. 
L a S e m a n a C a t ó l i c a 
es la revista más barata de España 
Z O R R I L L A , 4 DUPLICADO, MADRID 
C U P O i l R E G A L O 
Hasta el día 31 del actual, a todo 
el que presente este cupón se le con-
feccionará, obtenida del retrato que 
entregue, una magnífica ampliación 
30 por 40 centímetros, montada en 
elegante cartulina de 50 por 65 cen-
tímetros, por sólo 4,95, gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además se regalará un precioso al-
manaque de pared, con su taco co-
rrespondiente. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos de pro-
vincias deben añadir 1,50 más por 
ampliación para gasto de embalaje y 
certificado de los envíos. 
J . L U G U E , f o t ó g r a f o 
Relatores, 16 bajo, MADRID 
E P I L E P S I A 
•O ACCIDENTES NERVIOSOS < Curación radical con las 
PASTILLAS ANTIEPILEPT1CAS 
£ O C H O A 
DELICIOSOS 
L I C O R E S B A R D í N E T 
Cremas de cacao y moka, Kummel 
Cherry Brandy, Curagao, Manda-
rina, Kirsch y otras especialidades 
E s t u p e n d o s r e g a l o s d e P a s c u a 
Para que no entren en balance, regalamos 1.350 C O R T E S D E BATAS D E LANA 
a nuestra distinguida clientela. Por balance, G R A N D E S OCASIONES en artículos 
de invierno de SEÑORA y C A B A L L E R O , -o por 100 de rebaja verdad. Interesa ver 
escaparates de las PAÑERIAS C E N T R A L E S . 
G R A N VIA, 3, ESQUINA A H O R T A L E Z A (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
C A S A R E A L . 
Despacho.—Con su majestad los ministros 
de Estado y Gobernación. 
—En las habitaciones de su majestad la 
reina doña María Gristiim se ha instalado 
el «árbol de Noel», con que La augusta da-
ma agasaja todos los años a sus nietos. 
-Estuvieron em Palacio la infanta doña 
Beatriz e hijos. 
—A las doce, en el salón de Columnas, 
se verificó ayer el reparto de lotes de pren-
das del Ropero die Santa Victoria, por la 
Soberana, a los pobres. Eran éstos dos por 
cada parroquia, un hombre y una mujer, 
acompañados de sus párrocos respectivos 
y de la presidenta del distrito parroquial. 
Cada uno recibió un equipo completo de 
ropas interiores y exteriores y algunas de 
cama. 
Asistieron su majestad la reina doña Cris-
tina, sus altezas la infanta doña Isabel y 
la duquesta de Talavera y el Obispo de Ma-
drid.' 
Hizo la entrega de los lotes a cada pobre 
la Soberana, .ayudada por sus augustas hi-
jas. Aquéllos los iban recibiendo de manos 
de su majestad, y desfilando, acompañados 
de sus respectvos párroco, y presidenta. 
La reina doña Cristina y las infantas y 
la duquesa de Talavera, que son presi-
dentas de distrito parroquial, acompañaban 
también a los suyos. 
—Esta tarde, a las seis, estuvo en Pala-
cio conferenciando extensamente con el 
Rey el Patronato de las Hurdes, con el 
que iban el ministro de la Gobernación 
—presidente de dicho Patronato—y el Obis-
po de Coria. 
— E l día 23, santo de la reina doña Vic-
toria, a las dos y media de la tarde, ha-
brá recepción; a continuación besamano, 
y por la noche, a las nueve, banquete de 
gala. 
i 
E L G A I T 
SIDRA CHAMPAGNE 
de Villaviciosa (Asturias) ¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
las Obligaciones, vencimientos de 1 de ene-
ro de 1927, deducidos ya los impuestos, co-
ma sigue: 
OBLIGACIONES DEL 5 POR 100 EMISION 
DE 1909, cupón número 35 a razón de 11,50 
pesetas. 
OBLIGACIONES DEL 5 POR 100 EMISION 
DE 1913, cupón número 27 a razón de 11,47 
pesetas. 
OBLIGACIONES DEL 6 POR 100 EMISION 
DE 1919, cupón número 16 a razón de 13,77 
pesetas. 
Madrid, 18 de diciembre de 1926.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Garios Mendoza y S á e z de A r g a n d o ñ a . 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en virtud de la facultad que de-
termina el artículo 46 de los Estatutos, ha 
acordado el pago de 20 pesetas a cada ac-
ción como dividendo complementario de 
los beneñeios del ejercicio de 1926. 
Dicho dividendo se satisfará con deduc-
ción de impuestos a partir del día 1 de 
enero próximo y contra entrega del cupón 
número 25 en Madrid, Oficinas de la Com-
pañía, Avenida del Conde de Peñalver, 25, 
y Raneo Urquijo; en Bilbao, Banco Urqui-
jo Vascongado; en Barcelona, Banco Ur-
quijo Catalán; en San Sebastián, Banco 
LJrquijo de Guipúzcoa, y en Gijón, Banco 
Minero Industrial de Asturias. 
También se pagarán en los mismos si-
tios, a partir de dicho día y contra cu-
pón número 30, los intereses correspondien-
tes a las Obligaciones hipotecarias 5 por 
100 que esta Sociedad tiene en circulación, 
a razón de 12,50 pesetas por cupón, libre 
de todo impuesto. 
Madrid, 21 de diciembre de 1926.—Falen-
t i n Ruiz S e n é n , Consejero y Director Ge-
rente. 
tenemos este año cositas menudas, figuras, pollitos, cajas con sorpresa, carritos, autos, 
pirinolas, todo muy bonito y de muy reducido precio 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
AMORTIZACION D E OBLIGACIONES 
Se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas de esta Sociedad que en el 
sorioo verificado el día 18 del corriente 
para la amortización reglamentaria de obli-
gaciones 6 por 100, emisión de 1923, han 
correspondido serlo las señaladas con los 
números siguientes: 
2 341 al 2.350, 7.271 al 7.280, 13.061 ai 
13 070, 13.181 al 13.190, 19.561 al 19.570,' 23.831 
al 23 840, 24.791 al 24.800, 26.401 al 26.410, 
33 021 al 33.029, 35.821 al 35.830, 35.901 al 
35 910 40.121 al 40.130, 43.541 al 43.550, 43.591 
al' 43 600 44.751 al 44.760, 49.791 al 49.800, 
50.131 al 50.130, 50.241 al 50.250, 50.691 al 
50.700. 
E l pago de los títulos amortizados se 
efectuará a partir del 1 de enero próximo 
en el domicilio social, Gran Vía, 25, y en 
los siguientes establecimientos de crédito : 
Banco Urquijo de esta Corte, Banco Urquijo 
Vascongado (Bilbao), Banco Urquijo de 
Guipúzcoa (San Sebastian), Banco Urquijo 
Catalán (Barcelona) y Banco Minero Indus-
trial dé Asinrias (Gijón), dOndG se íficilita-
rán facturas para el cobro. 
Madrid, 21 de diciembre de J926.—La-
iWt i ln fíuíz S e n é n , consejero y director-ge-
rente. 
C a s a f u n d a d a e n @í 
a ñ © t 7 3 0 
PRO V lETAKIA 
de diDB tencice del pago án> 
Mrsshamudb, viñedo ol KC»» neoasn-
atreecléni PEDRO DOMECQ Y C I A , Jarea «« la r r m t m r o 
m m m m B m m 
a a i o t e i e 
Programas para el día 22: MADRID, trnión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—8, Transmisión del sorteo de la Lote-
ría Nacional.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Intermedio, por Luis Medina. Bolsa de tra-
bajo. Noticias de Prensa.—21,30, «Vulgariza-
ción Histórica»,, señor Ballester.—22, Campa-
nadas de GoberHación. Señales horarias. Ulti-
mas coíizacioi:* s de Bolsa. Retransmisión de 
la ópera del Liceo de Barcelona. Noticias de 
última hora, servicio especial suministrado 
por Ei, DEBATE.—24,30, Cierre. 
BARCEDONA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Trío lEadio.—18,50, Boletín meteorológico. 
20,45, Retransmisión de la ópera del Liceo. 
Cierre de mercados, cambios y últimas no-
ticias. 
F I R M A D E L R E Y 
GOBERNACION.—Derogando el decreto de 
20 mayo 1925 que agrupó para sostener un 
secretario común los Ayuntamientos de Vi-
llares de la Reina con Villamayor, y Palo-
mares con Vallejera (Salamanca). 
Aprobando la agrupación de los de Hié-
car, Liera y Liero (Huesca); Olmedillas de 
Elir, Arrancacepas y Castillo de Albaráñez; 
Valsalobre y Valtablado de Beteta, y la de 
Chillarón de Cuenca y Tondo (Cuenca), para 
tener un secretario común. 
Se inaugura la Expos ic ión 
del Ant iguo Madr id 
Asisten los Reyes y los ministros 
de Estado e Instrucción 
—o— 
Coincidían en un solo acto la inaugura-
ción del antiguo tdíficlo del Hospicio, ha-
billtado para Müseo municipal, y la de la 
Exposición del Antiguo Madnd, instalada 
en él por la benemurUa Sociedad de Ami-
gos del Arte; doblo acontecimiento de ca-
rácter madrileño, doblemente simpático, 
que ha revestido una excepcional solemni-
dad. 
Sus majestades, llevados del cariño que 
Madrid les inspira, no comentos con figu-
rar como importantísimos expositores, han 
querido prestar al acto inaugural el realce 
de su presencia. En el vestíbulo del Mu-
seo esperaban a los Reyes él ministro de 
Estado y el de Instrucción pública, el di-
rector de Bellas Artes, conde las infantas, 
el gobernador civil, el Obispo de Madrid-
Alcalá, el alcalde suplente, señor Antón; 
presidente de la Diputación, lav Comisión 
organizadora, formada por los señores 
Brix, Ruano, conde de Casal, Ezquerra del 
Bayo, Cavestany, Velasco, conde de Polen-
tinos, Bellido (don Luis), Machado, Ma-
rín, Magallón, Ortiz, Cañavate, Pérez de Ba 
rradas y Enríquez, el presidente de la So-
ciedad de Amigos del Arte, duque do Alba, 
duques de Parcent, príncipe Pío de Sabo-
ya. Moreno, Carbonero, Maque, iVega, In-
clán, marqués de Viana, Pérez Mínguez, 
Bellido (don Manuel), Aristizábal, marqués 
de Valdciglesfas, Macho, y numerosos in-
vitados. 
Sucesivamente llegaron el infante don 
Fernando y la duquesa de Talavera, la in-
fanta doña Isabel con la señorita de Ber-
trán de Lis, su majestad la Reina doña 
Cristina con la. marquesa de Isasi y el du-
que de Sotomayor, y, por último, sus ma-
jestades don Alfonso y doña Victoria acom-
pañados por la d/uquesa de San Carlos y 
el duque de Miranda. 
Ocuparon las reales personas un estrado 
en la entrada de la Exposición y el duque 
de Alba, pronunció un breve discurso, en 
el que recordó las pasadas Exposiciones 
celebradas por la Sociedad de Amigos del 
Arte en su local, todas ellas depuradas y 
exquisitas, pero do las que sólo quedaban 
el recuerdo y un catálogo. 
Esta ha de s&r más importante y ha de 
dejar algo permanente, ya que muchas de 
las obras expuestas quedarán en el edifi-
cio, formando parte del Museo Municipal, 
un museo y una Exposición que ajportará 
datos importantes para la historia de Ma« 
drid; no es la historia de la Corte tan di-
latada como la de otras poblaciones de 
España, la antiquísima Sevilla, por ejem-
plo, pero en la época medieval ofrece 
Madrid documentos interesantísimos y aun 
podemos satisfacer nuestro amor propio de 
gatos madrileños, contemplando en la sala 
prehistórica unas representaciones' del ele-
phas antiquus del período arhelense que 
nuestros antecesores de hace veinte mil 
años, cazaban en las orillas del Manza-
nares. 
Hace tiempo que la Sociedad de Amigos 
del Arte pensaba hacer esta Exposición, 
dilatada por falta de local, ya que necesa-
riamente había de ser extensa. E l Ayunte-
miento, al salvar de las ruinas este edifi-
cio y encomendar su restauración y habi-
litación a manos tan expertas como las 
del señor Bellido, salvó la dificultad y 
brindó ayuda tan eficaz e inteligente como 
las del conde de Vallollano y las del señor 
Ruano. 
E l señor Antón, en nombre del Ayunta-
miento y en sustitución del alcalde, hizo 
presente la satisfacción del Consejo en el 
momento de inaugurar el edificio del Mu-
seo Municipal; felicitó a la Sociedad de 
Amigos del Arte y dió gracias a las reales 
personas por su concurso y asistencia. 
Inmediatamente comenzó la visita, tan 
larga como interesante, ya que la Exposi-
ción abarca nueve secciones, en las que 
hay catalogadas 2.493 piezas. 
c o r r i e n t e s d e a i r e s o n t r a i c i o n e r a s 
Lo mismo atacan a los pul-
mones, y son el origen de las 
pulmonías, neumonías, etc., 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciáfka, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
coloqúese en seguida un 
d e f i e l f r o 
r o j o d e i DrWIMTEB 
que le permitirá seguir hacien-
do su vida normal y que le cu-
rará. En contacto inmediato 
con la piel, el EMPLASTO 
del Dr. WINTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece. 
E s un remedio externo de resulta-
dos Inoperables. 
E x i g i d e l E M P L A S T O d e l 
D r . W I N T E R M A R C A - R E G I S T R A D / ^ 
EXIGIOLA EN L A CUBIERTA 
Df-CADA EMPLASTO 
DIA 22.—Miércoles.—Stos. Queremón, Ob.; 
Flaviano, Demetrio, Honorato, Floro, Isqui-
rión y Zenon, mrs. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padna. 
Ave María.—11, misa' y comida a 40 muje-
res pobres, costeada por doña Carmen Alonso. 
40 Horas.—S. Luis. 
Corte de María.—Valvanera, en S. Qinés; 
Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 1L 
misa cu honor de Sta. Rita de Casia. 
Parroquia de S. Luis—(10 Horas) .—Nove-
na a la Virgen ded Buen Parto. 8, Ex-
posición; 10, misa solemne; por la tarde, ejer-
cicio, bendición y reserva. 
Agustinor, Recoletos.—8,30, misa y ejercicio 
a Sta. Rita de Casia. 
Calatravas.—10,30, misa' solemne para 1P 
A. do Sta. Rita de Casia, en su capilla. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30 t., exposi 
ción. 
S. Manuel y S. Benito—8,30, comunión par? 
los Talleres de Sta. Rita; 6 t., ejeíticio, ser-
món y reserva. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—N. Sra. dé la Ahrradena: 
8,30.—S. Lorenzo: 8.—S. Luis: 8,30.—S. Sefcas' 
tiár/: 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. 
Jerónimo: 8,30.—Purísimo Corazón de María: 
8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los Del» 
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos líecolotos: 8,80.—Asile 
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús? 
6,30.—Buena Dicha: 8,30.—Calatravas: 8,30 -̂
Capuchinas: 7 y 8.—Comendadoras de Santia-
go: 8.30.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo de Martínez Campos): 6.—Franciscanop 
de S. Antonio.: 8,30.—Hospital de S. Francls-
co do Paula ""(Cuatro Caminos): 8.—Hospital 
del Carmen: 8,30.—Jerónimas del Corpus 
Christi: 8.—Jesús: 6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 
8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 8,30.—San 
Pascual: 9.—S. Pedro: 8—Santuario del Per-
petuo Socorro: 8.—S. Vicente de PaúL 8,30-
(Este periódico se publica con censurp 
eclesiástica.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
BOLSA DEL TRABAJO.—Huérfano de padr^ 
y madre, diez y ocho años, educación reHgüv 
sa y social, buena presencia, excelentes infon 
mes, desea colocación auxiliar oficina, comot1, 
ció, criado casa particular. 
Cleinentina Reyes, treinta y nueve años, mo-
canografía, taquigrafía, aritmética, labores. IQ 
formes autorizados. 
Nota.—En la Secretaría del periódico, dr 
cuatro a siete, o por carta, facilitáremos nom-
bres y direcciones. En todo caso, nos ofrece-
mos a avisar directamente a los interesados. 
MUÉ 
R e g a l e u s t e d f e l i c i d a d 
Al obsequiar a sus deudos y amigos con un Kodak, regala usted 
felicidad. La primera manifestación se observará al abrir la caja y 
contemplar el delicado aparato. Esta sonrisa alegre se repetirá tantas 
veces como el obsequiado intente utilizar su Kodak. Por ejemplo: 
las reuniones familiares, dejando impresionada en la película sensible 
los rostros alegres y satisfechos de los familiares; en las jiras campes-
tres, en las vacaciones y, en una palabra, siempre que haya alegría 
estará el Kodak dispuesto a perpetuar aquellos encantadores moraen' 
tos. Por eso le cuadra tan bien la frase de 
D o n d e r e i n e l a a l e g r í a r e i n a r á e l 
P i d a u s t e d d e t a l l e s y C a t á l o g o a c u a l q u i e r r e v e n d e d o r de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , o á 
K O D A K , S . A . 
M A D R I D : B A R C E L O N A : S E V I L L A : 
P U E R T A DEL S O L , 4 . F E R N A N D O , 3 . C A M P A N A , 1 0 . 
G R A N V Í A , 2 3 . PASEO DE G R / CÍA, 2 2 . 
B I L B A O : E S T A C I Ó N , 4 
Sea] i iacüin ncgontas^A pre-
cios r e d u c i d í s n n ü » , de lo-
za, c r i s ta l , filtros, a r t í c u -
los para regalos, aparatos 
e lect r ic idad; vaj i l las finí-
simas, 50 pesetas; vasos, 
0,30; platos. 0,35; cristale-
r í a s , 25 piezas, 7,25, y as í 
un m i l l ó n de a r t í c u l o s . 
I N F A N T A S , 7 (esquina 
plaza Bilbao). 
UBOS 
con oxistul^a fiaos para la 
conservación do ("Ja vista. 
L. Dubosc.-Optico 
AB-KHAIJ. 21.—SS/iJDKrD. 
trabajando en su pro-
pia casa pwedo usted 
con la célebre máquina 
a lemana p a r a hacer 
inedias y c a l c e t i n e s 
«WEIlTHAOEaí». Gus-
tavo WeiaiiagBn, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: A v e n i d a 
P i KCargaai, 5. Agentes 
so necesitan quo co-
nozcan esta clase de 
m á q u i n a s . 
E L E H S B A T E 
Colegiata, 7 
cajas I 
! murrias. Máxima seguridad. 
[Precios ein competencia en 
I ígualdadde calidad y tamaño. ¡ 
Pedid catálogo á 
I M A T C K S . 6 R U B E R , i 
| Apa r t ado 1 8 5 , B I L B A O 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capi ta l de 2fl0 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres d ías de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cén t imos , a 
P A D X l l í O LANDABXJBU ( A L A V A ) , V I T O R I A 
E L MEJOR SUKTLDO 
PRECIOS MODERADOS 
O E P E B B E E I A E E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas a r t í s -
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A g § « « M M B a n i I A 
M A D R I L E Ñ A Ü a r € | M i ¡ ! 0 , 
precios bajos. No dejen de 
vis i tar l a Expos ic ión Go-
ya, 21, esquina a Lagasca. 
Talleres: 
Suscripciones a 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á 
Tenemos inf inidad de a r t í c u l o s a precios b a r a t í s i m o s , 
entre los que sobresalen nuestras es t i lográf icas garan-
tizadas, e s c r i b a n í a s de la mayor novedad, preciosos 
estuches de escritorio y cajas de p in turas a precios 
inc re íb les . A nuestros favorecedores obsequiamos en 
estos d í a s con 
P R E C I O S O S C A L E N D A R I O S 
E . P E Z , 2 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
No se l amen te us t ed de tener sus pies destrozados. No acha 
que a sus ca l los , lo que só lo es ob ra de su i n c u r i a . E l que 
t iene l a cara sucia es po rque no se la lava . E l que t iene ca-
llos, juanetes, ojos de g a l l o o durezas es p o r q u e no usa e) 
pa ten tado 
U N G U E 
t o t a l m 
P í d a l o 
P u e r t o 
ILDEFOÍ! 
P^B^ÍS '&HÍÍ*»(sa ( ^ M A l K n n Obran de un modo especial sobre la TOS. S i S & l l i c B S ^ " C S S g J W Dcscongestionan y anestesian la faringe y 
l a lar inge, calmando el cosquilleo y las sensaciones de i r r i t a c i ó n y picazón de 
estos órganos , de donde nace muchas^ veces t an molesto s í n t o m a , al cual hacen 
desaparecer o a t e n ú a n mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero 
cuando la TOS ha de i r seguida de expec to rac ión , favorece és ta , que por las 
v í a s respiratorias y superiores e s t án m á s libres, no son dolorosas, y la acción 
a n t i e s p a s m ó d i c a del mentol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acom-
p a ñ a a los accesos de tos u n poco prolongados. Por esta razón, son muy bene-
ficiosas en todas las afecciones en que el s í n t o m a TOS moleste, incluso en loa 
TÜBEECITLOSOS pulmonares, los PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la 
expec torac ión es necesaria, pues vemos cómo queda é s t a favorecida, impidiendo 
que el enfermo so e x t e n ú e con los frecuentes e i n ú t i l e s accesos de tos. Como la 
acción de las P A S T I L L A S CRESPO, es casi exclusivamente local, no hay temor 
al h á b i t o n i a efectos secundarios desagradables. 
Son insusti tuibles, en las RONQUERAS, A F O N I A , DOLOR D E G A R G A N T A , 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de 
la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase 
especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues rest i tuyen a las 
cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad p r i m i t i v a s , cuando han sido pertur-
badas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2, CAJA. A M E R I C A Y F I L I P I N A S , 5. 
E l v a p o r 
" L E G A Z P I " 
de esta Compañía, a partir de la próxima expedi-
ción a Venezuela-Colombia-Pacífico, reanudará ia 
escala de Puerto Rico en el viaje de ida, saliendo 
en el presente mes de diciembre salvo contigen-
cias, de Barcelona el día 23 y de Cádiz el 28 ad-
mitiendo pasaje y carga para dicho destino. 
Los principales per iódicos profesionales de M a d r i d , 
entre ellos «El Siglo Módico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiás t icos a r t í c u l o s el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los c á l a r r o s c rónicos . Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , f a rmacéu t i co , S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
USTED TIRA CINCO DUROS 
en cualquier bagatela y en cambio dice que no puede 
ayudar a l a Prensa ca tó l i ca con su susc r ipc ión . Sus 
hijos leen revistas indiferentes, cuyo menor defepto es 
la f r ivo l idad , que deslizan a menudo entre sus pág ina s 
grabados y anuncios capaces de e m p a ñ a r el candor del 
a lma i n f a n t i l . 
Nada de esto e n c o n t r a r á en L a Hormiga de Oro, re-
vis ta semanal hispanoamericana, que nac ió en Barce-
lona hace cuarenta y cuatro años . Publ ica amplia in -
formación gráfica de todo el mundo y en su parte l i t e -
r a r i a cuenta con un escogido cuerpo de colaboradores. 
Si no la conoce escriba hoy mismo una postal al 
Apartado 26, de Barcelona, y r e c i b i r á gra t is y sin com-
promiso un n ú m e r o de muestra. Susc r ib i éndose ahora 
por todo el año 1927, le serviremos gratis los n ú m e r o s 
que fa l tan para te rminar el 1926. 
Precios de susc r i pc ión : Año, 25 pesetas; semes-
t re , 13, y t r imest re , 7. (Pago adelantado.) 
El 
(Reicastro, Astur ias) , es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M . 
P A R A E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
Apartado 108.-Málaga.-Telí. 666 
^ S Ü L U L I U n U L I I L U . U O ' 
'DE C3LICE.ROFOSFATO DE CALCOn" 
C R E I O S O T A L 
inFAUBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROrtOUlTIS. 
.inFE.CCIoriE.SGRIPALE5vDEBILIDA0 6En[RAL. J vtr(Tfl:pRinci?ALE5 Münacifts ir,̂ » 
Liqui i J S f l U 9 
Durante este mes miles de trajes, gabanes y trinche-
ras para caballero y n iños . 
CASA SALAMANCA, F X J E N C A R B A L , 6. 
C A Z A 
cartuchos cargados, art ículos «sport», viaje. 
JORDAN©, S. A. — 4, A L C A L A , 4. 
Producido por sus descacharrantes precios; lea usted. 
llelojes de caballero, observados, S. Roskopf a 6,50 
Cubiertos alpaca pr imera , plateado fuerte a 2,25 
Bufandas grandes lana y seda exterior a 4,50 
Orinales primera, h ier ro esmaltado a 2,00 
Estuche de jabón, polvos y esencia, tres piezas a 1,00 
Juego de cubo y ja r ro zinc reforzado a 4,35 
B a t e r í a de a luminio , Echarpes, juegos de café, cuchi-
llos, Pulseritas Moda, medallitas do n á c a r , etc., etc. 
Muchos y preciosos regalitos, desde tres a 50 pesetas. 
¡ O J O ! 46, M A Y O R , 46 ; OJO! SALDOS M A D R I D 
rruybvocy cLe, ^ ^ 
I / 
f f l S S S & 
¡ P a ñ o s d e l a n a 
* CoLorej ü)uy flnoj 
¿fta, Jen)Oütycbt eL njt 
/ P a ñ o s lana abr igo 
\íjtiLgr hglefej W% 
' fytcL JenjaqcL ú n)t 
I P a n a s I n g l e s a s 
ñCoLore/ njoaeroos 
U¿fta Sstyccpa n)t. 
•fio&.coLomf, ¡rfcLwfo 
'rv&rirjo y o&gro, corte 
» • ñcoloref y conytríoaaoQej 
i r 
| rr)uy buei) rejultado, 
jólo SjiafenyciíjcL 
v m m - á 
ÍMQ regcuio. Sfte eiegao 
te abrigo eo papo de W 
l&OCL grar) CCLLLCULÓL 
T o a l l a s 
n)uy grandefl 
A b r i g o S para, 
Sepora,, pcuijo y 
guarrjuxoijef píei 
B a t a s de fraoela 
de grao abrigo 
&ftcb SenjcujcL Ptj. 
V e s t i d o s p u n t o 
fom)**- práctica grao 
abrigo ¿jtajeroapa 
H A L E C O S 
paqto Lcioa, acafióf) 
úf}ica, gran abrigo 
lapa, reoef dejeda 
y aAonjof de piel 
gmrjcü/mjaj: ep fióos 
guarid 
C o m b i n a c i o n e s 
piloto defeda;soio 
£j t a Jervatycb 
e s p u m a * r oñ-arsó 
A P R O V I N C i A S A T E N D E M O S L O S E N C A R G O S Q U E V E N G A N A C O M P A Ñ A D O S D E G I R O P O S T A J L 
P U B U C I D A D J. D O M I N G U E Z 




V A L D A 
Reina de las de mesa por io digestiva, higiénica y. 






c u o t a 
C i e n t o n o v e n t a p e s e t a s e l 
u n i f o r m e ú n i c o 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Mi2i de M i M Mazo 
FaHeció el 24 4 e diciembre de 1925 
Después de recibir los Auzilios Espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su\viTtdo, don José G a r c í a del Mazo; bi jo, 
don J o s é ; hermanos, bermanos po l í t i cos , so-
brinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 
en l a iglesia del Corpas C h r i s t i (vaígo Car-
boneras), el d í a 24 en l a parroctuia de San-
tiago y en la iglesia de la Buena Dicha (calle 
de Si lva) , el d í a 25 el manifiesto y las misas 
en la capilla del Cristo de l a parroquia de 
San Ginés y el d ía 28 en las Descalzas Eealts, 
serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Var ios Prelados han concedido indulgencias 
en l a forma acostumbrada. 
t o c h a , 3 
G a r g a n t a y Bronqu ios 
C A R A M E L O S P E C T O -
R A L E S « C E N A R R O » 
a l eucalipto y savia de pino 
(Desinfectantes del aparato 
respiratorio) 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Tarmacias y D rogue r í a s . • 
- a o j -
A U T O M O V I I .ES 
«C1TROEKS», «Eiatsi) 501, 
ocasión, plazos y contado. 
Agencia Badals: Madra-
zo, 7, 
C O M P R A S 
ANTIOÜBDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
M A K I O W E S Manf la , alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. L a casa que más pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. , 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras^ plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a , le-
Ipfono 
V A H I O S 
R E G A L O todos los d ías 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo , Barqu i l lo , 9. 
R E L O J E R I A Ismael Qu*-
rrero. C o m p o s t u r a » econó-
micas. G a r a n t í a , un año-
Cristales de forma, S&j»'' 
setas. 11. Puentes, 11 (pró-
ximo Arena l ) . 
OPTICA 
OCULISTAS-. Aparatos,Re-
fracciones. Toda clase 
bajos ópt ica , esmeradfe*-
mos. Va ra y López. Prín-
cipe, 5. 
V E N T A S 
L E E D las hermosas no-
velas «Los t i tanes de m 
raza» y « L u i s : H i s t o r i a ^ 
un corazón». Principales 
l i b r e r í a s . 
E S 2 E B A S , tapices coco,al-
to m b n tas, l i m p i a b a * » » 
medida, nadie mas baflMÍ».. 
Quesada. M a g d a l e n a , - » -
tos res 
g s l ó n i a 
Neurastenia, dispepsia hiperclomíárica y catarros gastrointes 
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona a25 por cada_casco^evue^o 
u 1 l a d c ¡ ~ c u r a t i vos logrados T o n " e l T i p l e o 'de i u D I G E S t O N A C H O R R O , que los e n í e r m o a det 
¿ o , que no h a n podido curarse , a pesar de haber l o m a d o n u m e r o s a s especial idades g a s t a * 
mle'st inales, se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s iempre , t o m a n d o D I G J i t í T O N A CUor ro , 
V E N T A E N F A R M A C l A S Y D R O G U E R I A S 
l i J A ^ e c i i a z a d Aaa m u i a c i n n M a 
